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 قال تعالى :
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 ,هما سبب وجودي بعد الله في ىذه الدنيا ن ِي ْالذ َ ,وأبي رحمو الله وغفر لو ,إلى الغالية أمي حفظها الله
 وأقول كما قال الله ,فأشكرهما شكرا ًجزيلا ً , حتى أكون سعيدا,ًوسهرا لأجلى ,وبذلا ما كان فيو سعاتي
َأْصِل ْْ ِِ في َربِّ َأْوزِْعِنِ َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتِ َأن َْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًِا ت َْرَضاُه و َ(
 ). ت ُْبُت ِإلَْيَك َوِإّنِ ِمَن اْلُم ْْ ِلِمن َُذرِّيَِّتِ ِإّنِ 
 ولتوجهها وإرشادىا. ,في ىذه الفترة ِ لصبرىا علىَّ  ,وإلى زوجتِ الغالية أم مريم
 هم.وإلى إخوان وأخواتي وأبنائ
 الصادق محمد ألتاي وأبنائو . :وإلى الخال العزيز الأستاذ
 عطية بن حمدان الْلمي وأسرتو الكريمة بالمملكة العربية الْعودية). :وإلى الأخ العزيز الشيخ
وإلى إخوان طلاب العلم المشمرين في  ,وإلى إخوان من أىل الْنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها














 وتقدير ٌ شكر ٌ                                           
 
  )ِعَباِدَي الشَّ ُكور َُوَقِليٌل ِمْن ( :قال تعالى
 )الله َ لا يشكر ُ الناس َ (من لا يشكر ُ :وقال الرسول (صلوات ربي وسلامو عليو وبركاتو)
 على إكمال ىذا البحث  فلو الِمد والشكر الله . الشكُر لله أولا ًوأخيرا ًعلى توفقيو ِ
 ها كثيرا.ً من استفدت ُ التِىذه الفرصة ِ  سنحتالتِ ة فريقيا العالميَّ  جامعة إدم بالشكر إلى  تقوكذلك أ
 وجمي  ع الطاقم العام   ل في  ها  لاميَّة,    وأخصُّ منها كليََّة الدِّ راس  ات الإس
 لرعايتو ,واىتمامو, شبيعان ح  فظو الله تعالى موكذلك أشكُر فضيلة الشيخ الدكتور:عمر محمد عبد الرحي
وىب ِ كثيرًا من وقتو مع كثرة مشاغلو, جزاه الله عنى خير قد استفدُت منو كثيرا,ًوالذي وتوجهو ِ,
 الجزاء.
 وأشكُر كذالك لفضيلة الشيخ الدكتور: البدري محمد بشارى .
 ذي تشرفت ُشيخي الَّ  ,سالة ِذي كان سببًا في تقدمي لهذه الرَّ اصْ الَّ وكذالك لا أنْى ذاك الأخ النَّ 
الأستاذ أبو عمر متوِ عبد الباقي آل بهاء الدين  ,علمومن أخلاقو قبل  مذة على يديو واستفدت ُبِتَّل
 حترام.الافلو منِ كل الشكر والتقدير و 
الخاصة بنن وعلى رأسها فضيلة شيخنا  نيةآبن مْعود القر  عبد اللهالزملاء في مؤسْة  وكذالك أشكر ُ
  ىاشم الطيب إبراىيم (حفظو الله) الذين كانوا عونا ًِ بعد الله.
منظمة سبيل الرشاد الخيرية العالمَّية وعلى رأسها فضيلة الشيخ الدكتور:أبو خالد وليد  وكذلك أشكر ُ
 .عبدالرحيم الِاج 











 الدروس المْتفادة من قصة أصحاب الكهف.جاءت ىذه الدراسة بعنوان :
المشكلة الأساسية وىي ماىي الدروس المْتفادة من قصة أصحاب الكهف وإلى كم علاج ىذا البحث 
 قْم يمكن تقْيمها. 
ىدفت ىذه الدراسة إلى ذكر الفوائد والدروس التِ وردت في قصة أصحاب الكهف خاصة دون غيرىا 
 من القصص التِ وردت في ىذه الْورة المباركة .
مة بكتاب الله سبحانو وتعلى قراءًة وتدبرًا وحفظا,ًواستخراج معان الإيمان  وىدفت كذالك إلى ربط الأ
 وزيادًة من آياتو البينات.
 إلى التضحية من أجل الدين , وىذه ظاىرة ًفي قصة أصحاب الكهف.وىدفت كذالك 
 معرفة الدروس العقدية والفقهية والمتنوعة من خلال قصة أصحاب الكهف . وىدفت إلى 
كذالك إلى الدعوة للإىتمام بتدبر المعان أثناء التلاوِة حتى يتي َّْ ر الِفظ والفهم ولا سيَّما وىدفت  
 الآيات التِ  تتكلم عن القصص القرآن ولا سيَّما قصة أصحاب الكهف.
 وقد استخدم الباحُث في ىذه الدراسة المنهج التحليلي والاستقرائي .
 : ة فصول وىو كالأتييتضمن أربعوجاءت ىذه الدراسة في ىيكٍل 
 (أساسيات البحث). :الفصل الأول :فيو ثلاث فصول وىي
 .(التعريف بْورة الكهف)ثلاث فصول وىي:الفصل الثان:وفيو 
 (الدروس العقدية والفقهية المْتفادة من قصة أصحاب الكهف).الفصل الثالث: وفيو مبحثان:
الدعوية والفوائد المْتنبطة من قصة أصحاب (الدروس التربوية و وفيو ثلاث مباحث: الفصل الرابع:
 الكهف).
وأوصت الدراسة بالتمْك بالكتاب والْنة والرجوع إلى كتب التفاسير القديمة والِديثة التِ سارا 







 المقدمة:                                                
 
شرور أنفْنا ومن سيئات أعمالنا إنو من يهده  إن الِمد لله نحمده ونْتعينو ونْتغفره ونعوذ بالله من
لا الله وحده لا شريك لو وأشهد أن محمد الله فلا مضل لو ومن يضلل فلا ىادي لو وأشهد أن لا إلو إ
 عبده ورسولو (صلى الله عليه وسلم).
الِمد لله الذي قص علينا من قصص الغابرين حتى تكون لنا عبرة وأحمده على أن يْر العلماء 
الربانين الذين انتقوا لنا من ىذه القصص العَبر والفوائد والفرائد كيف لا يكون فيو فوائد ودروس لنا 
) 3) سورة الكهف (َنحُْن ن َُقصُّ َعَلْيَك َأْح َْ َن اْلَقَصص ِوعبرة وقد قال سبحانو وتعالى في محكم تنزيلو (
ْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ي ُْفت ََرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي ب َْنَ يََدْيِو َلَقْد َكاَن في َقَصِصِهْم ِعب ْ َرٌة ِلأُوِِ اْلأ َوقال (
 .)111( ) سورة الكهفَوت َْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْحمًَة ِلَقْوٍم ي ُْؤِمُنون َ
 وبعد.
العلماء  كان لكتاب الله تعالى المكانة الْامية والرفيعة , فكان تفْيره من الأهمية بمكان فإنفلما  
واستنبطوا أحكامو وحكمو وكانت ىذه اجتهدوا وشمروا على ساعد اِلجد في انتقاء الفوائد والدروس 
الفوائد منتشرة في بطون كتب التفاسير قديمًا وحديثًا , لذالك أراد الباحث أن تكون لو بصمة ىذه 
 الأمة المباركة وعلٌم ينتفع ىو أولا ًوغيره ثانيا.ً
البحار الزاخرة والِدائق الناضرة حتى يخرج منها الفوائد والدروس العقدية والفقهية وأن يغوص في ىذه 












 كفيو أربع مطالب:
 اب٤طلب الأكؿ:
 تسمية سورة الكهف .
لػػوركد ذكػػر أصػحاب الػػكهف كمػػا كاف مػػن قػػصتهم كىػػػػي أكػثر الػقصص الػػعجيبة البٍ  ب٠يػت بػذلك
 كردت بُ ىذه السورة كب٥ا أب٠اء عديدة منها سورة الكهف كسورة أصحاب الكهف.
 ػػػػ ربٞو الله : 1الطاىر بن عاشور قاؿ
الػػكهف كػما كرد عػػند مسػػلم , كالبَمذم , عن  ىا الرسػػوؿ (صػػلى الله عػػليو كسػػلم) سػػورةاكقػػد سػػػػم
أبي الػػدرداء عػػن النبي (صػػلى الله عػػليو كسػػلم) قػػػػػاؿ : (مػن حفظ عشر آيات من أكؿ سورة 
 2الكهف).
كعػػػند البَمذم بلػػػػفظ (مػػػن قػػػرأ ثػلاث آيات من أكؿ الكهف عصم من فتنة الدجاؿ) قاؿ البَمذم 
 3ح .حديث حسن صحي
 
ككػذلك كردت تسمػػيتها عػػػن البراء فػي صحيح البخارم قاؿ:(كاف رجل يقرأ سورة الكهف كإلى جانبو 
حصػػػاف مػػػربوط بىشىطنٍبْ 
فتػػغشتو سػػػحابة فػػجعلػػت تػػدنو .كتػدنو , كجػعل فرسو ينػفر , فلما أصبح أبٌ 4
 5السكينة تنزلت بالقرآف).النبي  (صلى الله عليه وسلم) فذكر لذلك لو ,فقاؿ : تلك 
 
 6كبُ حديث أخرجو ابن مردكيو  عػن النبي (صػػلى الله عليو كسلم) أنو ب٠ٌاىا سورة أصحاب الكهف.
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  . 62. اٌغضء 281)ص 83521(ٚضؼفٗ الأٌجبٟٔ فٟ ضؼ١ف اٌغبِغ ثشلُ 
 6. المجلد 18.صسلم ػػح مػشرح صحياب٤ضطرب. قالو الإمػػػػاـ النوكم فػػي  ىو بفتح الشبْ اب٤عجمة كالطاء كبٮا تثنية شطن كىو اب٢بل الطويل:بشطنبْـ  4
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  ش داس اٌشؼت ـــ اٌمب٘شح.إٌبشَ ـــ  7891٘ـ  ــ  7041ــ اٌغجؼخ الأٌٚٝ  6ــ اٌّغٍذ  232اٌجخبسٞ  ص 
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  َ . 4891ٌٕبشش ــ اٌذاس اٌزٛٔغ١خ ٌٍٕشش . ػبَ إٌشش  ا
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ي الإحياء كالإماتة كبياف القصة ػػباىرة فػػدرة الله الػػلى قػػدلالة عػػن الػػها مػػما فيػػضاء لػػذلك أيػػػت بػػكب٠ي
 .كتوحي بعبودية الإنساف لربهم جلا كعلا الفتية اب٤باركوف أصحاب الكهفلاء الغربية العجيبة ب٥و 
 : ة الزحيليػيقوؿ كىب
ب٩ا ىو )62 -9(ها بُ الآيات ػػريبة فيػػػجيبة الغػػكهف العػػحاب الػػػصة أصػػػياف قػػ, لببسورة الكهفب٠يت 
ي ػػػػػٍمدي ًللًَّّ : كىػػب٢ٍى بدئت با.مس ػػور خػػكىي إحدل س,  دليل حاسم ملموس على قدرة اٌللّ الباىرة
كإقراره  تعالى عاـ , الكهف , سبأ , فاطر. كىو استهلاؿ يوحي بعبودية الإنساف ٌللّ ػػػحة , الأنػػػػالفات
 7, كالاعبَاؼ بعظمتو كجلالو ككمالو.و كأفضالو , كبٛجيد اٌللّ عز كجلبنعم
الله قػػادر عػػػلى فعػػل كػػل شيء فيػػما يتخيلو البػشر كفوؽ ما لا ككػػذلك فيػػػػها من الػػػمعجزة كالػػربانية أف 
 يتخيلونو ففي قصة أصحاب الكهف الغريبة العجيبة دليل على ذلك .
ف العجيبة ػػصة أصحاب الكهػػػها من اب٤عجزة الربانية كلبياف قػػػف بذلك أيضاء ب٤ا فيػػورة الكهػب٠يت سك 
 8الغريبة .
 : اب٤طلب الثاني
 ترتيب نزكؿ سورة الكهف:
 ذكر الطاىر بن عاشور :
(أنها نػػزلػػت بػػػػعد سػػورة الغاشػػية كقبػل الشورل كىػي الثامنة كالسٌتوف فػي ترتيب الٌسور عنػد جػػابر بن 
 9زيد).
 :اب٤طلب الثالث
 سبب نزكؿ سورة الكهف:
 سبب نزكب٥ا فقاؿ: 01ذكر ابن كثبّ
مىًدينىًة ػهيودى ًبال ٍبىاًر يػى ػػط, ًإلىى أىح ٍػيي ميعػٍقبىةى ٍبنى أىب ًػاًرًث, كىعي ػحى عىثىٍت قػيرىٍيشه النٍَّضرى ٍبنى ال ٍػاؿى : بى ػاسو قى ػًن اٍبًن عىبَّ ع
 اًب اٍلأىكَّؿ ًػػى لي اٍلًكتػأىى ٍهيٍم ػٍوًلًو؛ فىًإنَّ ػػػػى ريكىيٍم ًبقػػػ ًفىتىوي, كىأىٍخبػػهيٍم ص ًػػػفيوا لى ػػدو, كىص ًػػَّ حىمػػٍن مي ػػػوىيٍم عى ػػػي هيٍم: سىلػػقىاليوا لى ػف
                                                          
 
 
٘ــ ـــ إٌبشش :داس  8141ــ اٌغجؼخ اٌضبٔ١خ  51ـ اٌّغٍذ  502ـ اٌزفغ١ش إٌّ١ش ـ ٚ٘جخ ثٓ ِظغفٝ اٌضؽ١ٍٝ ــ رفغ١ش عٛسح اٌىٙف ــ ص  7
 اٌفىش اٌّؼبطش ــ ث١شٚد ــ ٌجٕبْ.
ــ إٌبشش: داس اٌفىش ث١شٚد ــ ػبَ إٌشش  261ضٟ ػغبئجٗ ـ ِؾّذ ػجذ اٌشؽ١ُ ــ ص ــ ِؼغضاد ػغبئت ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚلا رٕم 8
  َ. 5991٘ـ ــ  5141
  . 242ـ اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕٛ٠ش ــ ص  9
  . ىػ )477( -(اب٤توبُأبو الفداء إب٠اعيل بن عمر بن كثبّ القرشي الدمشقي ـ  01
 51
 
ودى عىٍن رىسيوًؿ اللًَّّ كىًعٍندى ىيٍم مىا لىٍيسى ًعٍندىنَى ًمٍن ًعٍلًم اٍلأىنًٍبيىاًء. فىخىرىجى ا حىبٌَّ قىًدمىا اٍلمىًدينىةى, فىسىأىليوا أىٍحبىارى يػىهي 
بػىٍعضى قػىٍوًلًو, كىقىالاى ًإنَّكيٍم أىٍىلي التػٍَّورىاًة, كىقىٍد ًجئػٍ نىاكيٍم لًتيٍخًبريكنَى ٍم أىٍمرىهي كى ػفيوا ب٥ىي ػػلَّمى, كىكىصى ػػلىٍيًو كىسى ػػلَّى اللَّّي عى ػػصى 
 نَىٍميريكيٍم به ًًػػٍن ثى ػػليوهي عى ػػػهيٍم: سى ػػػٍت لى ػػقىالى ػػػاؿى : فى ػػقى  ذى ا.ػػاًحًبنىا ىى ػػػٍن صى ػػػػػػػػعى 
  هيوى نىبيّّ ػػن, فى ػػرىكيٍم به ًًػػى نَّ, فىًإٍف أىٍخبػػلاى ثو
 ذىىى بػػٍن ًفت ٍػوهي عى ػي ًو رىٍأيىكيٍم: سىلػػرىكا ًفيػػقىوؿ فى ػػى الرَّجيلي ميتػػميٍرسىله, كى ًإٍف لمى ٍيػىٍفعىٍل فى 
ا كىافى ػػػػوا بُ الدٍَّىًر اٍلأىكًَّؿ, مى ػػػػي يىةو
 ًمٍن أىٍمرًًىٍم؟ فىًإنػَّهيٍم قىٍد كىافى ب٥ىيٍم حىًديثه عىًجيبه .
ا ىيوى ؟ ػػرُّكًح, مى ػػًن الػػليوهي عى ػػؤه  ؟كىسى ػػافى نبى ػػا كى ػػهىا, مى ػػغىارًبى ػػشىاًرؽى اٍلأىٍرًض كىمى ػػغى مى ػػػػى وَّاؼو بىلػػلو طى ػػٍن رىجي ػػوهي عى ػي كىسىل
دى ا ػا بى ػػرًًه مى ػػي أىم ٍػػاٍصنػىعيوا ف ًػػػػقىوًٌؿه , فى ػػػػى له ميتػػػًإنَّوي رىجي ػػٍخًبرٍكيٍم فى ػػٍم يي ػعيوهي, كى ًإٍف لى ػهيوى نىبيّّ فىاتَّب ًػػػذى ًلكى فى ػػرىكيٍم ب ًػػػى فىًإٍف أىٍخب
 لىكيٍم.
لىى قػيرىٍيشو , فػىقىالاى ياى مىٍعشىرى قػيرىٍيشو , قىٍد ًجئػٍ نىاكيٍم ًبفىٍصًل مىا بػىيػٍ نىكيٍم كىبػىٍبْى ػًدمىا عى ػػٍقبىةي حىبٌَّ قى ػػٍضري كىعي ػػلى النَّ ػػى فىأىٍقب
جىاءيكا رىسيوؿى اللًَّّ صىلَّى اللَّّي عىلىٍيًو ػػػػػػػورو, فىأىٍخبػىريكىيٍم ًبهىا, فى ػٍن أيمي ػٍسأىلىوي عى ػػهيودى أىٍف نى ػػػاري يى ػػػى رىنَى أىٍحبػػٍد أىمى ػػمَّدو, قى ػػى ب٧ي 
 لىٍيًو كىسىلَّمى ػلَّى اللَّّي عى ػٍم رىسيوؿي اللًَّّ صى ػػاؿى ب٥ىي ػػػػى ٍرنَى : فىسىأىليوهي عىمَّا أىمىريكىيٍم بًًو, فىقػػػ ًحىمَّدي, أىٍخبػػػقىاليوا: ياى مي ػػكىسىلَّمى فى 
وؿي اللًَّّ صىلَّى اللَّّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ػكىثى رىسي ػػوي, كىمى ػػ ٍػػػػصىرىفيوا عىنػػتػى ٍثًن, فىان ٍػػٍم يىس ٍػػوي". كىلى ػػ ٍأىٍلتيٍم عىنػػريكيٍم غىدن ا بٗىا سى ػػ ً"أيٍخب
فى أىٍىلي ػػلاى ـي, حىبٌَّ أىٍرجى ػػًو بُ ذىًلكى كىٍحينا, كىلاى يأٍى تًيًو ًجٍبرًيلي, عىلىٍيًو السَّ ػدث اللَّّي ًإلىي ٍػػػػحػبٟىٍسى عىٍشرىةى لىيػٍ لىةن, لاى يي 
 عىمَّا سىأىٍلنىاهي ػػمسى عشرةى قى ػػٍوـي خػػى دن ا, كىاٍليػػده غى ػػػَّ مػػى دىنَى ب٧ي ػػػاليوا: كىعى ػػػػةى كىقى ػػػَّ مىك
ٍد أىٍصبىٍحنىا ًفيهىا, لاى بٱي برنَ ًبشىٍيءو
 عىٍنوي. 
 وؿى اللًَّّ صىلَّى اللَّّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مكثي اٍلوىٍحًي عىٍنوي, كىشىقَّ عىلىٍيًو مىا يػىتىكىلَّمي ًبًو أىٍىلي مىكَّةى, بٍيَّ ػػزفى رىسي ػػكىحىبٌَّ أح
سيورىًة أىٍصحى اًب اٍلكىٍهًف, ًفيهى ا ميعىاتػىبػىتيوي ًإياَّ هي عىلىى ػػلَّ, ب ًػػزَّ كىجى ػػٍنًد اللًَّّ , عى ػػٍن ع ًػػم ً )سَّلاى ـي عىلىٍيًو ال(رًيلي ػػ ٍاءىهي ًجبػجى 
كىيىٍسأىليونىكى عىًن ( ٍن أىٍمًر اٍلًفتػٍ يىًة كىالرَّجيًل الطَّوَّاًؼ, كىقػىٍوؿي اللًَّّ عىزَّ كىجىلَّ ػػوي م ًػػ ٍأىليوهي عىنػر مىا سى ػػى حيٍزنًًو عىلىٍيًهٍم, كخىب
.)58ء (اٍلإً ٍسرىا)الرُّكًح قيًل الرُّكحي ًمٍن أىٍمًر رىبيًٌ كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإلا قىًليلا
 11
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 ا يااؿ ب١بريل:" لقد احتبست عنػلىٍيًو كىسىلَّمى قػػى اللَّّي عى ػػَّ وؿ الله صىلػي أف رسػػذكر لػػ: ف21حاؽػػن إسػاؿ ابػق
ك لو ما ببْ أيدينا كما خلفنا كما ببْ ػر ربػػنزؿ إلا بأمػػا نتػػو جبريل:" كمػػػاؿ لػػػجبريل حبٌ سؤت ظنا" فق
 31).46) سورة مريم (ذلك كما كاف ربك نسيا
 اب٤طلب الرابع:
 الفضائل الواردة لسورة الكهف:
إف كػػلاـ الله يتػػػفاضل بعػػضو عػػػلى بػػػعض كذلك لػػػحكمة يعلمها الله تبارؾ كتعالى فمن أعظم ما يتقرب 
ث ػػػتضافرت نصوص الكتاب كالسنة على اب٢ دػػػكقالعبػػد إلػػي ربو تلاكة كػػتابو الػػكريم كتدبر معانيو 
 على 
الػػقرآف بػػػصفة عػػػامة أك بتػػخصيص سػػػورة أك سػػػػور أك آية أك آيػػػػػات ىػػذه العبػػادة الػػعظيمة إمػػػا بػػقراءة 
كقد اىتم اب٤فسركف قدبٲان كحديثان بذكر شيء من تلك الفضائل لتلك ’ مػحددة مػػن كتػاب الله الكريم 
آف السور البٍ كرد بُ فضلها أحاديث تذكر فضلها , كمػن الػمقرر شػرعان أف تػخصيص شيء مػن القر 
ليقرأ بُ زمن ب٧دد أك مكاف معبْ أك بصفة أك حالة أك ىيػػئة لابػػد أف يستػػند ذلك إلػػى نػػص صػػحيػػح 
صػػريح بػػذلك حػػبٌ يػػكوف العمػػل مػػقبولان تتحقق فػيو اب٤تابعة كىي شرط قبوؿ العمل عن الله بعد بٙقيق 
 الإخلاص فيو لله تعالى .
ػحمد (صلى الله علػػيو كسلم) قراءة سورة الكهف ب٨صصة بأكقات معينة بٝلة مػن كب٩ػػا حػػثا عػػليو نبينا مػ
الأحػػاديث كالآثار الواردة من الوحي الثاني كرتب عليها فضائل عظيمة على قراءتها كاملة أك قراءة 
 بعض آياتها .
 . كمن ىذه الفضائل أكلان :
لػػػػػػكهف تػػػػػكوف عػػػػػاصمة لػػػػػػػو بإذف الله مػػػػن  الػػػػدجاؿ   أف مػػػػػػن حػػػػػػػػفظ عػػػػػػشر آيػػػػػػػات مػػػػػن أكؿ سػػػػػورة ا
الػذم حػذر النػبي (صػػػػلى الله علػػيو كسػػػلم) منػػػو أشػػػد التحػذير ككػاف يتعػوذ منػو بالله بُ كػل صػلاة كىػذه 
 الأحاديثي الدالة على ذلك:
 
                                                          
  ٘ـ)  151ـ أثٛثىش ثٓ ِؾّذ ثٓ إعؾبق ثٓ ٠غبس ثٓ خ١بس اٌّذٟٔ (اٌّزٛفٟ  21
 01ػػػػ الػمجلد  843ػػػػ  743ػػػ ص  أبٞد بن أبي بكر بن فرح الأنصارم اب٣زرجي شمس الدين القرطبين ػػحمد بػػػػػأبو عبد الله مػػػػػػػػػػػ  اب١امع لأحكاـ القرآفـ  31
  ـ 4691 -ىػ 4831الثانية ,  الطبعة :ػػػ القاىرة –دار الكتب اب٤صرية  الناشر :
 71
 
ن النػػبي (صلى الله عليه وسلم) الله عػػػ بُ الصحيػػػح مػػػػن حديث أبي الػػػػدرداء (رضي الله عنػػو)أ41لم ػػ ركل مس 1
قػػػاؿ(مػػػن حػػفظ عػػشر آيػػػػات مػػػن أكؿ سػػػورة الػػػكهػػف عيػػصمى مػػن الػػدجاؿ)
 51
( النبي (صلى الله عليه وسلم) قاؿ:ن ػػػو) عػػػػػدرداء (رضي الله عنػػفػػػػي اب٤سػػتدرؾ مػػػن حػػػديث أبي الػػ 61ػػ ركل الػػػحاكم 2
من حفظ عشر آيات من أكؿ الكهف عيصمى من الدجاؿ)
 71
 
إف قراءة سػػورة الػػكهف تػػػكوف سبػبان لتنزيؿ السكينة كالطمأنينة على قارئها فتكوف سببان للربط على قلبو 
 فيجد لذة لقراءتها كتنزؿ للقرآف. 
 
رجل يقرأ سورة الكهف كإلى جػػػانبو  فػي الصػػحيح مػن حػػديث البػراء (رضي الله عنه) كاف 81ػػػ ركل البػخارم 3 
فتػػغشتو سػػػحابة فػػػجعلت تػػدنو كتػػدنو كجػػعل فػػرسو ينػفر فػلما أصبح أتى 91حػػصاف مػػػربوط بشطنبْ
 02النبي (صلى الله عليه وسلم فذكر لو ذلك فقاؿ (تلك السكينة تنزلت بالقرآف).
 
ف إذا رأل دابتو ػػله يقرأ سػػػورة الػكهػػػػ)قػػػاؿ : بينػػما رجبُ جامعو عػػن البراء  (رضي الله عنه12ػػ ركل التػػرمذم  4
ذكر لو ذلك فقاؿ النبي ػػػتركض فنظر فإذا مثػػل الغمامة أك السحابة فأتى النبي (صلى الله عليو كسػلم) ف
 22(صلى الله عليه وسلم)(تلك السكينة نزلت مع القرآف أك نزلت على القرآف)
 
                                                          
  ق) 162(اب٤توبُ  مسلم بن اب٢جاج أبو اب٢سبْ القشبّم النيسابورمـ  41
  . 1اٌغضاء   555)  ــ ص 908فضً عٛسح اٌىٙف ٚآ٠خ اٌىشعٟ ــ ثشلُ (ـ طؾ١ؼ ِغٍُ ــ ثبة  51
  ٘ـ).504(محمد بن عبدالله أبو عبدالله اب٢اكم النيسابورمـ  61
 993ـ  صـ ِؾّذ ثٓ ػجذالله أثٛ ػجذالله  اٌغبوُ إٌ١غبثٛسٞ )ــ 1933ـ اٌّغزذسن ػٍٝ اٌظؾ١ؾ١ٓ ــ رفغ١ش عٛسح اٌىٙف ــ ثشلُ (71
).اٌغضء 285. ٚروشٖ الأٌجبٟٔ فٟ اٌغٍغٍخ اٌظؾ١ؾخ ثشلُ(َ عجؼخ داس اٌىزت اٌؼٍّ١خ ث١شٚد ـ ٌجٕبْ0991٘ـ1141ٌغجؼخ الأٌٟٚ ـب 2ـ غٍذـاٌّ
 .18. ص 2.
  ق). 652(اب٤توبَ  أبو عبد الله محمد بن إب٠اعيل بن إبراىيم بن اب٤غبّة اب١عفي البخارمـ  81
 6. المجلد 18.صسلم ػػح مػشرح صحيب٤ضطرب.قالو الإمػػػػاـ النوكم فػػي تثنية شطن كىو اب٢بل الطويلاىو بفتح الشبْ اب٤عجمة كالطاء كبٮا :بشطنبْـ 91
  . 6ــ اٌّغٍذ  232)  رشل١ُ فزؼ اٌجبسٞ ـــ  ص 1105ـ ثبة فضً عٛسح اٌىٙف ـ ثشلُ( جخبسٞــاٌ ـ طؾ١ؼ02
  ٘ـ).972ٌزشِزٞ(اٌّزٛفٝ ٍّٟ اٌضش٠ش اـٓ ػ١غٝ ثٓ عٛسح ثٓ ِٛعٝ ثٓ اٌضؾبن ثٓ اٌغـؾّذ ثـٛ ػ١غٝ ِـأث ـ)  12
ٓ ػ١غٝ ثٓ عٛسح ثٓ ِٛعٝ ثٓ اٌضؾبن ثٓ ـؾّذ ثـٛ ػ١غٝ ِـأث ) 5882ــ ثبة ِب عبء فٟ فضً عٛسح اٌىٙف ـ ثشلُ ( اٌزشِزٞ ـ عٕٓ22
ـ رؾم١ك ثشبس ػٛاد َ  8991ـ إٌبشش :داس اٌغشة الإعــلاِٟ ــ ث١شٚد ــ عٕخ إٌشش :  5ــ اٌغضء  11ٌزشِزٞ ــ ص ٍّٟ اٌضش٠ش اـاٌغ




السورة اب٤باركة أف من قراءىا كما أنزب٥ا الله عز كجل بٯعل الله لو ثواب قراءتها نورا كمػػن فضائل ىذه 
 يكوف لو يـو القيامة من مقامو الذم ىو فيو إلى مكة كإذا خرج الدجاؿ لم يسلط عليو.
 
الله (صلى الله  ػػ ركل الػػحاكم بُ اب٤ػػػستدرؾ مػػػن حػػديث أبي سػػػعيد الػخدرم (رضي الله عنه) قاؿ:قاؿ رسوؿ 5
عليو كسلم) مػن قرأ سػورة الكهف كما أينزلت كانت لو نوران لو يـو القيامة من مقامو إلى مكة كمن قرأ 
 32عشر آيات من آخرىا بٍ خرج الدجاؿ لم يسط عليو)
ػػور معنويان بٲنعو من ككػػذلك مػػػن فضػػػائلها مػػن قراءىا يػػـو الػػػجمعة يػػكوف لػػو نػػػوران كقػػػد يػػػكوف ىػػذا الن
لو  عالػػػمعاصي كيهػػػػديو إلى الػػػصواب مػػاببْ اب١معتبْ كما أف الػنور يستضاء بو كقد يكوف حسيان يستط
 يـو القيامة كيكوف ظاىران على كجهو  كتكوف سببان ب٤غفرة لذنوبو. 
الله عنػػػو) أف النبي (صػػلى الله عليػو ػػ ركل الػػحاكم فػػي اب٤ستػػػدرؾ مػػن أبي سػػػعيد الػػػخدرم (رضػػػي  6
 42كسلم) قاؿ :(من قرأ سورة الكهف يـو اب١معة أضاء لو من النور ما ببْ اب١معتبْ )
 
ن قػرأ سورة الكهف بُ يـو (م ديث ابن عمر(رضي الله عنه)ػػػػػػػػن حػػػػػرغيب كالبَىيب مبُ التػػػػ52ػػ ركل اب٤نػذرم  7
ا ببْ ػػػػػػو مػػػػػامة كغفر لػػػـو القيػػػػػػاف السػػماء يضئ لو يػػػػػػدمو إلػػى عنػػػػػػػػػمػػن تػػحت قػػاب١معة سػػطع لػػو نػػػور 
 62اب١معتبْ)
 ثانيان :
كمن الفضػػائل السػػورة أف من قرأ عشر آيات منها كانت لو عػاصمة لو مػن فتنة الدجاؿ لأنو جػػاء فيػػػها 
ل كىػي خػركج يأجوج كمػػأجوج كىػػي عػػػػلامة لػػػػػخركج الػػدجاؿ كالسػػػبب بعػػض عػػلامات السػػاعة الػكبر 
ذلك مػػػا بُ أكب٥ا من العجائب ك الآيػػات فمن تدبرىا لػػم يفتبً بػػالدجاؿ كفػي قػػصة أصحاب الكهف 
 من العجائب فمن علمها لم يستغرب الدجاؿ كلم بٱف من فتنو.
                                                          
 
. روشٖ الأٌجبٟٔ فٟ طؾ١ؼ 1ــــ. اٌّغٍذ  257) ص 2702ـ اٌّغزذسن ػٍٝ اٌظؾ١ؾ١ٓ  ــ ثبة روش فضبئً عٛس ٚآٞ  ِزفشلخ ـ ثشلُ ( 32
  . 2ٌـغضء ـ ا 09) .ص 3741اٌزشغ١ت ٚاٌزش٘١ت ـ ثشلُ (
 
ـ  081) ـ ص 637ـ ٚروشٖ الأٌجبٟٔ فٟ طؾ١ؼ اٌزشغ١ت ٚاٌزش٘١ت ـ ثشلُ ( 2) ـ اٌّغٍذ 2933ـ  اٌّغزذسن ػٍٝ اٌظؾ١ؾ١ٓ  ــ ثشلُ (42
  ـ ثبة اٌزشغ١ت فٟ لشاءح عٛسح اٌىٙف ِٚب ٠زوش ِؼٙب فٟ ٌ١ٍخ اٌغّؼخ. 1اٌغضء 
  ٘ـ) 656 علاِخ ثٓ عؼذ إٌّزسٞ (اٌّزٛفٝ ـ صوٟ اٌذ٠ٓ أثِٛؾّذ ػجذاٌؼظ١ُ ثٓ ػجذاٌمٛٞ ثٓ ػجذالله 52
) ٌلأِبَ اٌؾبفظ 8901ــ اٌزشغ١ت ٚاٌزش٘١ت ــ ثبة اٌزشغ١ت فٟ لشاءح عٛسح اٌىٙف ِٚب ٠زوش ِؼٙب ٌ١ٍخ اٌغّؼخ ٚ٠َٛ اٌغّؼخ ــ ثشلُ (62
٘ــ ــ رؾم١ك إثشا٘١ُ  7141ؼخ الأٌٚٝ .إٌبشش :داس اٌىزت اٌؼٍّ١خ ــ ث١شٚد ــ اٌغج1ـبٌّغٍذ 792ػجذ اٌؼظ١ُ ثٓ ػجذ اٌمٛٞ إٌّزسٞ ــ ص 





نو) عػن النبي(صػلى الله عػليو يث  أبي الدرداء(رضػي الله عن حػػدبُ صحيػػحو مػ 72ػػ ركل ابػن حبػػاف 8
كسلم) قاؿ :(من قرأ عشر آيات من سورة الكهف عيًصم من فتنة الدجاؿ)
  82
عشر آيات  ػػ كعػند ابن حػػػباف أيضػػػاء مػػن حػػديث أبي الدرداء (رضي الله عنه) عن النبي(صلى الله عليه وسلم ) قاؿ : (من قرأ 9
من أخر الكهف عيًصمى  الدجاؿ)
  92
  آيات من الكهف لم بٱف عن خالد بن معداف (رضي الله عنه):قاؿ :قاؿ رسوؿ الله (صلى الله عليه وسلم) (من قرأ عشرـ  10
  03الدجاؿ) 
ن أكؿ ػػػػػثػػلاث آيػػػػات من قػرأ ػػػاؿ ( مػػػػػػػ عػػن أبػػي الدرداء (رضي الله عنه) النبي (صػػلى الله عليو كسلم) ق 11
الػػكهف عيًصمى من فتنة الدجاؿ)
  13
 ثالثان: 
 من قرأ سورة الكهف ليلة اب١معة تكوف سببان للإضاءة لقارئها فيما بينو كببْ البيت العتيق. 
سورة الكهف ليلة اب١معة وؿ الله (صلى الله عليه وسلم) (من قرأ  ػػػػاؿ رسػػػػاؿ : قػػػػعن أبي سعيد اب٣درم (رضي الله عنه)قـ 21
  23أضاء لو من النور فيما بينو كببْ البيت العتيق)
                                                          
  ق). 453(اب٤توبَ  محمد بن حباف بن أبٞد أبو حابً التميمي البسبٍـ  72
ػػ الناشر : مؤسسة  3ػػػ المجلد  56ػػػ ص  أبٞد أبو حابً التميمي البسبٍمحمد بن حباف بن )ـ 587ـبْ ــ ثــبة لشاءح اٌــمشآْ ــ ثشلـُ (ؾ١ؼ اثٓ ؽجـظـ82
  شعيب الأرنؤكط بٙقيق :ـ ػػ 3991 -ق 4141الطبعة الثانية , الرسالة ػػ ببّكت ػػػػ 
  .  3ــ اٌّغٍذ  66ــ طؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ــ ثبة لشاءح اٌمشآْ ــ ص 92
الأٌٚٝ .اٌغجؼخ  2ــ اٌّغٍذ  645ـٓ ػجذ اٌشؽّٓ  اٌذاسِٟ .ص ٛ ِؾّذ ثـأث )5043(ــ ثبة فضً عٛسح اٌىٙف ــ ثشلُ اٌذاسِٟ  ـ عٕٓ 03
  : داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ــ ث١شٚد ـ رؾم١ك فٛاص أؽّذ سِضٌٝ ــ خبٌذ اٌغجغ اٌؼٍّٟ.إٌبشش٘ــ ــ 7041
فٗ الأٌجبٟٔ فٟ ضؼ١ف اٌغبِغ ثشلُ ــ  ٚضؼ 21ــ اٌغضء  21) ـــــ.ص4882عٕٓ اٌزشِزٞ ـــ ثبة ِب فٟ فضً عٛسح اٌىٙف ــ ثشلُ (ـ 13
  62. اٌغضء 281)ص 83521(
ــــ ثشلُ  ٚروشٖ الأٌجبٟٔ فٟ طؾ١ؼ اٌزشغ١ت ٚاٌزش٘١تـ  2) ـــ اٌّغٍذ 7043ــ ثبة فضً عٛسح اٌىٙف ـ ثشلُ (ذاسِٟ ـ عٕٓ اٌ23






رابعان :كمن فضائل سورة الكهف أنو إذا خرج الدجاؿ كقيراء عليو فواتح ىذه السورة اب٤باركة كانت 
 عصمةن منو كتكوف جواران ب٤ن يقرئها حبْ يدركو .
 ذىكىرى  قيوؿي ػػيى  لاى بيَّ ػعىافى اٍلك ًػػػػعى النػَّوَّاسى ٍبنى ًب٠ ٍػػػػػأىنَّوي ب٠ى ًو دَّ ثىًبِ أىبًيػػػػفىٍبّو, حى ػػػني عىٍبدي الرٍَّبٞىًن ٍبني جيبػىٍبًّ ٍبًن ن ػػعـ  31
 ٍخل ًػبُ طىائًفىًة النَّ أىنَّوي يًو كىرىفَّعى, حىبٌَّ ظىنػىنَّا ػخىفَّضى ف ًػػػػػدَّجَّاؿى اٍلغىدى اةى, فى ػػػػػال –)صىلَّى اللَّّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى (رىسيوؿي اللَّّ ً
وؿى ػػػػقيٍلنىا: ياى رىسي ػػػفى  ٍم؟ "مىا شى ٍأنيكي قىاؿى :ػػػرىؼى ذىًلكى ًفينىا, فى ػػػعى )صىلَّى اللَّّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى (ا ريٍحنىا ًإلىى رىسيوًؿ اللَّّ ًفػىلىمَّ 
  دَّجَّاؿى اٍلغىدى اةى, فىخىفٍَّضتى ًفيًو بٍيَّ رىفػٍَّعتى , حىبٌَّ ظىنػىنَّا أىنَّوي بُ طىائًفىًة النٍَّخًل. ػاللًَّّ , ذىكىٍرتى ال
تي ريٍج كىلىس ٍػػػكيٍم, كى ًإٍف بٱى ٍػػػػػكيٍم, فىأىنَى حىًجيجيوي ديكنى ػػػػػػكيٍم: ًإٍف بٱىٍريٍج كىأىنَى ًفيػوىفيًبِ عىلىي ٍػدَّجَّاًؿ أىخ ٍػقىاؿى : "غىيػٍ ري ال
ةه, كى أىٌنيً أيشىبًٌهيوي ػػطىطه, عىيػٍ نيوي قىائًمى ػػػػػمو , ًإنَّوي شىابّّ قى ػػػلىى كيلًٌ ميٍسل ًػػػًفيكيٍم فىاٍمريؤه حىًجيجي نػىٍفًسًو, كىاللَّّي خى ًليفىًبٍ عى 
ف)اٍلكىه ٍبًعىٍبًد اٍلعيزَّل ٍبًن قىطىنو , فىمى ٍن رىآهي ًمٍنكيٍم فػىٍليػىٍقرىٍأ عىلىٍيًو فػىوىاًتحى سيورىًة 
  33
 
عاف قاؿ ذكر رسوؿ الله (صلى الله عليه وسلم) الدجاؿ بٍ قاؿ إف بٱرج كأنَ فيكم فأنَ حجيجو ػػػواس بن ب٠ػػػػػ عن الن 41
دكنكم كإف بٱرج كلست فيكم فامركء حجيج نفسو كالله خليفبٍ على كل مسلم فمن أدركو فليقرأ عليو 
  43فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنتو)
ػػػ عن أبي سعيد اب٣درم قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ الله (صػلى الله عػليو كسلم) كمن قرأ سورة الكهف كما  51
أنزلػػت ثػػم أدرؾ الػػػدجاؿ لػػم يسػلط عػػليو كلػػم يػكن لػو علػيو سبيل كرفػػع لػػو نػػور مػن حيػث يقػرأىا إلى 
  53مكة)
 
                                                          
 3ــ اٌّغٍذ  6531ـــ.ص ٓ ٠ض٠ذ اٌمضٚ٠ٕٟــؾّذ ثــأثٛػجذالله ِـٓ ِش٠ُ ــ شٚط ػ١غٝ اثــبي ٚخـذعـبة خشٚط اٌـثــ بعخ ـعٕٓ اثٓ ِـ  33
 .9.اٌغضء . 57).ص 7704ٚروشٖ الأٌجبٟٔ فٟ طؾ١ؼ اٌغبِغ ثشلُ (ػػػ  ببّكت –دار الفكر  الناشر :
  711 اٌؾبفظ أثٟ داٚد عٍ١ّبْ ثٓ الأشؼش ثٓ إعؾبق الأصدٞ اٌغغغزبٟٔ.ص )1234ــ ثشلُ (بة خشٚط اٌذعبي ــ.ثداٚد ـــ عٕٓ أثٟ  43
  .1. اٌغضاء  2). ص 1234روشٖ الأٌجبٟٔ فٟ طؾ١ؼ عٕٓ أثٟ داٚد ثشلُ ( ػػػػ  ببّكت –اب٤كتبة العصرية, صيدا .إٌبشش:4اٌّغٍذ 
١شٞ اٌ١ّبٟٔ اٌظٕؼبٟٔ ّٓ ٔبفغ اٌؾـأثٛثىش ػجذاٌشصاق ثٓ ّ٘بَ ث ) ـــــــ073ٛع ـــــ ثشلُ (ـــــ ثبة ٚضٛء اٌّمغ ِظٕف ػجذاٌشصاقـ  53




  63رة الكهػػف أضػػاء نػػػػوره مػػػن حيػػث قرأىا ما بينو كببْ مكة)ػػ كعنػو أيضػػاء ( كمن قػرأ خػػابٛة سػػو  61
 
ػػػػ عػن سهػل بػن مػعاذ عػن أبيو (رضي الله عنهم) عػن رسػوؿ الله (صلى الله عليػو كسػلم) : أنػػو قػاؿ (مػن قػرأ  71 
كمػػػػن قػػػرأىا كػػلها كػػانت لو نوران مػػا  أكؿ سػػورة الػػكهف كآخػػػرىا كانػػت لػػو نػػػوران مػػػن قدمػػو إلػػػى رأسػػػو
  73ببْ السماء إلى الأرض)
ػػػػ عن أبي ىشػاـ بإسػػناده أف النبي(صػػلى الله عليػػو كسػػػلم) قػػاؿ :(من قرأ سورة الكهف كما أنزلت   81








                                                          
  . 2ــ اٌّغٍذ   872) ــ ص 3206بٌمشأْ ٚفضٍٗ  ــ ثشلُ (.ثبة رؼٍ١ّ ـ ِظٕف ػجذاٌشصاق 63
 
ــ.اٌّغٍذ 093) ـ.أثٛ ػــجذالله أؽّذ ثـٓ ؽٕجً ثـٓ ٘لاي ثـٓ أعذ ثـٓ إدس٠ظ اٌزٍٟ٘ اٌش١جبٟٔ .ص 62651ِـغٕذ الإِبَ اؽـّذ ـــ ثشلُ (ـ  73
 المحقق : شعيب الأرنؤكط كآخركفػػػ   ـ9991ىػ , 0241الطبعة : الثانية ػػػػ   الناشر : مؤسسة الرسالةــ   32
ــ اٌـغٕٓ اٌىــجشٜ ــ  .ثبة ِب ٠ؤِش ثٗ فٟ ٌ١ٍخ اٌغّؼخ ٚ٠ِٛـٙب ٚوــضشح اٌظــلاح ػٍــٝ سعــٛي الله (طٍٝ الله ػٍـ١ٗ ٚعـٍُ) ثشلُ  83





 اب٤طلب الأكؿ 
 ة الكهف.اب٤ناسبات بُ سور 
 
علم اب٤نػػاسبات عػلمه جليػل يزيل الشك اب٢اصل بُ القلب بسبب عدـ التأمل بُ دقة النظم كإحكاـ 
البَتيب كيفيػد فػي مػعرفة أسػرار التشريع كًحػكىم الأحػكاـ كإدراؾ مدل التلاـز التاـ ببْ أحكاـ الشريعة 
) سورة ﮉﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮅﮂ  ﮃ  ﮄ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ فإذا قػرأت قػولو تعػالى (
تعرفت على اب٤ناسبة ببْ الأمر بغض البصر كحفظ الفرج علمت ما بينهما من التلاـز  )03النور(
كالتلاـؤ فحفظ الفرج لا يتم إلا بغض البصر , كمن أطلق بصره بُ اب٢راـ فحرم أف تزؿ قدمو بُ الآثاـ 
 .فتعريف اب٤ناسبة يوضح ما اشرنَ اليو.
 اللغة :بُ اب٤ناسبة 
ضمن معبُ اب٤قاربة تػػكت ػػػػػػػػػسيب اب٤ناسب ػرابة كالنػػمعبُ القػػب ػػػػػسب ػػسبة كالنػػأخوذة من النػػناسبة مػاب٤(
 . كاب٤شاكلة 
 :كأما بُ الاصطلاح 
كببْ ها ببعض , ػػاني الرابطة ببْ الآيات بعضػػمه يبحث بُ اب٤عػػػأنو : علػاسبة بػػلم اب٤نػػػعريف عػػػفيمكن ت
).السور بعضها ببعض , حبٌ تيعرؼ عللي ترتيب أجزاء القرآف الكريم
  93
 مناسبة السورة ب٤ا قبلها :
 ربٞو الله : ػػػػ  04يقوؿ الإماـ السيوطي
كىذه بالتحميد كبٮا مقبَنَف بُ  ورة الإسراء افتتاح تلك بالتسبيحػػػػد سػػػععها بػاؿ بعضهم مناسبة كضػق(
) 3ورة النػػصر()سػﭿ  ﮀ  ﮁ(و ػػد ب٫ػػبيح التحميػسػػػػػػق التػث يسبػػيػػكلاـ بٕػػائر الػػػػرآف كسػػػػػػػػػػػالق
                                                          
دينة ػػػػػػلامية باب٤ػػػػعة الإسػاب١ام:  اشرػػػػ الن 1ػػ المجلد ا:  19ص ػػ  و العلاءػػػحمد أبػػػن مػػادؿ بػػػعػػ  ي تناسب آيات القرآف الكريم كالسورػػابيح الدرر فػػػػمصــ 93
 ق . 5241ػػ  اب٤نورة
  ٘ـ). 119اٌخض١شٞ الأع١ٛعٟ (اٌّزٛفٝ ـ ػجذاٌشؽّٓ ثٓ اٌىّبي أثٟ ثىش ثٓ ِؾّذ عبثك اٌذ٠ٓ  04
 32
 
اسبة بتشابو ػػػػػػػػوه اب٤نػػػػػن كجػػم,كذلك 14قبلها بالتحميد أيضا اػػػػػػع اختتاـ مػػػػقلت م, كسبحاف الله كبٕمده
 .الأطراؼ
 
أف اليهود أمركا اب٤شركبْ أف يسألوا النبي صلى الله : ر أحسن بُ الاتصاؿ كذلك ػػو آخػػي كجػػهر لػػم ظػػث
ن قصة ذم القرنبْ كقد ػػة أصحاب الكهف كعػػػػػػػن قصػػركح كعػػن الػػاء عػػلاثة أشيػػػػػػػػن ثػػلم عػػو ك سػػعلي
لى ػملت عػي اشتػورة التػب٥ا بالساػاسب اتصػػػػنػي إسرائيل فػػورة بنػػي آخر سػػؤاؿ الأكؿ فػػر جواب السػػذك
 جواب السؤالبْ الآخرين 
 .فإف قلت ىلا بٝعت الثلاثة بُ سورة كاحدة  
  .نَسب فصلو بُ سورة24قلت ب٤ا لم يقع اب١واب عن الأكؿ بالبياف 
 )85ورة الإسػػراء(ػػػػسػػ )ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ(ها ػػاؿ فيػػما قػػو لػػو أنػػو آخر كىػػي كجػر لػػم ظهػػث
ببها ذكر ػػػػاف سػػػػػػػػوسى بُ ببِ إسرائيل معاب٣ضر البٍ كػػػة مػػػلى ذلك بقصػػػظهر عػػهود كاستػػػطاب لليػػكاب٣
  ذه السورةػػػػن إحاطة معلومات الله عز ك جل البٍ لا بٙصى فكانت ىػػليو مػػت عػػلم كما دلػػم كالأعػػالعل
 .كإقامة الدليل ب٤ا ذكر من اب٢كم
د ػاؿ اليهػػود قػػقػ )85سػػػورة الإسػػػراء()ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ( اب٢ػديث أنػو ب٤ػا نػػزؿ د كرد بُػكقػ 
ﯱ  ﯲ        ﯳ         ﯴ        ﯵ  ﯶ   ﯷ    ﯸ  ﯹ        ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ         (ل شػيء فنػزؿ ػػػلم كػػها عػػوراة فيػػأكتينا الت
اسبة كتكػػوف ػي اب٤نػػو آخػر فػػػػفهػػذا كج ورةػذه السػػػػي ىػػػف )901) سػورة الكهػف (ﯾ  ﯿ        ﰀ  ﰁ       ﰂ
 .با عن شبهة اب٣صـو فيما قدر بتلكالسورة من ىذه اب١هة جوا
نا ػػرح ذلك ىػش )401)سػػػورة الإسػػراء(ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ(ناؾ ػػاؿ ىػػا فلما قػػكأيض 
ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ     ﭪﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ(إلى  )ﭝﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ(ولو ػػطو بقػػكبس
 .)001ػػػ  89(سورة الكهف)ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ
  34.)ؿفهذه كجوه عديدة بُ الاتصا
                                                          
  ﭼ﮷  ﮸    ﮶ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ   ﮩ  ﮪ   ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲  ﮳  ﮴                 ﮵(.ــخزبَ الإعشاء : 14
  ).أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإلاَّ قىًليلان  قيًل الرُّكحي ًمٍن أىٍمًر رىبيًٌ كىمىاـ ٌُ ٠مغ اٌغٛاة ثبٌج١بْ , ٚإّٔب ٚلغ ثبعٕبد ػٍُ اٌشٚػ اٌٝ الله : ( أٞــ   24
ٕبشش ــاٌ ـــ َ8791٘ـ 8931ـ اٌغجؼخ اٌضبٔ١خ 511ـ 411ـ 311ص. اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛعٟ ــ ـ أعـشاس رشرـ١ت عـٛس اٌمشآْ ـ ٌٍؾبفظ علاي ػػػ 34
 داس الإػزظبَ .رؾم١ك ػجذاٌمبدس اؽّذ ػغبء.
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 بُ تفسبّه:44يقوؿ اب٤راغي 
 كمناسبتها ما قبلها من كجوه.
و ى ب٫ػكلاـ فػػائر الػػس بُقبَنَف ػػما مػػػالتحميد, كىػػذه بػػالتسبيح, كىػراء افتتحت بػػورة الإسػ) إف س1(
 كب٫و سبحاف الله كبٕمده.)ﮀ  ﮁﭿ  (
 .) تشابو ختاـ السالفة كافتتاح ىذه, فإٌف كلا منهما بٞد2(
ة ػكاب٣طاب فيها لليهود, كذكر ىنا قص)ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ(السابقة قولو: ر بُػ) إنو ذك3(
صىفكانت  ات الله البٍ لا بٙػرة معلومػلى كثػدؿ عػوسى نبٌىببُ إسرائيل مع اب٣ضر عليهماالسلاـ كىى تػػم
 .كالدليل على ما تقدـ
ولو: ػػا بقػل ذلك ىنػػم فصػػث» فإذا جاء كعد الآخرة جئنا بكم لفيفا«ابقة: ػػورة السػاء بَ السػػ) إنو ج4(
  54.)001ػػػ  89(سورة الكهف)ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ(ولو: ػػإلى ق)ﭝﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ(
 ػػػػ :الغرنَطي ربٞو الله64قاؿ أبو جعفر 
 قبلها..مناسبتها ب٤ا 
 رسوؿ(صلى الله عليه وسلم) ثوا إلى يهود باب٤دينة يسألونهم بُ أمرػهور أف قريشا بعػابت اب٤شػن الث(م
ابكم (بٔوابها) فهو نبي, كإف عجز عن جوابكم ػفأجابتها يهود بسؤالو عن ثلاثة أشياء قالوا فإف أج
فالرجل متقوؿ, فركا فيو رأيكم كىي: الركح, كفتية ذىبوا بُ الدىر الأكؿ, كىم أىل الكهف, كعن 
ما سألوه كبعضو بُ سورة رجل طواؼ بلغ مشارؽ الأرض كمغربها, فأنزؿ الله عليو (سبحانو) جواب 
)               ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯱﯮ  ﯯ  ﯰ(الإسراء
 ).48سورة الإسراء (
بدر كعاـ  يـوككفار العرب  كاستفتح تعالى سورة الكهف بٕمده كذكر نعمة الكتاب كما أنزؿ بقريش
ارل كعظيم الفتح كبشارة اب٤ؤمنبْ بذلك كما منحهم الله من النعيم الدائم كإنذار القائلبْ بالولد من النص
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 الطبعة:ػػ  بي كأكلاده بٗصرػابى اب٢لػػػصطفى البػػػػبعة مػػػػتبة كمطػػػػػركة مكػػػش اشر:ػػالنػػػ  51ػػػ اب٤ػػجلد  311ػػػ ص  أبٞد بن مصطفى اب٤راغي : اب٤راغيتفسبّ ــ  54
 .ـ 6491 -ىػ  5631الأكلى, 
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ﭤﭥ  (ر بٝعهمػػأمفي – صلى الله عليه وسلم -لية نبى الله ػكتس ) ﭡ  ﭢ ﭟ  ﭠ (مرتكبهم كشناعة قوب٥م
ظم ػػػػحمت الآم أعػػكالت)6( فػػػورة الكهػػػػس)ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ ﭮﭦ 
ﮃﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  أمر الفتية ( نػػنو الكفار مػػػا سأؿ عػػحاـ كأحسن التئاـ إلى ذكر مػػػالت
  .)9( ) سورة الكهفﮈ ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ
بسطت الآم قصتهم كأكضحت أمرىم كاستوفت خبرىم, بٍ ذكر سبحانو أمر ذم القرنبْ كطوافو بٍ 
) كقد فصلت ببْ القصتبْ 49 - 38( سورة الكهف) كانتهاء أمره فقاؿ: "كيسألونك عن ذم القرنبْ
مواعظ كآيات مستجدة على أبً ارتباط كأجل اتساؽ كمن بٝلتها قصةالرجلبْ كجنبٍ أحدبٮا كحسن 
بْ كما بينهما كفر صاحبهما كاغبَىاره كبٮا من ببِ إسرائيل كب٥ما قصة, كقد أفصحت ىذه الآم اب١نت
منها باغبَار أحدبٮا بٗا لديو ككونو إلى توىم البقاء كتعويل صاحبو على ما عند ربو كرجوعو إليو كانتهاء 
بقاءه كرجع ذلك كأنو لم يكن كلم فتوف أمره بعد المحاكرة الواقعة ب٭ط الآيات بينهما إلى إزالة ما بٚيل اب٤
يبق بيده إلا الندـ, كلا صح لو من جنتيو بعد عظيم تلك البهجة سول التلاشى كالعدـ. كىذه حاؿ 
ﮨ   ﮩ  ﮪ  (من ركن إلى ما سول اب٤الك, ككل شىء إلا كجهو سبحانو كتعالى فإنو فاف كىالك,
 .)05)سورة الذاريات(ﰃ  ﰄ    ﰅ) (63) سورة محمد (ﮫ  ﮬ
وسى ػة مػػػالآيات بقص قب تلكػػػن اعتبر كاستبصر, كأعػػػدنيا ب٤ػػػياة الػػػل اب٢ػػػػم أعقب ذلك بضرب مثػػػث
وبيخ مرتكبهم ػػػرائيل كتقريعهم كتػػن تأديب ببُ إسػػػي كل ذلك مػػلاـ إلى بٛامها كفػػػػعليهما الس ركاب٣ض
لاـ عن ػػػػيو السػػػريش بسؤالو علػكفار قػػػند فتواىم لػػػػي توبٮهم عػػػم فػػػن الإبٲاف كتعنيفهػػي توقفهم عػػف
ا لا يعملو غبّىم, فجاء جواب قريش ػػم كانفردكا بالوقوؼ على مػػػد حازكا العلػػػػلاث, أف قػػػالقصص الث
قلوا كبٙريك ب٤ن ػو عػػػم لػػارة ب٥ػػػوسى كاب٣ضر إشػػػي ذكر قصة مػػػبٗا يرغم اب١ميع كيقطع دابرىم, كف
و العليم اب٣ببّ, كبعد تقريعهم ػػن ىػػي تسليم الإحاطة ب٤ػػكل موفق فػػم السعادة, كتنبيو لػػػسبقت لو منه
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ورة ) سػػػػػػػﰅﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  اؿ (ػػػػػفق ؤاب٥مػػػػية سػػػػػػكلاـ إلى بقػػػػاد الػػػيو عػػػػػػبّ إلػػػػػوبيخهم بٗا أشػػكت
  74.)إلي آخر القصة)38الكهف (
 السورة ب٤ا بعدىا:مناسبة 
 ػػػػػػػػ يقوؿ السيوطي ربٞو الله:
وؿ لبثهم ىذه اب٤دة الطويلة ػػأف سورة الكهف اشتملت على عدة أعاجيب قصة أصحاب الكهف كط(
بلا أكل كلا شرب كقصة موسى مع اب٣ضر كما فيها من اب٣ارقات كقصة ذم القرنبْ كىذه السورة فيها 
كقصة كلادة عيسى فناسب تتاليهماكأيضا فقد قيل إف أصحاب  أعجوبتاف قصة كلادة بٰبٓ بن زكريا
الكهف يبعثوف قبل قياـ الساعة كبٰجوف مع عيسى ابن مريم حبْ ينزؿ ففي ذكر سورة مريم بعد سورة 
 .أصحاب الكهف مع ذلك إف ثبت ما لا بٱفى من اب٤ناسبة
  84.يهمالي قصتهم كقصة نبمن قـو عيسى كإف قصتهم كانت بُ الفبَة فناسب تو قد قيل أيضا إنهمك  
 ػػػػػػػ :يقوؿ أبوجعفر الغرنَطي ربٞو الله 
بٍ  )9( ))سورة الكهفﮃﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ  ﮌ(اؿ تعالى: ػب٤ا ق
رجلبْ موسى كاب٣ضر (عليهما السلاـ) , كقصة ذم القرنبْ, أتبع سبحانو ذلك ػر الػػرىم كخبػػخبأكرد 
 كبشارة كأخفى سببا فافتتح سورة مريم بيحبٓ بن زكريابقصص تضمنت من العجائب ما ىو أشد عجبا 
 . ى سأؿ زكريا مستفهماكمتعجباػػزكريا بو بعد الشيخوخة كقطع الرجاء كعقر الزكج حت
) سورة مريم ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ         ﮠ(
ىذا أعجب من القصص فأجابو الله تعالى بأف ذلك عليو ىبْ كأنو بٯعل ذلك آية للناسوأمر ) 8(
اب٤تقدمة فكأف قد قيل: أـ حسبت يا محمد أنَصحاب الكهف كالرقيًم كانوا من آياتنا عجبا ب٫ن ب٬برؾ 
بٖبرىم كب٬برؾ بٗا ىوأعجب كأغرب كأكضح آية كىو قصة زكريا بُ ابنو بٰبٓ عليهما السلاـ, كقصة 
اب٢قيقة لا يتوقفعليها شىء من مسبباتها عيسى (عليو السلاـ) بُ كينونتو بغبّ أب ليعلم أف الأسباب بُ 
                                                          
ٕبشش ــ اٌ721ـ  621ص عؼفشـ اٌجش٘بْ فٟ رٕبعت عـٛس اٌمشآْ , ٌلإِبَ اٌؾبفظ اؽّذ ثٓ إثشا٘١ُ ثــٓ اٌضث١ش اٌـضمفٟ  اٌغشٔبعٟ  أثٛ ــ  74
  ٘ـ رؾم١ك د ـ عؼ١ذ عّؼخ اٌفلاػ.8241داس اثٓ اٌغٛصٞ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ .اٌغجؼخ الأٌٟٚ 
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ﮩ  (يا عليو السلاـ إلا بٕسب سنة الله, كإب٭ا الفعل لو سبحانو لا لسبب كإلى ىذا أشار قولو تعالى لزكر 
 .)9)سورة مريم (ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ
كتعلقت  )السلاـعليهما (ريم كابنها ػػم بذكر مػػكم صبيا ثػػبٍ أتبع سبحانو بشارة زكريا بيحبٓ بإتيانو اب٢
  94.الآم بعد إلى انقضاءالسورة
 اب٤طلب الثاني :
 ب٤ضمونها:  السورةمناسبة اسم 
 يقوؿ الدكتور محمد عبد العزيز اب٣ضبّل:
اب٤ناسبة ببْ مضموف سػػػػورة الكهف كاب٠ها , فإف السورة قػػد ذكػػػرت أنػػػػواع الفػػبً التػػي بٛر بالػػمرء إذ  
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ذكػػػرت فيػػها الفتنة فػػي الػػػػػدين فػػػي قصة الفتية , كفتنة اب١ػػػلساء بُ قولو تعالى (
ػػػػػػنة اب٤ػػػاؿ بُ قصػػة ) كفتػػ82)سػػػػورة الكهػػػف (ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ
صػػػػاحب اب١نتػػبْ,كفتػػػنة العلم بُ قصة موسى كاب٣ضر , كفتنة السلطاف بُ قصة ذم القرنبْ , كفتنة 
القػػػػوة كالكثرة فػػي خبر يأجػػػوج ك مػػػأجوج  كذكرت ىذه السورة اب٤خرج من كل كاحدة من ىذه الفبً  
قد قاؿ رسوؿ الله (صلى الله عليه وسلم) : من حفظ عشر آيات من أكؿ سورة فكأنها كهف ب٤ن اعتصم بها من الفبً  ك 
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 اب٤بحث الثالث :
 كفيو مطلببْ:
 اب٤طلب الأكؿ:
 :موضوعات سورة الكهف
 موضوعات السورة : 
الله للنػػاس فػي سػػػورة كاحػػػػػػػػػػدة كىي الأجزاء البٍ تتكوف منها السورة كتكوف بُ شكل أمثػػػاؿ يضػػػػربها 
أك تكػػػوف متػػػفرقة فػػػي غبّىا مػػػن السػػور أك تكوف بُ السورة الوحدة قصص عدد من الأنبياء كل قصة 
 منفصلة عن الأخرل كىي الركائز البٍ بُ السورة من بداية اب٠ها إلي خابٛتها.
 
 موضوعات سورة الكهف:
 و الله:الطاىر بن عاشور ربٞ قاؿ
افتتحت بالتحميد على إنزاؿ الكتاب للتنويو بالقرآف تىطاكلا من الله تعالى عػػلى اب٤شركبْ ك ملقنيهم (
 من أىل الكتاب.
كأدمج فيو إنذار اب٤عاندين الذين نسبوا لله كلدا ,كبشارةه للمؤمنبْ, كتسلية رسوؿ الله (صلى الله عليو 
قتضتو سنة الله مع أكليائو من إظهار عتبو على الغفلة عن الوحي ب٤ا ا 15كسلم) عن أقواب٥م حبْ تريث
 مراعاة الآداب الكاملة.
 كذكر افتتاف اب٤شركبْ باب٢ياة الدنيا كزينتها كأنها لا تيكسب النفوس .
 كانتقل إلي خبر أصحاب الكهف اب٤سؤكؿ عنو.
 كحذرىم من الشيطاف كعداكتو لببِ آدـ ليكونوا على حذر من كيده .
كلتا القصتبْ كقدـ لقصة ذم القرنبْ قصةن أىم منها كىي قصة موسى كاب٣ضر ػػ عليها السلاـ ػػػ لأف  
تشابهتا بُ السفر لغرض شريف. فذك القرنبْ خرج لبسط سلطانو على الأرض, كموسى عليو السلاـ 
 خرج بُ طلب العلم.
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من غبّ قومهم كلا من أىل دينهم موا بٖبر ملك متعريض بأحبار ببِ إسرائيل إذ ته كبُ ذكر قصة موسى
 كنسوا خبرا من سبّة نبيهم.
كتثبيتو. كأف اب٢ق فيما أخبر بو, كأف أصحابو اب٤لازمبْ  )صلى الله عليه وسلم(طردات من إرشاد النبي ػػػكبٚلل ذلك مست
ا ػػالدنياة ػػػكبٛثيل اب٢ي كالوعيد, كبٛثيل اب٤ؤمن كالكافر لو خبّ من صناديد اب٤شركبْ, كمن الوعد
ن ػػػػػا يعقبها مػئها كمدنيا كانقضاػالك عواقب الأمم ػػكالتذكبّ ب  شر,ػػث كاب٢ػػا يعقبها من البعػػػكانقضائها, كم
ن إبطاؿ الشرؾ ككعيد ػػػػا ختمت بو مػػل, كمػػم اب٤كذبة للرسػػػواقب الأمػػػكالتذكبّ بع عث كاب٢شرػػػالب
ن الله ػػقرآف كحي مػػػقرير أف الػػػتمت بتكخي  .لسعة علم الله تعالى د اب٤ؤمنبْ بضدىم, كالتمثيلػػأىلو؛ ككع
  25.جز على الصدرػذا اب٣تاـ ب٧سن رد العػػػػػػػي ىػػػكاف فػػف )يو كسلمػػػصلى الله عل(ولو ػػػى رسػػػالى إلػػػػتع
 ككذلك من مواضيعها يقوؿ الدكتور عبد اب٢ي الفرماكم :
الإبٲاف كمعاب١ة الشرؾ اب٣طاب فيػػها لأىل الكتاب كليػس للمشركبْ ػػ ترسيخ أصوؿ العقيدة كأركاف  1
 على عادة السورة اب٤كية .بدأت باب٢مد كلم تبداء باب٢ركؼ اب٤قطعة.
ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯮﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  (تعالى الإبٲاف بالله 
 ).41) سورة الكهف (ﯲ  
 ).65) سورة الكهف (ﭻﭶ  ﭷ     ﭸ   ﭹﭺﭵ  الإبٲاف بالرسل ككظيفتهم بُ قولو (ػ 
 ).1سػػورة الكهف () ﯦﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ(الإبٲاف بالكتاب قاؿ اللهػ  
كى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىلاى ًئكىًة اٍسجيديكا ًلآدى ـى فىسىجىديكا ًإلاَّ ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اب١ًٍنًٌ فػىفىسىقى الإبٲاف باب٤لائكة قاؿ تعالى(ػػ 
 ).05) سورة الكهف (أىٍمًر رىبًٌو ًعىٍن 
كىيػىٍوـى نيسىبًٌّ ي اٍب١ًبىاؿى كىتػىرىل اٍلأىٍرضى باى ًرزىةن كىحىشىٍرنَى ىيٍم فػىلىٍم نػيغىاًدٍر الإبٲاف بالبعث كاليـو الآخر قاؿ تعالى (ػػ 
 بىٍل زىعىٍمتيٍم أىلٍَّن ب٪ىٍعىلى لىكيٍم ) كىعيًرضيوا عىلىى رىبًٌكى صىفِّا لىقىٍد ًجئػٍ تيميونَى كىمىا خى لىٍقنىاكي 74ًمنػٍ هيٍم أىحىدن ا (
ٍم أىكَّؿى مىرَّةو
) كىكيًضعى اٍلًكتىابي فػىتػىرىل اٍلميٍجرًًمبْى ميٍشًفًقبْى ب٩َّا ًفيًو كىيػىقيوليوفى ياى كىيٍػلىتػىنىا مىاًؿ ىىذى ا اٍلًكتىاًب لاى 84مىٍوًعدن ا (
ػػ  74) سورة الكهف (كىكىجىديكا مىا عىًمليوا حىاًضرنا كىلاى يىٍظًلمي رىبُّكى أىحىدن ايػيغىاًدري صىًغبّىةن كىلاى كى ًببّىةن ًإلاَّ أىٍحصىاىىا 
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 ًإٌنيً فىاًعله ذىًلكى غىدن ا (بالقضاء كالقدر قاؿ تعالى (الإبٲاف 
) سورة ) ًإلاَّ أىٍف يىشىاءى اللَّّي 32كىلاى تػىقيولىنَّ ًلشىٍيءو
 ).42ػػػ  32الكهف ( 
)سورة فىمىٍن كىافى يػىٍرجيو ًلقىاءى رىبًًٌو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىلان صىاًب٢نا كىلاى ييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًًٌو أىحىدنا(ؿ تعالى معاب١ة الشرؾ قا
 .)011( الكهف
  ػػػ القصص القرآني : 2
ىم  كىو من اب٤وضوعات البٍ تهتم بها ىذه السورة بُ ب٧اكلة و جادةو قويةو لتأييد اب٤ؤمنبْ كتثبيتهم على ما
 فيو .
آية من عشر كمائة آية ىي  السورة , فهو كأرد بُ إحدل كسبعبْكيستغرؽ ىذا القصص معظم آيات 
 آيات السورة إلي جانب آيات التعليق أك التعقيب على ىذا القصص كىي .
 )62ػػػ  9ػػػ قصة أىل الكهف من ( 1
 .)28ػػػ  06ػػ قصة موسى مع اب٣ضر من ( 2
 .) 79ػػػػ  38(ػػ قصة ذم القرنبْ من  3
 
 ػػػ الأمثاؿ: 3
استخدمت السورة ضرب الأمثاؿ لتببْ فيها : أف اب٢ق لا يرتبط بكثرة اب٤اؿ كاب١اه كالسلطاف , كلا 
 يعلوا الإنساف , كإب٭ا ىو مرتبط بالعقيدة البٍ دعاء إليها القرآف كعرضت أمثلة ثلاثة كأقعية:
كىاٍضًرٍب ب٥ىيٍم مىثىلان رىجيلىٍبًْ جىعىٍلنىا اب٤عتز بعقيدتو كإبٲانو قاؿ تعالى (ػػػ مثل الغبِ اب٤كاثر بٗالو , كالفقبّ  1
 .)23( )سورة الكهفًلأىحىًدًبٮىا جى نػَّتػىٍبًْ ًمٍن أىٍعنىابو كىحىفىٍفنىابٮيىا بًنىٍخلو كىجىعىٍلنىا بػىيػٍ نػىهيمى ا زىٍرعنا
نة البٍ خدعت الكثبّين من الناس قاؿ ػػ مثل اب٢ياة الدنيا كما يلحقها من فناء كزكاؿ بعد تلك الزي 2
بىحى ىىًشيمن ا كىاٍضًرٍب ب٥ىيٍم مىثىلى اب٢ٍىيىاًة الدُّ نٍػيىا كىمىاءو أىنٍػزىٍلنىاهي ًمنى السَّمى اًء فىاٍختػىلىطى بًًو نػىبىاتي اٍلأىٍرًض فىأىص ٍتعالى (
 .)54( كهف)سورة التىٍذريكهي الٌرياى حي كىكىافى اللَّّي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو ميٍقتىًدرنا
ػػ مثل التكبر كالغركر مصوران بُ حادثة إبليس اللعبْ كما أصابو من الطرد كاب٢رماف جزاء تكبره  3
كى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىلاى ًئكى ًة اٍسجيديكا ًلآدى ـى فىسىجىديكا ًإلاَّ ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اب١ًٍنًٌ كاستعلائو على أكامر الله قاؿ تعالى (





 ػػػػ عرض بعض مشاىد يـو القيامة: 4
) الًَّذينى  001جىهىنَّمى يػىٍومىًئذو لًٍلكى اًفرًينى عىٍرضنا () كىعىرىٍضنىا 99كىنيًفخى بُ الصُّوًر فىجىمى ٍعنىاىيٍم بٝىٍعنا (بُ قولو تعالى (
 عىٍن ًذٍكًرم كىكى انيوا لاى يىٍستىًطيعيوفى ب٠ىٍعنا
 ).001ػػ 99)سورة الكهف (كى انىٍت أىٍعيػينػيهيٍم بُ ًغطىاءو
)سػػػػػػػػػورة دن اػػػػلىٍم نػيغىاًدٍر ًمنػٍ هيٍم أىحى ػػػػٍرنَى ىيٍم فى ػػى ػبىاؿى كىتػىرىل اٍلأىٍرضى باى ًرزىةن كىحىشػػػٍوـى نيسىبًٌّ ي اب١ ًٍػػػكىيى كبُ قػػػػولو تعالى (













                                                          






 مقاصد سورة الكهف:
البٍ تدكر عليها سورة معينة  ةيسيقصد بو الوقوؼ على اب٤عاني كالأغراض الأساسية كاب٤وضوعات الرئ
و ػػػورة ىػػوضوعية كمقصد كل سػكقد يعبري عنو اب٤فسركف (مقاصد) السور ػػ غرض السورة أك الوحدة اب٤
 أصل معانيها الذم ترجع إليو. 
ىدؼ  عرؼ إليػػػػػو نتػػػػكالعلم بٗقاصد الػػسور ذك أبٮيػػة بػػالغة فػي فهم الػػقرآف العظيػػم فهمػان صحيحان , في
بر البٍ بُ طيات ػػػدركس كالعػػػػالسورة كرسالتها .كنلػػمس اب٤ػػناسبات بيػػن مقػػاطعها كآياتػها كنقف عػلى ال
  عض اب٤قاصد اب٤تعلقة بسورة الكهف:السور كفيما يلي نذكر ب
دليل بُ ػػػػال وػػػػػا قاـ عليػػػػػو خلاؼ مػػػى ن الشريك الذمػػكصف الكتاب بأنو قيم, لكونو زاجران عػػػ  1 
لوا بُ ػػػػػػػد فضػػـو قػػػو كقاصِّا (باب٢ق)أخبار قػػػػػأنو لا ككيل دكنو, كلا إب٥إلا ى(سورة الإسراء) (سبحاف) 
  كفق ما كقع اب٣بر بو بُ سبحاف من أنو يفضل من يشاء , كيفعل ما يشاء . أزمانهم
خبرىم أخفي مػػا فيها مػػن القصص ,مػػع أف  كأدؿ مػا فيها على ىػػػذا اب٤قصد قصػػػػػة أىػػل الكهف ,لأف
  45سبب فراقهم لقومهم الشرؾ ,ككاف أمرىم موجبان بعد طوؿ رقادىم للوحدانية , كإبطاؿ الشرؾ.
ب٤كذببْ بيـو الدين كقػػد ػػ نزلت سورة الكهف بٗػػكة بُ كقػت اشتدت بُ بٞلة القرآف على اب٤نكرين ا 2
ب النػاس بٝيعان إلي الله ليحاسبهم كتنتهي بٕديث الساعة كإيا دأتب ورةسنزلت قبلها سػػػورة الغاشػػية كىي 
 على ما قدموا.
كقػػد كػػاف كػػفار مػػػكة ينػػكركف البعػػػث كيستبعػػػدكف كقػػوعو فػػي عػػناد كإصػرار فتكفل القرآف بٗناقشتهم 
ـ الأدلة على ىذه القضية كسػػاؽ فػػي سػػػورة كتفنػػيد أرائػهم كاثبػػت قػػػدرة الله على البػػعث كاب١ػػزاء كقػػػد
  ػورة كاضػػحة قػػد اكتملت فيهاػػػالكهػػف عػػػػددا مػػػػن اب٢ػػجج كالػػػبراىبْ عػػلى حقيقتها مبرزا ذلك بُ صػ
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 عنػػػاصر القػػػوة كالػػػركعة ك الإفػػػػػحاـ فالمحور اب٤ػػػوضوعي لسػورة الكهف ىػػو تصحيح العقػػػيدة كتأكيد
  55قدرة الله على البعث كاب١زاء , كتصحيح اب٤فاىيم اب٣اطئة.
 
الله كتفعيل ػػػ سػػورة الكهف نزلػػت لتببِ بُ النفوس أعظم مقاصد القرآف الكريم , التمسك بكتاب  3
  65قػع اب٢ياة الإنسانية.التوحيد كتنفيذه بُ كا
) قػىيًٌمن ا لًيػيٍنًذرى 1عىلىى عىٍبًدًه اٍلًكتىابى كىلمٍى بٯىٍعىٍل لىوي ًعوىجنا (اب٢ٍىٍمدي ًللًَّّ الًَّذم أىنٍػزىؿى ػػػ بدأت السورة بقولو ( 4
) ) مىاًكًثبْى ًفيًو أىبىدن ا2بأٍى سنا شىًديدن ا ًمٍن لىديٍنوي كىيػيبىشًٌ رى اٍلميٍؤًمًنبْى الًَّذينى يػىٍعمىليوفى الصَّاًب٢ىاًت أىفَّ ب٥ىيٍم أىٍجرنا حىسىننا (
تتحدث بُ البداء عن الدار الآخرة كما فيها من بأس شديد يصيب أقوامان ).كىي 2ػػ  1سورة الكهف (
قيٍل ًإب٭َّىا أىنَى بىشىره ًمثٍػليكيٍم ييوحىى ًإليىَّ أىب٭َّىا ًإب٥ىيكيٍم ًإلىوه كىاًحده فىمى ٍن كىافى كأجر يفوز بو آخركف كخيتمت بقولو (
كىي تتحدث بُ ) 011( )سورة الكهفلاى ييٍشًرٍؾ بًًعبىادىًة رىبًًٌو أىحىدن ايػىٍرجيو ًلقىاءى رىبًًٌو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىلان صىاًب٢نا كى 
اب٣تاـ عن الدار الآخرة أيضا كعمن يرجوا لقاء ربو , كما بٯب عليو أثرا ب٥ذا الرجاء كالإبٲاف من عمل 
 صالح , كتوحيد لله لا بٱالطو إشراؾ. 
لآخرة بطريق التقرير ب٥ا , كبياف مهمة القرآف كىكذا يتلاقى أكؿ السورة كآخرىا : أكب٥ا يتحدث عػػػػن ا
فػي إثبات مػػػا يكوف فيها مػػػن اب١زاء إنذار كتبشبّا ,كآخػػػػرىا يتحدث عػػػن ىػػػػذه اب٢قػػػػيقة البٍ تركزت 
كتقػػررت كيػػحاكم الناس إليها فػػي الإبٲاف كالعمل الصػػػػالح. كب٩ػا يلاحظ أف آيات البداء قد ذكر فيها 
الدين من انذراىم كبياف كذبهم كبٚليطهم كجهلهم على الله , كذلك ىو قوؿ الذين يشركوف بالله  أمر
) 011) سورة الكهف(أىب٭َّىا ًإب٥ىيكيٍم ًإلىوه كىاًحده كيعتقدكف ما ينابُ كحدانيتو كتنزيهو, كأف آية اب٣تاـ قررت (
الوحدانية  بق الأكؿ كالآخر بُ إثباتكأف على من يؤمن بو ,كيرجو لقاءه ألا يشرؾ بعبادتو أحدا ,فتطا
  75, كما تطابقا فػي أمر البعث كالدار الآخرة.كالتنزيو لله جل كعلا
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ػػ الػػػػػوقػػوؼ عػند مػػػواطن العػػػلاج كالشفاء مػػػػن اب٤ػػحن كالفتػػن , التمسػػك بالقػػػرآف العظػػػػيم كإعػػػلاء  5
ًإنََّ جىعىٍلنىا يا كقيمتها ككضػػعها ضمػػػن الفبً ضػمن إطارىػػا اب٢قيقي (شػػػعار الػػتوحيد كإدراؾ حقيقػػتو الػػدن
) سػػػػورة اًعليوفى مىا عىلىيػٍ هىا صىًعيدن ا جيريزناػػػػ) كى ًإنََّ ب١ىى 7لان (ػػػى ني عىمػػى ليوى ىيٍم أىيػُّهيٍم أىٍحسػػا عىلىى اٍلأىٍرًض زًينىةن ب٥ىىا لًنػى ب ٍػػػمى 
  85)7الكهف (
السورة عند أعظم ب٧نة بٲكن أف يتعرض ب٥ا الإنساف بُ حياتو من خلاؿ عرض قصة فتيةه ػػػ تقف  6
أى ٍـ حىًسٍبتى أىفَّ أىٍصحىابى اٍلكىٍهًف كىالرًَّقيًم كى انيوا ًمٍن آياى تًنىا ابٚذكا قرار التوحيد بُ حياتهم ككاقعهم :(
كبُ أم زماف ؟  ؟؟ كيف خرجوا .كلم تقف الآيات عند تفاصيل القصة : من ىم)9( )سورة الكهفعىجى بنا
 كم كاف عددىم ؟
لي ليػػقرأ كاقعو من خلاؿ ىذه الآيات من كالعبور منػها  إذف الغػػرض منها الػػػوقوؼ على مقاصػػػػد السورة
  95خلاؿ ما يشهده بُ الواقع فيتحقق اب٤قصود بالتمسك بالكتاب كالعظيم.
 
 فػػػي إثبات البعػػػث فػػي عػدة مواضع بُ أثنا بدئها كخابٛتها .ػػػ كمػػن مػػقاصد ىػػػذه السػػػورة العظيػػمة  7
 أما بُ أثناء السورة كما ببْ بدئها كًختامها فقد جاء أمػر البعث عدة مرات كىي:
(أ)جاء بُ مقدمة قصة أصحاب الكهف البٍ ساقها الله حقيقة من حقائق التاريخ الواقعية دليلا على 
 كافركف من أمر البعث كالنشور:قدرتو , كتنظبّا ب٤ا ينكره ال
كبُ ثنايا ىذه القصة  )9( ) سورة الكهفأـ حسبت أف أصحاب الكهف كالرقيم كانوا من آياتنا عجبا(
) تقرر أف 12فيها)سورة الكهف ( ككذلك أعثرنَ عليهم ليعلموا أف كعد الله حق كأف الساعة لا ريب(
ىم لا يعدكف بُ جانب القدرة الإب٥ية عجبا فإب٭ا أصحاب الكهف آية من آيات الله, كأنهم مع غرابة أمر 
ىم فتية آمنوا بربهم كأككا إلي الكهف فراران بعقيدتهم فضرب الله على آذانهم فيو مدة الزمن بٍ بعثهم , 
كإذف فالله قادره على أف يضرب على آذاف الناس بٝيعا بُ ىذه الدر باب٤وت,كما يضرب على آذانهم 
الدار الآخرة كما بعث ىؤلاء الفتية , كما ذلكم على الله بعزيز  كلا ىو بُ قدرتو بالنـو , بٍ يبعثهم إلي 
بعجيب ,كتقرر أف العبرة من بعثهم كالإعثار عليهم ىي أف يعلم الناس أف كعد الله حق  كأف الساعة لا 
 ريب فيها.
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كما كاف من إنكاره (ب) كجاء أمر البعث بُ اب٤ثل الذم ضربو الله للناس عن صاحب اب١نتبْ كزميلو , 
قدرة الله , كشكو بُ الساعة , كنصح صاحبو لو كتبرئو منو كأف الله قد أحاؿ اب١نتبْ صعيدان زلقا , 
 .)24()سورة الكهفياى لىيػٍ تىًبِ لمى ٍأيٍشًرٍؾ ًبرىبيًٌ أىحىدناكحينئذ تنبو الكافر فقاؿ:(
 
الدنيا , كيكوف فيها نبات كزينة بٍ يصبح (ج) كجاء أمر البعث بعد ىذا بُ اب٤ثل الذم ضربو الله باب٢ياة 
ذلك كلو ىشيما تذركه الرياح , كتنتهي الدنيا كما فيها , كقد عقب الله على ىذا اب٤ثل بذكر اب١باؿ 
كسبّىا , كالأرض كبركزىا, كاب٢شر كشمولو كالعرض على الله , ككضع الكتاب ,ك اشفاؽ المجرمبْ ب٩ا فيو 
ىىذى ا اٍلًكتىاًب لاى يػيغىاًدري صىًغبّىةن كىلاى كى ًببّىةن ًإلاَّ أىٍحصىاىىا كىكىجىديكا مىا عىًمليوا حىاًضرنا كىلاى  ياى كىيٍػلىتػىنىا مىاؿ ً, كقوب٥م:(
 )94( )سورة الكهفيىٍظًلمي رىبُّكى أىحىدن ا
 
(ق) كجاء بُ السورة أيضاء إشارة إلي قصة آدـ ك إبليس ,حيث طلب الله من الثاني أف يسجد للأكؿ 
 قررت بينهما العداكة مينذ ذلك اليـو إلي أبد الدىر .فأبى , فت
كحذر الله أبناء آدـ من أف يتخذكا الشيطاف كذريتو أكلياء من دكنو ,مع ىذا العداكة اب٤تأصلة , بٍ ذكر 
ب٥م أمرا من أمور الآخرة بعد ىذا التحذير من ابٚاذ الأكلياء أك الشركاء ػػػػ حيث ينادم الشركاء فلا 
تجار بهم فلا بٯبّكف , تبرز اب١حيم فبّاىا المجرموف كيظنوف أنهم مواقعوىا , كلا بٯدكف عنها بٯيبوف , كيس
 مصرفا.
كبُ ىذا الأسلوب بٝع ببْ اب٤بدأ كاب٤عاد , ككضع لقضية اب٣لق كالبعث مقبَنتبْ ببْ يدم العقل ليدرؾ 
ستقيم حسدان لو كانتقاما الإنساف منذ أكؿ نشأتو ىدؼ لعدك مببْ بٰاكؿ إضلالو كلفتو عن الطريق اب٤
منو , كأف اب٣طر ىذا الإضلاؿ ىو الوصوؿ إلي حد الثقة بالعدك اب٤ببْ , كابٚاذه كليان من دكف الله يتبع 
أمره كينصر ىواه , كأف ىذا العدك اب٤خاتل سيكوف أمره يـو القيامة كسائر الشركاء  يزينوف الكفر 
 :راءتهم ب٩ن اتبعوىم كضلوا بسببهمر الله أعلنوا بكالعصياف ما داموا بُ الدنيا حبٌ إذا جاء أم
) 61 اٍلعىالىًمبْى (كىمىثىًل الشٍَّيطىاًف ًإٍذ قىاؿى ًلٍلإً ٍنسىاًف اٍكفيٍر فػىلىمَّا كىفىرى قىاؿى ًإٌنيً بىًرمءه ًمٍنكى ًإٌنيً أىخىاؼي اللَّّى رىبَّ (




(ق) كجاء بُ ىذه السورة أيضاء ػػػ ب٩ا يتصل ببراىبْ البعث ػػ قصة موسى كفتاه كالعبد الصالح  كىي 
قصة عظيمة حافلة بالفوائد كاب٤عاني اب١ليلة كفيها يساؽ اب٢ديث على ب٫و يشعر معو كل سامع شعوران 
 لله علمان فوؽ علم الناس . قويان باف
 
(ك) جاءت السورة بعد ىذه القصة بقصة عبدو مكن الله لو بُ الأرض كآتاه من كل شي سببا , حيث 
سخر الله لو العلم كالقوة كأسبابان أخرل كثبّة ,ذلك ىو (ذك القرنبْ) كقد ب١اء إليو قـو ليحوؿ بينهم 
و بُ ذلك ربٞة للناس يبقى ما بقيت ىذه اب٢ياة فإذا كببْ اب٤فسدين , فأب٪دىم كأعانهم كجعل الله عمل
رؾ الناس مضطرببْ بٲوج بعضهم بُ بعض ,بٍ تجاء كعد الله ضاعت السدكد كاب٢وائل كأصبحت دكا ك 
ينفخ بُ الصور كتعرض للكافرين جهنم عرضا , فيبصركف كقد كانت أعينهم بُ غطاء كقد كانت آذانهم 
انتهت إلى أمر البعث كالدار كالآخرة كما فيها كبٚلصت إليو بُ من قبل بُ صمم , كىكذا ب٪د القصة 
 براعة كقوة , مذكرة بو , منذرةه ما ىنالك من الأىواؿ كالشدائد.
 
(ز) بٍ تأخذ السورة بعد ذلك بُ تهديد الكافرين الذين ابٚذكا من دكف الله أكلياء ,كتببْ ما أيعد ب٥م 
الصاب٢ات كما أعد ب٥م , كيأبٌ ختامها بعد إثبات القدرة  كتوازف ىؤلاء بٝيعان بالذين آمنوا كعملوا
كالعظمة لله كأف كلماتو لا تنفد كلو كتبت بٗاء البحار ػػػ كاب٤راد آياتو بُ الكوف كتصريفو كآثار قدرتو 
لناس فتذكر رسالة الرسوؿ (صلى الله عليه وسلم)كأنها عن كحى من اب٣الق القادر الواحد , كتتوجو بعد ذلك إلى بٝيع ا
 بصيغة من صيغ العمـو , ىي لفظ (من) فتقوؿ :
).111) سورة الكهف(فىمىٍن كىافى يرجوا ًلقىاءى رىبًًٌو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىلا صىاًب٢نا كىلا ييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًًٌو أىحىدن ا(
 06
 
النقص لكونو أعلم اب٣لق ب٤ا ختمت تلك بأمر الرسوؿ ( صلى الله عليه وسلم ) باب٢مد عن التنزه عن صفات ػػ   8
بذلك , بدئت ىذه بالإخبار باستحقاقو سبحانو اب٢مد على صفات النقص لكونو أعلم منها البراءة عن  
كل نقص , منبهان بذلك على كجوب بٞده بٗا شرع من الدين على ىذا الوجو الأحكم بهذا الكتاب 
الأكلوف كالآخركف , الذم ىو القيم الذم خضعت ب١لالو العلماء الأقدموف , كعجز عن معارضتو 
الدليل على ما ختمت بو تلك من العظمة كالكماؿ , كالتنزه كاب١لاؿ , فقاؿ ملقنا لعباده بٞده , 
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معلما ب٥م كيف يثنوف عليو , مفقها ب٥م بُ اختلاؼ العبارات باختلاؼ اب٤قامات : ( اب٢مد ) أم 
 الإحاطة بصفات الكمالللو ) أم اب٤ستحق لذلك لذاتو .
كب٤ا  )كأفعالو , فقاؿ تعالى : (الذما أخبر باستحقاقو ذلك لذاتو , أخبر بأنو يستحقو أيضان لصفاتو كب٤
كاف اب٤راد كصف بٝلة الكتاب بالإعجاز من غبّ نظر إلى التفريق كاللتدريج , عبر بالإنزاؿ دكف التنزيل 
كما بُ ذلك   خع نفسك ك , كما يقوؿ : فلعلك باكعدؿ عن اب٣طاب بأف يقوؿ : علي )فقاؿ : ( أنزؿ
من الوصف بالعبودية كالإضافة إليو سبحانو منالإعلاـ بتشريفو صلى الله عليو كعلى آلو كسلم كالتنبيو 
 مقدمان لو على اب٤نزؿ على علة بٚصيصو بالإنزاؿ عليو كما تقدـ بُ سورة البقرة , فقاؿ 
لى سؤاؿ اليهود كلا غبّىم من بٚصيصو بٗا لأف اب٤راد الدلالة على صحة رسالتو بٗا لا بٰتاج فيو قريش إ 
من آياتو )  لبّيو(كإشارة إلى أنو الذم أسرل بو إلى حضرات ب٦ده  )لا يقدر عليهغبّه : ( على عبده
ب٤عاني الكتب اب٤شار إليو بُ آخر البٍ قبلها بٗا أشبّ إليو من العظمة كما آتى موسى الكتاب اب١امع 
كالإحساف على ما أشبّ إليو بُ ـ , كداكد الزبور اب٢ادم إلى الزىد التوراة الآمرة بالعدؿ بُ الأحكا
 .)سبحاف(
ن عوج أك قابلية لو إلا أف كاف من علاـ الغيوب , نفى القابلية كالإمكاف ػػػع لا بٱلو مػػػػا كاف اب١امػػػكب٤
و ػػأم كاب٢اؿ أنو لم ) بٯعل لقاؿ تعالى : ( كلم ) ػريق الأكلى فػػوج بطػػػنده لينتفي العػػن عػػدلالة على أنو م
أم بل ىو مستقيم بُ بٝيع معانيو من غبّ اختلاؼ و ػػىوج ػػن عػػػ) أم شيئان م وجان ػػػػيو ) عػػػػم يقل : فػػػكل
ياف ػػػػػي الأعػػ اب٤عاني , كبالفتح فة بُػد الاستقامػػػبالكسر : فق -وج ػػػكاب , لأف العادو إلى كل ػػأصلان , ى
لو ػػا قبػػى ميدان أنو مهيمن علػػػفربٰان باللاـز تأكيدان لو , كمػػػتص)ولو تعالى : ( قيمان ػػػأخرل لو بقتبعو حالان 
 16ي الأنعاـ عن الإماـ سعد الدين التفتازانيػػػم فػػػػي الفابٙة ثػػػد مضى فػػػػكق,ه يم لغبّ ػػػن الكتب مقػػػم
نعم البٍ ىي إبٯاد ة من أمهات الػػلإشارة إلى نعمحمد فػػورة افتتحت بالػػػأف كل س : اللهالشافعي ربٞة 
تاب إلى الأربع , كبُ الأنعاـ إلى ػػكونها أـ الكػي الفابٙة لػػبّ فػػكإبٯاد كإبقاء ثانيان , كأنو أش كإبقاء أكلان 
وع ػػػػػػػػبقاء النظاـ العالم ك ػى الإبقاء الأكؿ , فإف نػػػػورة إلػػذه السػػػي ىػػػو ظاىر , كفػػػػالإبٯاد الأكؿ كى
  26.الإنساني يكوف بالنبي كالكتاب
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ػػ قػػررت الآيات الأكلى بُ سػػورة الكهػػف استحقاؽ الله سبػػحانو للحػمد , كنفت عن القرآف الكريم  9
 ) 1( ) سػػػورة الكهفلىوي ًعوىجناٍم بٯىٍعىٍل ػػػٍبًدًه اٍلًكتىابى كىلى ػػًذم أىنٍػزىؿى عىلىى عى ػػػدي ًللًَّّ الَّ ػػ ٍاب٢ٍىمالنػػػػقص كاب٣ػػػلل (
الح اب٣لق ػػػػػػػػو قيم بٗص) أك أخبرت أنقػىيًٌمنا(أثبتت للػػػػقرآف الػػػػكريم الاستػػػػػػقامة , كذلك فػػػػي قولو تعالى 
لى الػػػدينية كالػػػدنيوية , كىػػػذا يعبِ أف القػرآف الػػكريم كامػل بػنفسو كمػػكًمله ب٤ػػن يتمسك بو ك يسبّ ع
  36ىديو كمنهجو.
) أم لينذر الذين  2) سورة الكهف (لًيػيٍنًذرى بأٍى سنا شىًديدن ا ًمٍن لىدي ٍنوي ػػ أنزؿ سبحانو القرآف أيضاء ( 01
كفركا عذابان شديدان من عند الله , كحذؼ اب٤فعوؿ الأكؿ لأف القرينة تدؿ عليو , كحبٌ يقتصر على 
)سورة اٍلميٍؤًمًنبْى الًَّذينى يػىٍعمىليوفى الصَّاًب٢ىاًت أىفَّ ب٥ىيٍم أىٍجرنا حىسىنناكىيػيبىشًٌ رى بياف حكمة إنزاؿ القرآف الكريم (
 .بلا انقطاع)3( )سورة الكهفمىاًكًثبْى ًفيًو أىبىدناكىو اب١نة , () 2( الكهف
قوب٥م الذم لم يكن ح ػػػػػػػتعظامان لكفرىم كقبػػوا ابٚذ الله كلدا ن ,كخصىهم بالذكر اسػػػػثػػػم كرر إنذار الذين قال
كى بػيرىٍت كى ًلمىةن ذا شأف آبائهم الذين قالوا مثل قوب٥م ػػػػػػػػػػػػ (ػػػػػػػنَشئا ن عػػػػن علػػػػػم كتفػػػػكر كنظر , كشأنهم بُ ى
.)5( ) سورة الكهفبٚىٍريجي ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍم ًإٍف يػىقيوليوفى ًإلاَّ كىًذبان 
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)سورة ًإنََّ جىعىٍلنىا مىا عىلىى اٍلأىٍرًض زًينىةن ب٥ىىا لًنػى بػٍ ليوى ىيٍم أىيػُّهيٍم أىٍحسىني عىمىلان ار (اب٢ياة بُ الدنيا ابتلاء كاختبػػػ 11
, جعل الله كل ما على الأرض زينة للأرض , فما من شي خلقو الله إلاى كفيو حكمة كلو دكر  )7( الكهف
بُ زينة الأرض, كقد بٚفى ىذه اب٢كمة عنا لقصور عقولنا عن إدراكها , كاب٢كمة الكبرل من جعل ما 
رؾ كتعالى ىذا على الأرض زينة ب٥ا ىي الابتلاء كالاختبار للمكلفبْ من اب٤خلوقات , كقد ببْى الله تبا
تػىبىارىؾى الًَّذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو اب٤عبُ بُ عدة مواضع من القرآف الكريم , منها قولو تعالى (
 .)2ػػ  1ورة اب٤لك () س) الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىاب٢ٍىيىاةى لًيػى بػٍ ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىلان كىىيوى اٍلعىزًيزي اٍلغىفيوري 1قىًديره (
كى ًإنََّ ب١ىىاًعليوفى كبعد أف يتم الابتلاء كالاختبار ,بٯعل الله كل مػا على الأرض مػػن زينة ترابان لا نبات فيو (
,فشأف مػػا على الأرض من أسباب الزينة كشأف النبات , لا )8( ) سػػػورة الكهػػػفا عىلىيػٍ هىا صىًعيدن ا جيريزناػػػمى 
بقى نضرتو , كمػػا أكثر مػػػػا ذكر الله ىذا اب٤عبُ فػػي آيات التنزيل اب٢كيم منها قػػػولو تدـك خضرتو كلا ت
 أىنٍػزىل ٍػػلى اب٢ٍىيىاًة الػػػػكىاٍضًرٍب ب٥ىيٍم مىثى تعالى بُ سػػػػورة الكهف (
نى السَّمى اًء فىاٍختػىلىطى ًبًو نػىبىاتي ػػػػنىاهي م ًػػػػػدُّ نٍػيىا كىمىاءو
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ىػػػذا ىػػػو )54( ) سػػػػورة الكهػػػفًدرناػػػػػى ٌرياى حي كىكىافى اللَّّي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو ميٍقتػػػٍذريكهي الػػػىىًشيمن ا تى  اٍلأىٍرًض فىأىٍصبىحى 
  56اب٤وضوع الأساسي الذم تدكر بُ فلكو آيات سورة الكهف.
يػىٍعبيديكفى ًإلاَّ اللَّّى فىٍأكيكا ًإلىى اٍلكىٍهًف يػىٍنشيٍر كى ًإًذ اٍعتػىزىٍلتيميوىيٍم كىمىا ػػػ  اليقبْ كحسن الظن بالله قاؿ تعالى( 21
 .)61( ) سورة الكهفٍم ًمٍن رىٍبٞىًتو ًلىكيٍم رىبُّكي 
يػىٍنشيٍر لىكيٍم كىذه كقفة عظيمة لكل مؤمن بٛر عليو بعض الفبً أك المحن , إحساف الظن بالله عز كجل(
) فلم يقل أحد الفتية كلمة توحي بسوء 61).سورة الكهف(أىٍمرًكيٍم ًمٍرفػىقنا رىبُّكيٍم ًمٍن رىٍبٞىًتًو كىيػيهى يًٌٍئ لىكيٍم ًمن ٍ
 الظن بالله أك توقع حدكث مكركه أك حصولو رغم شدة اب٤وقف كصعوبة البلاء .
 كىذا ما بٰتاج إليو الإنساف اليـو الثقة بالله كحسن الظن بو كالله عند حسن ظن عبده بو. 
سخر  )71()سورة الكهف شٍَّمسى ًإذىا طىلىعىٍت تػىزىاكىري عىٍن كى ٍهًفًهٍم ذىاتى اٍليىًمبْ ًكىتػىرىل الكمن ىنا جاءت الآية(
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  اب٤ستفادة من قصة أصحاب الكهفالدركس العقدية 
 اب٤بحث الثاني:















 الدركس العقدية اب٤ستفادة من قصة أصحاب الكهف.
بُ ىذا اب٤بحث أتناكؿ فيو بإذف الله أىم الدركس العقدية البٍ استنبطها أىل العلم من قصة أصحاب 
كالبٍ من خلاب٥ا ىذا الدركس البٍ بٛر بقارئ ىذه السورة اب٤باركة عند تلاكتها تكوف لو نوران الكهف 
يضئ لو الطريق كيسهل لو طريقة فهم كلاـ الله تعالى كلا ينبغي أف ب٭ر على ىذه القصص مركران سريعان 
 ركس كىي:إب٭ا بٯب التفكر كالتدبر للعظة ك الإعتبار كاستنباط الأحكاـ فيما يلي ىذه الد
 
 ػػػػ إف قػصة أصػحاب الكػهف مػن آيػات الله .1
ذا ػػػكى)9() سػػورة الكػهف جىبناػػاتًنىا عى ػػٍن آيى ػػًم كى انيوا م ًػٍهًفوىالرًَّقيػػحىابى اٍلكى ػتى أىفَّ أىص ٍػأى ٍـ حىًسب ٍقػاؿ تعالى (
ريبة ػػهم, غػػرل لػػا جػػػهف, كمػػحاب الكػػصة أصػظن أف قػهي. أم: لا تػػفي, كالنػػمعبُ النػفهاـ بػالاست
ن الآيات ػعالى مػل لله تػػػها, بػػجانس لػػها, كلا مػػػظبّ لػػػو لا نػػكمتو, كأنػػي حػػػديعة فػػػػات الله, كبػػػػعلى آي
رم ػػزؿ الله يػػلم يػها, فػػظم منػف كأعػحاب الكهػي أصػػاتو فػػنس آيػػن جػبّ, مػو كثػػا ىػػغريبة مػػالعجيبة ال
 لاؿػن الضػػػدل مػػػاطل, كاب٥ػػن البػػق مػػػو اب٢ػػببْ بػػا يتػػفسهم, مػػي أنػػاؽ كفػػي الآفػػات فػػػن الآيػػاده مػػعب
 جيبةػػات الله العػػن آيػي مػبل ى تكوف قصة أصحاب الكهف من العجائبراد بهذا النفي أف كليس اب٤
قص بُ ػػغراب, نػػب كالاستػقاـ العجػعها كحدىا, بُ مػالوقوؼ مػدا, فػنسها كثبّ جػمراد, أف جػما الػكإن
ها, فإنها ػػمؤمن التفكر بٔميع آيات الله, البٍ دعا الله العباد إلى التفكبّ فيػل كظيفة الػعقل, بػالعلم كال
 76.مفتاح الإبٲاف, كطريق العلم كالإيقاف
 
 ػػ أف قصة أصحاب الكهف من دلائل البعث كالنشور . 2
اعىةى ػػػقّّ كىأىفَّ السَّ ػدى اللًَّّ حى ػٍعلىميوا أىفَّ كىع ٍػًهٍم لًيى ػكىكىذىًلكى أىٍعثػىٍرنَى عىلىي ٍ (:ولو تعالىػبُ ق :مو اللهػبّ رحػابن كثقاؿ 
مي ًبهًٍم قىاؿى الًَّذينى غىلىبيوا عىلىى ػى أىٍعلهيٍم ػػرىىيٍم فػىقىاليوا ابٍػنيوا عىلىٍيًهٍم بػينػٍ يىانَن رىبُّ ػازىعيوفى بػىيػٍ نػىهيٍم أىم ٍػهى ا ًإٍذ يػىتػىنى ػلا رىٍيبى ًفي
 ).12()سورة الكهف ذىفَّ عىلىٍيًهٍم مىٍسًجدن اأىٍمرًًىٍم لىنػىتَّخ ً
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السَّاعىةى لا  لًيػىٍعلىميوا أىفَّ كىٍعدى اللًَّّ حىقّّ كىأىفَّ أم: أطلعنا عليهم الناس   )ذىًلكى أىٍعثػىٍرنَى عىلىٍيًهم ٍكىكى (يقوؿ تعالى: 
 ).12) سورة الكهف (هى ا رىٍيبى ًفي
السَّاعىةى لا  لًيػىٍعلىميوا أىفَّ كىٍعدى اللًَّّ حىقّّ كىأىفَّ أم: أطلعنا عليهم الناس   )ذىًلكى أىٍعثػىٍرنَى عىلىٍيًهم ٍكىكى (يقوؿ تعالى: 
 ).12) سورة الكهف (رىٍيبى ًفيهى ا 
زماف شك بُ البعث كبُ أمر القيامة. ػػل ذلك الػػل لأىػػد حصػػو كاف قػػلف أنػػن السػػد مػػبّ كاحػػر غػػذك
عث الأركاح كلا تبعث الأجساد. فبعث الله أىل ػػالوا: تبػػد قػػهم طائفة قػ: كاف من86كرمةػػاؿ عػػػػكق
 96.الكهف حجة كدلالة كآية على ذلك
) سورة بػىٍبًْ أىٍحصىى ًلمى ا لىًبثيوا أىمىدن اػػز ٍنىاىيٍم لًنػىٍعلىمى أىمُّ اب٢ ٍػػ ٍ(بٍيَّ بػىعىثعالى (ػولو تػبُ قػ:ربٞو الله  07الشنقيطياؿ ػػق
كإذا علمػػت ذلك فػػػاعلم أنػػػػو تعالى ىنػػا فػػي ىػػذه الآيػػة الكربٲة ببْ حكم بعثهم إظهاره ..  )21الكهف(
للنػػاس كمنها إعلاـ الناس أف البػعث حق ,كأف الساعة حػق لػدلالة قصػػػة أصػػػػحاب الكهػػف عػػلى ذلك 
فيها)  بى ػػاعىةى لاى رىي ٍػػقّّ كىأىفَّ السَّ ػػدى اللًَّّ حى ػػٍعلىميوا أىفَّ كىع ٍػػًهٍم لًيى ػػٍرنَى عىلىي ٍػػى كىكىذىًلكى أىٍعث(ػي قػػولو تعالى كذلك فػ
كأف الله ضػػرب عػػلى آذانػػهم فػػي الكػػهف ثػػػلابٜائة سنػبْ كازدادكا تػسعا ,بٍ بعثهم  )12الكهف(سػػورة 
أحياء طػرية أبدانهم ,لػػم تتػػغبّ ب٥ػم حػػاؿ .ىذا مػن غػريب صنػعو جلا كعػلا الداؿ على كماؿ قدرتو 
 17كعلى البعث بعد اب٤وت.
 
حىابى اٍلكىٍهًف كىالرًَّقيًم كى انيوا ًمٍن آياى تًنىا ػتى أىفَّ أىص ٍػػػأى ٍـ حى ًسب ٍ(الى تعػولو ػبُ قربٞو الله:وؿ ابن عاشور ػيقك 
 )كاف ب٩ا صرؼ اب٤شركبْ عن الإبٲاف إحالتهم الإحياء بعد اب٤وت,فكاف ذكر أىػل الكهف )9عىجى بنا (
 27كبعثهم بعد بٟودىم سنبْ طويلة مثالا لإمكاف البعث.
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ككما أب٭ناىم  )91ورة الكهف (ػػػػػػػػ) سكىكىذى ًلكى بػىعىثٍػنىاىيم ٍالى (ػػػولو تعػػقي ػػػف :ربٞو الله 37وؿ النسفيػيقك 
 47.تلك النومة كذلك أيقظناىم إظهاران للقدرة على الإنَمة كالبعث بٝيعان 
 
ذين ػليعلم ال) 12سورة الكهف () قّّ دى اللًَّّ حػٍعلىميوا أىفَّ كىع ٍػلًيى الى (ػربٞو الله بُ قولو تع 57اب٠يػيقوؿ الق
بعدىا كحاؿ من بٲوت بٍ  مناىم على حاب٥م , أف كعد بالبعث حق لأف حاب٥م بُ نومتهم ك انتباىهػطلعأ
 67.يبعث
 ػػػ إف إطلاع الناس على أصحاب الكهف حجة للمؤمنبْ على الكافرين. 3
 )12سػػػػػورة الكهف ( )كىأىفَّ السَّاعىةى لا رىٍيبى ًفيهىاكىكىذىًلكى أىٍعثػىٍرنَى عىلىٍيًهٍم لًيػىٍعلىميوا أىفَّ كىٍعدى اللًَّّ حىقّّ (قػػػػػػػولو  
ق, كأف القيامة آتية لا شك فيها, إذ يتنازع اب٤طًَّلعوف على أصحاب ػليعلم الناس أفَّ كىٍعدى الله بالبعث ح
ف حجة لى أصحاب الكهػػجعل الله إٍطلاعهم عػػن ميٍنًكر, فػػا كم ًػي أمر القيامة: فًمن ميٍثًبتو ب٥ػػالكهف ف
 77.للمؤمنبْ على الكافرين
 
 : ػػػربٞو الله  87يقوؿ كىبة الزحيلى
سورة الكهف  )أىٍعثػىٍرنَى عىلىٍيًهٍم لًيػىٍعلىميوا أىفَّ كىٍعدى اللًَّّ حىقّّ كىأىفَّ السَّاعىةى لا رىٍيبى ًفيهىابُ قولو تعالى (
بٕسب اب٤عتاد كالقدرات يستغرب الإنساف عادة الأشياء غبّ اب٤ألوفة لديو, كبٰكم عليها )12(
كالإمكانَت اب٤تاحة لديو, فلا يتصور أحد أف إنسانَ يناـ مدة ثلاث مائة كتسع سنوات, بٍ يستيقظ, 
كيعود إلى اب٢ياة مرة أخرل, كىذا ما حدث فعلا لأصحاب الكهف, لإقامة الدليل اب٤لموس على قدرة 
 .قصة أصحاب الكهفالله على بعث الأموات كإحياء الأنفس, كتلك ىي العبرة من 
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  ٘ـ) 2331ـ ِؾّذ عّبي اٌذ٠ٓ ثٓ ِؾّذ عؼ١ذ ثٓ لبعُ اٌؾلاق  اٌمبعّٟ (اٌّزٛفٝ  57
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  ٘ـ) 6341ـ ٚ٘جخ ثٓ ِظغفٝ اٌضؽ١ٍٝ (اٌّزٛفٝ  87
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ككما أب٭ناىم بٍ بعثناىم, أطلعنا الناس عليهم كعلى أحواب٥م, كىم أكلئك الذين تشككوا بُ قدرة الله 
على إحياء اب٤وتى كبُ البعث كبُ القيامة, فإف بعث أىل الكهف حجة كاضحة على قدرة الله على 
ؽ كأمر ثابت الوقوع, كأف ب٦يء البعث كالإحياء, كليدركوا كيتيقنوا أف كعد الله بالبعث حق كصد
مكثهم نياما ثلاث مائة كتسع سنبْ,  الساعة, أم القيامة أمر لا شك فيو, فمن شاىد أىل الكهف بعد
 م, كبعثهم من موتهم.ن نومهػػػحة اب٣بر بصدؽ كجود البعث, لأف بعثهم مػػعلم ص
 
كب٠ي , كالإعثار: إعلاـ الناس بٖبرىم,أعثرنَ عليهمكىكىذًلكى أىٍعثػىٍرنَ عىلىٍيًهٍم أم كما بعثناىم كقولو تعالى: (
ذلك إعثار, لأف من غفل عن شيء بٍ عثر بو, نظر إليو كتعرؼ عليو, فكاف الإعثار سببا بُ العلم بهم 
لقد أطلعنا عليهم أىل زمانهم حبْ كانوا يتنازعوف مع بعضهم بُ أمر القيامة, فمنهم  كبٗعرفة أحواب٥م
ر, كمنهم اب٤ؤمن بها كمنهم الكافر, فجعل الله اطلاع الناس على أصحاب اب٤ثبت ب٥ا كمنهم اب٤نك
 97.الكهف حجة لأىل الإبٲاف, كفرح اب٤لك كشعبو بآية الله على البعث, كزاؿ اب٣لاؼ بُ شأف القيامة
ػػ إف الله على كل شيء قديره كلا يعجزه شيه بُ سلطانو كأف ىنالك من آياتو أعظم من قصة  4
 أصحاب الكهف.
) سورة  جىبناحىابى اٍلكىٍهًف كىالرًَّقيًم كى انيوا ًمٍن آياى تًنىا عى ػٍبتى أىفَّ أىص ٍػػأى ٍـ حىس ً عالى (ػػولو تػػي قػػثبّ فػػػقوؿ ابن كػػي
موات كالأرض, كاختلاؼ ػػق السػػ ٍلطاننا, فإف خلػػدرتنا كسػػػي قػػجيبا فػػرىم عػػس أمػػأم: لي  )9الكهف (
مر كالكواكب, كغبّ ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة ػػمس كالقػػػخبّ الشػػكتسهار, ػػل كالنػػاللي
ار أصحاب الكهف كالرقيم كما ػػن أخبػشاء قادر  كلا يعجزه شيء أعجب مػػا يػػلى مػػعالى, كأنو عػػالله ت
 )جىبنا ػػػٍن آياى تًنىا عى ػػًقيًم كى انيوا م ًحىابى اٍلكىٍهًف كىالرَّ ػػأى ٍـ حىًسٍبتى أىفَّ أىص ٍ (: 18عن ب٦اىد 08ن جريجػػقاؿ اب
 قوؿ: قد كاف من آياتنا ما ىو أعجب من ذلك!ػػػي
 )جىبناػػٍن آياى تًنىا عى ػكى انيوا م ً  ًف كىالرًَّقيم ًػػ ٍأى ٍـ حىًسٍبتى أىفَّ أىٍصحىابى اٍلكىه (: 38باسػػػن ابن عػػػ, ع28وبُػػػكقاؿ الع
 48.يقوؿ: الذم آتيتك من العلم كالسنة كالكتاب, أفضل من شأف أصحاب الكهف كالرقيم
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  ٘ـ) 666ـ ػغ١خ ثٓ عؼذ ثٓ عٕبدح  اٌؼٛفٟ أثٛ اٌؾغٓ (اٌّزٛفٝ  28
  ٘ـ) 66ػجذاٌّغٍت ثٓ ٘بشُ (اٌّزٛفٝ ـ ػجذالله ثٓ ػجبط ثٓ  38
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 .الإبٲاف يزيد بطاعة اللهػػػ  5
) ب٫ىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى نػىبىأىىيٍم ًباب٢ٍىقًٌ ًإنػَّهيٍم ًفتػٍ يىةه آمىنيوا ًبرىبهًًٌٍم كىًزٍدنَى ىيٍم ىيدنل (ػػػقيطي فػي قولو تعالىقوؿ الشني
 اعىةى ػػَّ دنل ؛ ًلأىفَّ الطػػنى ًبرىبًًٌو كىأىطىاعىوي زىادىهي رىبُّوي ىي ػٍن آمى ًربٲىًة أىفَّ مًذًه اٍلآيىًة اٍلكى ػػكىيػيٍفهىمي ًمٍن ىى )31(الكهفسورة 
 سىبىبه ًلٍلمىزًيًد ًمنى اٍب٥يدىل كىاٍلإً بٲىاًف .
دى ٍكا زىادىىيٍم ػػػػػػكىالًَّذينى اٍىتى (  أيخىرى ؛ كىقىٍوًلًو تػىعىالىى  ميبػى يػَّننا بُ مىوىاًضعى ًذًه اٍلآيىًة اٍلكىًربٲىًة جىاءى ػٍفهيوـي ًمٍن ىى ػػكىىىذى ا اٍلمى 
ػورة العنػكبوت ػػسػ)لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم سيبػيلىنىا كىالًَّذينى جى اىىديكا ًفينىا(ٍوًلو ًػكىقى  ,)71سػورة مػحمد( )ىيدنل كىآتاى ىيٍم تػىٍقوىاىيم ٍ
ٍوًلًو ػػ,كىقى  )92ورة الأنفاؿ(ػػس)ٍرقىانَن ػػٍم في ػػٍجعىٍل لىكي ػػقيوا اللَّّى يى ػػوا ًإٍف تػىتَّ ػػًذينى آمىني ػػهى ا الَّ ػػياى أىيُّ (عىالىى ػػػى ٍوًلًو تػػػ, كىقى )96(
زىؿى ػػػًذم أىن ٍػػوى الَّ ػػىي (, كىقػىٍوًلًو تػىعىالىى )421سػػورة التػوبة( )ٍم يىٍستػىٍبًشريكفى ػػانَن كىىي ػػزىادىتٍػهيٍم ًإبٲى ػػوا فى ػػفىأىمَّا الًَّذينى آمىني (
 ياى أىيػُّهى ا الًَّذينى  (  ٍوًلًو تػىعىالىى :ػػ, كىقى )4سػػورة الفتػػح()كا ًإبٲىانَن مىعى ًإبٲىاًنهًم ٍالسًَّكينىةى بُ قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنبْى لًيػىٍزدىادي 
) 82ورة اب٢ديد (س )ٍن رىٍبٞىًتًو كىبٯىٍعىٍل لىكيٍم نيورنا بٛىٍشيوفى بًو ًػػػًن م ًػػػ ٍوًلًو يػيٍؤًتكيٍم ًكٍفلىيوا ًبرىسػػػػوا اتػَّقيوا اللَّّى كىآًمني ػػػػآمىني 
.ًإلىى غىٍبًّ ذىًلكى ًمنى اٍلآياى ت ً
 58
 من حولو كقوتو كإلتجاء إلى ربو كفقو كثبتو.   من تبرأػػػػ  6
مىةن ػػػٍن لىديٍنكى رىح ٍػػيىةي ًإلىى اٍلكىٍهًف فػىقىاليوا رىبػَّنىا آتًنىا م ًػػ ٍأىكىل اٍلًفتًإٍذ الى (ػػولو تعػػربٞو الله بُ ق68يقػػوؿ السػػعدم 
 .)01( )سورة الكهفكىىى يًٌٍئ لىنىا ًمٍن أىٍمًرنَى رىشىدن ا
فيها : أف الفتػػية بٝػػعوا بيػػن التػػبرنم مػػػن حػوب٥م كقوتهم كالالتجاء إلى الله بُ صلاح أمرىم ,كدعائهم 
 78,كببْ الثقة بالله أنو سيفعل ذلك.بذلك 
 
 ػػػ إف الله عالم بكل ما سيكوف قبل أف يكوف .. 7
) قد يقع فيو إشكاؿ ؟ ىػػو: ىل الله عػػػزن بٍيَّ بػىعىثٍػنىاىيٍم لًنػى ٍعلىمى ربٞو الله بُ قولو تعالى ( 88ابن عثيمبْ قاؿ
 كجل لا يعلم قبل كقع ذلك؟
 اد بها شيئاف :اب١واب :لا , كاعلم أف ىذه العبارة ير 
ػػ علم رؤية كظهور كمشاىدة ,أم لنرل , كمعلـو أف علم ما سيكوف ليػػػس كعلم ما كاف ,لأف علم الله 1
 عزن كجل بالشيء قبل كقوعو علمه بأف سيقع ,كلكن بعد كقوعو علمه بأنو كقع.
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  ٘ـ) 6731ـ أثٛػجذالله ػجذاٌشؽّٓ ثٓ ٔبطش ثٓ ػجذالله ثٓ ٔبطش اٌغؼذٞ (اٌّزٛفٝ  68
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ان يتػرتب عليو اب١زاء كذلك كقولو ػػػ أف العػػلم الذم يتػػرتب عليػػو اب١ػػزاء ىػػو اب٤ػػراد ,أم لنػػعلم علػػم 2
 ) .13) سورة محمد (كىلىنػى بػٍ ليوىنَّكيٍم حىبٌَّ نػىٍعلىمى اٍلميجى اًىًدينى ًمٍنكيٍم كىالصَّاًبرًينى ( تعالى
 قبػػل أف يبتلينا قػػد عػػلم مػػن ىػػػػػػػػػػػػػػػػو اب٤طيع كمػػن ىػػػو العاصي , كلػػكن ىػػذا لا يتػػرتب علػػيو لا الػجزاء
كلا الثواب , فصار اب٤عبِ لنػػعلم عػػلم ظهور كمشاىدة كليس علم الظهور كاب٤شاىدة كعلم ما سيكوف 
 كالثاني علمان يبَتب عليو اب١زاء.
أما بٙػػقق كقػػوع اب٤علـو بالنػػػسبة لله فػلا فػػرؽ بيػػػن مػػػا علم أنو يقع كما علم أنو كقع ,ككله سػػواء ,كأما 
 ػػح أنَن نعػػلم مػػا سيػػػػقع فػػػي خػػبر الصػػػادؽ لكن علمنا ليس علمنا بذلك كعلمنا بو إذا بالنسبة لنػػػا صحي
 09أخرجو الإماـ ابٞد. 98شاىدنَه بأعيننا ,كلذلك جاء بُ اب٢ديث الصحيح (ليس اب٣بر كاب٤عاينة)
لاى يىديؿُّ عىلىى أىنَّوي لمٍى يىكيٍن ) 21لكهف () سورة ابٍيَّ بػىعىثٍػنىاىيٍم لًنػىٍعلىمى يقوؿ الشنقيطي ربٞو الله بُ قولو تعالى (
, بىٍل ىيوى جىلَّ كىعىلاى عىاًلمن ا ًبذىًلكى قػىٍبلى بػىٍعًثًهٍم , كى ًإب٭َّىا عىًلمى بػىٍعدى بػىٍعًثًهٍم , كىمىا زىعىمىوي بػىٍعضي اٍلكىفىرىًة اٍلمىلاى ًحدى ًة 
بٱىٍفىى عىلىٍيًو ًمٍن ذىًلكى شىٍيءه , كىاٍلآياى تي الدَّ الَّةي عىلىى ذىًلكى لاى بٙيٍصىى  عىالمه ًبكيلًٌ مىا سىيىكيوفي قػىٍبلى أىٍف يىكيوفى , لاى 
 كى ثٍػرىةن .
 ًعٍلمنا جىًديدن ا سيٍبحى انىوي كىقىٍد قىدَّ ٍمنىا أىفَّ ًمٍن أىٍصرىًح اٍلأىًدلًَّة عىلىى أىنَّوي جىلَّ كىعىلاى لاى يىٍستىًفيدي ًباًلاٍخًتبىاًر كىاًلابًٍتلاى ء ً
كىلًيػى بػٍ تىًليى اللَّّي مىا بُ صيديكرًكيٍم كىلًييمىحًٌ صى مىا بُ قػيليوًبكيٍم كىاللَّّي (تػىعىالىى عىٍن ذىًلكى عيليوِّا كىًببّنا , قػىٍوليوي تػىعىالىى  كى 
 )كىلًيػى بػٍ تىًليى (ًلًو بػىٍعدى قػىو ٍ )كىاللَّّي عىًليمه ًبذى اًت الصُّديكر ً(فػىقىٍوليوي  )451سورة آؿ عمراف( )عىًليمه ًبذى اًت الصُّديكر ً
 دىلًيله كىاًضحه بُ ذىًلكى .
  , فىلاى يػينىابُ أىنَّوي كى ًإذىا حىقٍَّقتى ذىًلكى فىمىٍعبُى لًنػىٍعلىمى أىمُّ اب٢ًٍٍزبػىٍبًْ أىٍم نػىٍعلىمى ذىًلكى ًعٍلمن ا ييٍظًهري اب٢ٍىًقيقىةى ًللنَّاس ً




إف قصة أصحاب الكهف فيها إثبات صدؽ النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغو عن ربو جلا كعلا  ك إظهار ػػػ  8
 جانب من بلاغة القرآف.
 ربٞو الله : 29يقوؿ سيد طنطاكم
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 -قرآف  ن طريق ما أكحاه الله إليو منػػػع-فيما يبلغو عن ربو , حيث أخبر )صلى الله عليه وسلم(وؿ ػػدؽ الرسػػإثبات ص
دؽ ػػػػػػػرىم , كصػػػػا خاضو اب٣ائضوف بَ أمػػى شأنهم كرد على مػعن قصة ىؤلاء الفتية , كببْ كجو اب٢ق ف
ن بلاغة ػػػػػػػػػػن جانب مػػػالكشف عك ) 31سورة الكهف () حقػػػػػني نػىقيصُّ عىلىٍيكى نبىأىىيم بالػػػ(ب٫ى ٍوؿ ػػالله إذ يق
ة ب٦ملة بَ الآيات الأربع الأكلى منها , بٍ ساقها ػذه القصػػاؽ ىػػػػػػػػػػػػالقرآف الكريم بَ قصصو , حيث س
 39.القلوب مفصلة بعد ذلك تفصيلا حكيما . كبَ ذلك ما فيو من بٛكن أحداثها كىداياتها بُ
 
ػػػ إذا استقر الإبٲاف بُ قلب العبد ىاف كل شي كتعلق صاحبو بالله كب٥ج لسانو بالدعاء كالاستغاثة  9
 بالله لأف مبٌ اتقى ربو جعل لو من كل ضيف ب٨رجا كمن كل ىمو فرجا. 
 يقوؿ سيد طنطاكم ربٞو الله :
تية آثركا الفرار بدينهم على بياف أف الإبٲاف مبٌ استقر بُ القلوب , ىاف كل شئ بُ سبيلو . فهؤلاء الف
 البقاء بُ أكطانهم , لكي تسلم ب٥م عقيدتهم .
بياف  )31)سورة الكهف (كىزًٍدنَى ىيٍم ىيدنلوٍا ًبرىبهًًٌٍم ػًإنػَّهيٍم ًفتػٍ يىةه آمىني (ى شأنهمػف –سبحانو  -اؿ ػػػػكما قفهم   
 قى الله ػػو مبٌ اتػػػػكركب , كأنػػػػػد كالالشدائ دػػػػلا سيما عن -دعاء ػػػػؤمن أف يلجأ إلى الله بالػػػػػأف على اب٤
من كل ضيق فرجا , كمن كل ىم ب٨رجا , كرزقو من حيث لا  -سبحانو  -كأطاعو , جعل لو  -تعالى 




 .فلو أف القاصَّ غبّ الله لتيوٌقع منو اب٣طأ أك النسيافقصص القرآف من أحسن القصص ػػ  01
)سورة أىىيٍم ًباب٢ٍىق ًٌػكى نػىبى ػػػي ٍقيصُّ عىلى ػػٍحني نى ػػنى الى (ػػػولو تعػػي قػػػف :مو اللهػػػػرح 59عراكمػػػالش وؿػػػيق
صُّ ما حدث باب٢ق, فلو أف القاصَّ غبّ ػػهو الذم يقػػعالى, فػػحانو كتػػحق سبػػأم: ال )ٍحني ػػنى ()31(الكهف
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ي نفسو, إب٭ا إٍف جاءؾ القصص ػولن فػىداث ب٥ ًػػن الأحػػرؾ شيء مػػت ياف, أكػػطأ أك النسػػو اب٣ػػالله لتيوٌقع من
 )3(يوسف ) سورة ب٫ىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىص ً(من الله فهو اب٢ق, كما قاؿ بُ آية أخرل:
 إذف: ىناؾ قصىص ليس باب٢سن, كىو القىصىص غبّ الدقيق.
رض الأحداث, كييصٌور لك كل اللقطات, ككلمة قصة قرآني يضمن لك منتهى الدقة بُ عػػفالقصىصي ال
اؿ معركفوف ػػمهمة رجػػهذه الػاف لػػعو ككػػصَّ الأثر أم: تتبَّ ػػػن قػػها مػػتبع؛ لأنػػلى دقة التػػصىص تدؿُّ عػػأك قى 
 بقٌصاصي الأثر, كىم الذين يتتبعوف الواقع.
 النبأ: ىو اب٣بر العظيم. )نبىأىىيم(ك 
 ذا ىو تفصيلػػػػػى )31( الكهفورة ػػػػػػ)سوٍا ًبرىبهًًٌٍم كىزًٍدنَى ىيٍم ىيدنلػػةه آمىني ػػػهيٍم ًفتػٍ يى ػػًإنَّ (الى:ػػػػػػػػارؾ كتعتب وؿػػػػػػػبٍ يق
ابقة, ككأف اب٢ق سبحانو يقوؿ لرسولو: لقد ذكر ػالقصة بعد أٍف ب٣َّصها القرآف بُ اب٤ذكرة كالبرقية الس
قيصٍَّت بغبّ اب٢ق, كغيٌبّ فيها, لكن قىٌصنا ب٥ا ىو القىصىص اب٢ق الذم لا  نَسه ىذه القصة من قبل, لكنها 
 كذبى فيو.
ما آمنوا بالله توٌلاىم كنوَّر ذه قضيتهم البٍ ضىحٍَّوا من أجلها, فلػػػػؤلاء أنهم فتية آمنوا بالله, كىػػقة ىػفحقي
) اٍىتىدى ٍكا زىادىىيٍم ىيدنل كىآتاى ىيٍم تػىٍقوىاىيم ٍ كىالًَّذينى (كما قاؿ بُط على قلوبهم, كزادىم إبٲانَن,  ػائرىم كربصب
 69)71(محمد سورة
 
 الإبٲاف يزيد كينقص كىذه عقيدة أىل السنة كاب١ماعة. ػػػ 11
) ب٫ىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى نػىبىأىىيٍم ًباب٢ٍىقًٌ ًإنػَّهيٍم ًفتػٍ يىةه آمىنيوا ًبرىبهًًٌٍم كىزًٍدنَى ىيٍم ىيدنل (قيطي بُ قولو تعالىقوؿ الشني
 )31(سورة الكهف
اعىةى سىبىبه لًٍلمى زًيًد ًمنى ػػَّ دنل ؛ ًلأىفَّ الطػػنى ًبرىبًًٌو كىأىطىاعىوي زىادىهي رىبُّوي ىي ػٍن آمى ػػًربٲىًة أىفَّ مى ػًذًه اٍلآيىًة اٍلكى ػػٍن ىى ػكىيػيٍفهىمي م ً
 اٍب٥يدىل كىاٍلإً بٲىاًف .
كىالًَّذينى اٍىتىدى ٍكا زىادىىيٍم (أيخىرى ؛ كىقىٍوًلًو تػىعىالىى  ًذًه اٍلآيىًة اٍلكىًربٲىًة جىاءى ميبػى يػَّننا بُ مىوىاًضعى ػٍن ىى ػػٍفهيوـي م ًػػذى ا اٍلمى ػػكىىى 
سػػورة العنػكبوت )كىالًَّذينى جى اىىديكا ًفينىالىنػى ٍهًديػىنػَّهيٍم سيبػيلىنىا(ٍوًلو ًػكىقى  ,)71سػورة مػحمد( )ىيدنل كىآتاى ىيٍم تػىٍقوىاىيم ٍ
ٍوًلًو ػػ,كىقى  )92سورة الأنفاؿ()ٍرقىانَن ػػٍم في ػػٍجعىٍل لىكي ػػقيوا اللَّّى يى ػػوا ًإٍف تػىتَّ ػػًذينى آمىني ػػهى ا الَّ ػػياى أىيُّ (, كىقػىٍوًلًو تػىعىالىى )96(
زىؿى ػػػًذم أىن ٍػػوى الَّ ػػىي (, كىقػىٍوًلًو تػىعىالىى )421سػػورة التػوبة( )ٍم يىٍستػىٍبًشريكفى ػػانَن كىىي ػػزىادىتٍػهيٍم ًإبٲى ػػوا فى ػػًذينى آمىني فىأىمَّا الَّ (
ياى أىيػُّهى ا الًَّذينى  (تػىعىالىى :ٍوًلًو ػػ, كىقى )4سػػورة الفتػػح()كا ًإبٲىانَن مىعى ًإبٲىاًنهًم ٍالسًَّكينىةى بُ قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنبْى لًيػىٍزدىادي 
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ًإلىى  )82سػػورة اب٢ديد( )آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّّى كىآًمنيوا ًبرىسيوًلًو يػيٍؤًتكيٍم ًكٍفلىٍبًْ ًمٍن رىٍبٞىًتًو كىبٯىٍعىٍل لىكيٍم نيورنا بٛىٍشيوفى بًو ً
هى ا أىنَّوي ٍفهيوـه ًمنػ ٍػػي أىفَّ اٍلإً بٲىافى يىزًيدي , مى ػًربٰىةه ف ًػػصى  صيوصه ػػني ك ٍذكيورىةي ًذًه اٍلآياى تي اٍلمػغىٍبًّ ذىًلكى ًمنى اٍلآياى تًوى ىى 
كَّ ػػًربٰىةن لاى شى ػػٍيًو دىلاى لىةن صى ػػػػػى ديؿُّ عىلػػيى تى ػػػى ذىًلكى , كى ى ًػػى وي اللَّّي عىلػػخىاًرمُّ رىًبٞى ػػػااٍستىدىؿَّ ًبهىا اٍلبي ػمى قيصي أىٍيضنا ,ى ػػيػىن ٍ
.عىهى ا ًلًلاٍخًتلاى ًؼ بُ زياى دىًة اٍلإً بٲىاًف كىنػىٍقًصًو كىمى ا تػىرىل , كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللًَّّ تػىعىالىى ػػوى مى ػػكىج ٍلاى ػػهىا ,فى ػػًفي
 79
 
 مضل لو ,كمن أضلو فلا ىادم لو كأف أف اب٥دل كالضلاؿ بيده كحده جلا كعلا ,فمن ىداه فلاػػػػ  21
جلا كعلا كبُ ىذه الآيات بطلاف مذىب القدرية الذين يقولوف أف العبد لو مشيئةن كأنها تابعة ب٤شيئة الله 
العبد مستقل بعملو من خبّ أك شر ,كأف ذلك ليػػس بٗشيئة الله بػػل بٗشيئة العػػبد تعالى عما يقولوف علوا 
 كببّان.
 :و اللهػػقيطي  ربٞػػػوؿ الشنػػػيق
 .)71(الكهف سورة)لىٍن بً٘ى دى لىوي كىلًيِّا ميٍرًشدن اػًلٍل فى ػػٍن ييض ٍػػٍهتىًد كىمى ػػهيوى اٍلمي ػػًد اللَّّي فى ػػٍن يػىه ٍػػمى ولو تعالى (ػػبُ ق 
ي ىذه الآية الكربٲة أف اب٥دل كالضلاؿ بيده كحده جلا كعلا ,فمن ىداه فلا مضل ػلا فػػلا كعػػن جػػبي
 لو ,كمن أضلو فلا ىادم لو .
كىمىٍن يػىٍهًد اللَّّي فػىهيوى اٍلميٍهتىًد كىمىٍن ييٍضًلٍل فػىلىٍن تعالى (كقولو ىذا اب٤عبُ بُ آيات كثبّة جدان ,أكضح كقػػد 
) 79() سورة الإسراء شيريىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىلىى كيجيوًىًهٍم عيٍمينا كىبيٍكمنا كىصيمِّاٍػٍن ديكنًًو كىب٫ى ػػٍم أىٍكلًيىاءى م ًػيدى ب٥ى ًػب٘ى 
كقولو  )871( )سورة الأعراؼاًسريكفى ػمي اٍب٣ى ػكى ىي ػػًلٍل فىأيكلىئ ًػػٍن ييض ٍػػٍهتىًدم كىمى ػػوى اٍلمي هي ػػػػٍهًد اللَّّي فى ػػػٍن يى ػػمى ولو (ػػػكق
كقولو )65( )سورة القصصًإنَّكى لاى تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى كىلىًكنَّ اللَّّى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىىيوى أىٍعلىمي ًباٍلميٍهتىًدينى (
ى ىيدى اىيٍم ػى ًرٍص عىلٍػًإٍف بٙى ولو (ػػ) كق14ائدة (ػػػورة اب٤ػػ) سًلكى لىوي ًمنى اللًَّّ شىيػٍ ئناػػ ٍٍن بٛى ػػى نػىتىوي فىلػػًفت ٍٍن ييرًًد اللَّّي ػػكىمى (
فىمى ٍن ييرًًد اللَّّي أىٍف يػىٍهًديىوي  كقولو () 73( ورة النحلػػ) سرًينى ػٍم ًمٍن نَى ص ًػػػلُّ كىمىا ب٥ىي ػػػ ًٍن ييضػػػًدم مى ػ ٍفىًإفَّ اللَّّى لاى يىه
) سورة الأنعاـ مى اء ًيىٍشرىٍح صىٍدرىهي ًلٍلإًٍسلاى ًـ كىمىٍن ييًرٍد أىٍف ييًضلَّوي بٯىٍعىٍل صىٍدرىهي ضىيًٌقنا حىرىجنا كىأىب٭َّىا يىصَّعَّدي بُ السَّ 
 .)521(
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لقدرية : أف العبد مستقل بعملو من خبّ كيؤخػػذ مػػن ىػػذه الآيػػات كأمثاب٥ا بُ القرآف ػػػ بطلاف مذىب ا
أك شر ,كأف ذلك ليػػس بٗشيئة الله بػػل بٗشيئة العػػبد . سبػػحانو جػلا كعػلا عػن أف يقع بُ ملكو شيء 
 89بدكف مشيئتو . كتعالى عن ذلك علوا كببّان.
 
 كبُ خلق الله لو علم عظم قدرة الله كشكره على ذلك . من نظر بُ ىيئتوػػػ  31
هم ػػسأؿ بعضػػػػػػػلي )91ورة الكهف (ػػػػػػػػػػ)سسىاءليوا بػىيػٍ نػىهيم ٍػػػػى لًيىتعالى (ػولو تػػي قػػػف :و اللهػػسفي ربٞػػوؿ النػػػيق
ظم قدرة الله كيزدادكا يقينان كيشكركا ػدلوا على عػػا صنع الله بهم فيعتبركا كيستػػػػبعضان كيتعرفوا حاب٥م كم
 99.ما أنعم الله بو عليهم
 من أعظم التعدم كاب١ور الشرؾ بالله .ػػػ  41
 : ػػػػو الله ػػقيطي ربٞػػالشنذكر 
)سورة ا رىبُّ السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرًضلىٍن نىٍدعيوى ًمٍن ديكنًًو ًإب٥ىنا لىقىٍد قػيٍلنىا ًإذنا شىطىطناػػػى قىاليوا رىبُّنػػفى ي قولو تعالى (ػػف
 .)41( الكهف 
ن أشرؾ مع اب٣الق السموات كالأرض معبودان آخر ػػػحة على أف مػػتدؿ دلالة كاضمة ػػػذه الآية الكريػػكى
جور كالتعدم .لاف الذم يستحق العبادة ىو ػواب بُ غاية الػػفقد جاء بأمر شططا بعيد عن اب٢ق كالص
 دـ إلى الوجود ,لأف الذم لا يقدر على خلق غبّه ب٨لوؽ بٰتاج إلى خالقػػن العػالذم يبرز اب٣لائق م
 001.بٱلقو كيدبر شئونو
 
الأنبياء مىٍن  صدؽ إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كإف قصػػة أصحاب الػػكهف فيػها عػػدة حػػقائق منػػػها ػػػ  51
 قبلو كإبطاؿ الشرؾ كالدلالة على اليـو الآخر.
أىفَّ أىٍصحىابى اٍلكىٍهًف كىالرًَّقيًم   تى ػػأى ٍـ حىًسب ٍولو (ػي قػف :مو اللهػرح 101بوىاػػد الػػػػن عبػػحمد بػػػوؿ مػػيق
.يػػعبِ أف قصتػػهم مػػػع كػػونها عػػجيبة فػػيػها مسػػػائل جليلة )9( ) سورة الكهفكى انيوا ًمٍن آياى تًنىا عىجى بنا
             أعظمها الدلالة على التوحيد كبػػطلاف الشرؾ كالدلالة على نبوتو صلى الله عليه وسلم كمىٍن قبلو .              
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ن خلق السموات كالأرض كغبّ ذلك  ب٩ا ىو ػشاىدة مػػات اب٤ػػفي الآيػػر , فػػـو الآخػػاليكالدلالة عػػلى 
ها على التوحيد كبطلاف الشرؾ ػا دلالتػػكأماد من قصتهم مع إعراضهم عن ذلك,أعجب كأدؿ على اب٤ر 
ها على اليـو ػا دلالتػكأماليهود آية لنيبوىتو ,لها أحبار فظاىر ,ك أما دلالتها على النبوات فكذلك كما جع
قّّ كىأىفَّ ػٍرنَى عىلىٍيًهٍم لًيػىٍعلىميوا أىفَّ كىٍعدى اللًَّّ حى ػػى كىكىذى ًلكى أىٍعثاؿ تعالى (ػم يتغبّكا  كما قػالآخر فمن طوؿ لبثهم ل




 من خصائص ىذه الأمة .  هالعذر بالإكراػػػ  61
هيٍم ًإٍف يىٍظهىريكا عىلىٍيكيٍم يػىٍربٝييوكيٍم أىٍك ييًعيديككيٍم بُ ًملًَّتًهٍم كىلىٍن تػيٍفًلحيوا ػًإنَّ الى (ػػولو تعػػػػػػػػي قػػقيطي فػػوؿ الشنػػيق
اٍلكىًربٲىًة أىفَّ اٍلعيٍذرى ًباٍلإًٍكرىاًه ًمٍن خىصىاًئًص ٍن ىى ًذًه اٍلآيىًة ػٍعضي اٍلعيلىمى اًء م ًػػذى بى ػأىخى  )02() سورة الكهف ًإذنا أىبىدن ا
 )ي ًملًَّتًهم ٍػٍربٝييوكيٍم أىٍك ييًعيديككيٍم ف ًػلىٍيكيٍم يى ػػهىريكا عى ػػًإٍف يىظ ٍ(حىاًب اٍلكىٍهًف : ٍن أىصػٍولىوي عى ػػًة ؛ ًلأىفَّ قى ػػػًذًه اٍلأيمَّ ػػػػػػىى 
ظىاًىره بُ ًإٍكرىاًىًهٍم عىلىى ذىًلكى كىعىدى ًـ طىوىاًعيىًتًهٍم , كىمىعى ىىذى ا قىاؿى عىنػٍ هيٍم : كىلىٍن تػيٍفًلحيوا ,)02سورة الكهف (
 ًإذنا أىبىدن ا , فىدىؿَّ ذىًلكى عىلىى أىفَّ ذىًلكى اٍلإًٍكرىاهى لىٍيسى بًعيٍذرو . 
(هىابو ػػػٍبًن ش ًاًرًؽ ػػػػػػػػػًديثي طى ػػٍعبُى حى ذى ا اٍلمػػهىدي ًب٥ى ػػكىيىش ٍ
عى ػػػػػػػرَّبىوي مى ػػػػػي ذيباى بو قى ػػػػػارى ف ًػػى لى الن ٌػػػًذم دىخى ػػػي الَّ ػػػػػف ً)301
 اٍلإًٍكرىاًه ًباٍب٣ىٍوًؼ ًمنى اٍلقىٍتًل ؛ ًلأىفَّ صىاًحبىوي الًَّذم اٍمتػىنىعى أىٍف يػيقىرًٌبى كىلىٍو ذيباى بان قػىتػىليوهي .
 
ي ػػًإفَّ اللَّّى ب٘ىىاكىزى ل ً«لَّمى ػػى اللَّّي عىلىٍيًو كىسى ٍوًلًو صىلَّ ػػدىلًيلي اب٣ًٍطىاًب , أىٍم : مىٍفهيوـي اٍلميخى الىفىًة بُ قى كىيىٍشهىدي لىوي أىٍيضنا 
(»ٍسيىافى كىمىا اٍستيٍكرًىيوا عىلىٍيو ًػػطىأى كىالن ًٌػػػي اٍب٣ى ػػٍن أيمَّت ًػػعى 
أىفَّ » ٍن أيمًَّبٍ ػػػػػاكىزى لي عى ب٘ىى «فىًإنَّوي يػيٍفهىمي ًمٍن قػىٍوًلًو :  )401
ا ػػأىمَّ ًة الصًَّحيحى ًة , كىلىوي شىوىاًىدي ثاى بًتىةه بُ اٍلقيٍرآًف اٍلعىًظيًم كىالسُّنَّ ٍم عىٍن ذىًلكى غىيػٍ رى أيمًَّتًو ًمنى اٍلأيمىًم لمى  ٍيػىتىجىاكىٍز ب٥ىي 
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  .بن سعود . الرياض . بدكف سنة الطبع 
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ا ػقربا م:الله شيئا قالواػػشرؾ بػربانَ قالا:لا نػػمنا قػػقربا لصنيعكفوف على صنم ب٥م فقالوا ب٥ما: ب قالوا : ككيف ذاؾ ؟ قاؿ : مر رجلاف مسلمانعلى قـوذا الذباػ: ى
نم ػػلى الصػػقاه عػػالآخر بيده على كجهو فأخذ ذبابا فألئا فقتل فدخل اب١نة فقاؿ ػدبٮا لا نشرؾ بالله شيػػا ترل ؟ قاؿ : أحػػػاحبو مػػدبٮا لصػػفقاؿ  أح شئتما كلو ذبابا
) 21) اب١زء(9285) كضعفو الألباني بُ (السلسة الضعيفة)برقم (584) الصفحة (5) اب١زء (3437بُ (شعب الإبٲاف) برقم ( هقيػػالبي .ركاه نار ػػدخل الػػف
 ).127الصفحة (
ح ػػػػػػػػصحيي (ػػػػححو الألباني فػػػػ) كص653) الصفحة (7) ػػ اب١زء (17841باب طلاؽ ما جاء بُ طلاؽ اب٤كره ػػػ برقم ( ػػػػػػػ الكبرلالسنن  البيهقي أخرجو ـ  401
 ).1371) برقم (اب١امع الصغبّ
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)سورة ًئنّّ ًباٍلإً بٲىاف ًًإلاَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى (قىٍد صىرَّحى اللَّّي تػىعىالىى بًعيٍذرًًىٍم ًباٍلإًٍكرىاًه بُ قػىٍوًلًو : ػػةي فى ػػًذًه اٍلأيمَّ ػػىى 
.كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللًَّّ تػىعىالىى  )601النحل (
 501
 
شراب فقاموا بعد ذلك حصل لأىل الكهف من اب٣وارؽ فأب٭اىم الله سنبْ عديدة بغبّ أكل ك  ػػػ 71
 أحياء يتسألوف فيما بينهم .
عيب الشياطبْ ك ولا ينكركف إلا ما كاف من ألابالكراماتل السنة كاب١ماعة الإبٲاف ػػكعقيدة أى
 .عاملوف بشعوذة كالسحرإستدراجهم  ببعض ببِ أدـ كالذين يت
على يد كلي من أكليائو ؛تكربٲا لو , أك  إذا تعريف الكرامة ىي :(أمره خارؽ للعادة يظهره الله ػػػػػ تعالى ػػػ
 601.نصرة لدين الله)
أى ٍـ حىًسٍبتى أىفَّ أىٍصحابى اٍلكىٍهًف كىالرًَّقيًم كانيوا ًمٍن آياتًنا يقوؿ ابن عاشور ربٞو الله :بُ قولو تعالى(
 . )9()سورة الكهفعىجى بان 
دين اب٢ق بُ كقت شيوع الكفر كقد أشارت الآية إلى قصة نفر من صاب٢ي الأمم السالفة ثبتوا على 
كالباطل فانزككا إلى اب٣لوة ب٘نبا ب٤خالطة أىل الكفر فأككا إلى كهف استقركا فيو فرارا من الفتنة بُ 
دينهم, فأكرمهم الله تعالى بأف ألقى عليهم نوما بقوا فيو مدة طويلة بٍ أيقظهم فأراىم انقراض الذين  
أعاد نومتهم اب٣ارقة للعادة فأبقاىم أحياء إلى أمد يعلمو وا بذلككانوا بٱافونهم على دينهم. كبعد أف أيقن
 701الله أك أماتهم كحفظ أجسادىم من البلى كرامة ب٥م.
كقد أطاؿ النفسي بُ ذلك الفخر
الرازم بُ تفسبّه اب٤سمى بٗفاتح الغيب أك التفسبّ الكببّ بُ  801
 . )9()سورة الكهفكىالرًَّقيًم كانيوا ًمٍن آياتًنا عىجىبان أى ٍـ حىًسٍبتى أىفَّ أىٍصحابى اٍلكىٍهًف تفسبّ قولو تعالى (
 
لا تنابُ كلايتو وىاًب كىالنٍَّصًر كىالتػٍَّوًفيًق كىاٍلإً عىانىًة ػػى يى ًكلاى يىةي الث ٌػػٍؤًمًنبْى ى ًػػي ٍختىصَّةي ًباٍلمػػاٍلمي ػػػ إثبات كلاية الله  81
 .ًكلاى يىةى ميٍلكو كىقػىٍهرو كىنػيفيوذو كىمىًشيئىةو للكافرين كىي 
جىلَّ كىعىلاى بُ ىىًذًه )62سورة الكهف ( )ى مىا ب٥ىيٍم ًمٍن ديكنًًو ًمٍن كىليٌو الى (ػولو تعػو الله بُ قنقيطي ربٞيقوؿ الشػػ
كىىىذى ا  ىيوى كىلًيػُّهيٍم جىلَّ كىعىلاى لىٍيسى ب٥ىيٍم كىليّّ ًمٍن ديكنًًو جىلَّ كىعىلاى , بىٍل  : أىفَّ أىٍصحىابى اٍلكىٍهف ًاٍلآيىًة اٍلكىًربٲىة ً
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) ور ًػػمىاًت ًإلىى النُّ ػالظُّلي نى ػػوا بٱيٍرًجيهيٍم م ًػػًذينى آمىني ػػاللَّّي كىليُّ الَّ (عىالىى ػػٍوًلًو تى ػػرى , كىقى ػػػػأيخى  اتو ػػي آيى ػػاٍلمىٍعبُى مىٍذكيوره ف ً
, )26)سػورة يػونس(أىلاى ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اللًَّّ لاى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىلاى ىيٍم بٰىٍزىنيوفى (عىالىى ػػٍوًلًو تى ػػػ, كىقى ) 752سػػورة البقرة (
به ػػى كى كىبػىيػٍ نىوي سىبػعىقىدى بػىيػٍ نى ػًن ان ٍػػوى مى ػػػوىليُّ : ىي ػػػاؤيهي , كىال ٍػػػػميٍؤًمًنبْى أىٍكلًيى ػػػميٍؤًمًنبْى , كىأىفَّ ال ٍػػػيُّ ال ٍػػبػىبَّْى أىنَّوي كىل ًػػفى 
لنٍَّصرى وىالًيًو ًبًو , فىاٍلإً بٲىافي سىبىبه يػيوىالي ًبًو اٍلميٍؤًمًنبْى رىبػَّهيٍم ًبالطَّاعىًة , كىيػيوىالًيًهٍم ًبًو الثػَّوىابى كىاػػوىالًيكى كىتي ػػيي 
 كىاٍلإًعىانىةى .
سيوليوي كىالًَّذينى ًإب٭َّىا كىلًيُّكيمي اللَّّي كىرى (قىٍوًلًو ػٍعضو , كى ػػػػٍكلًيىاءي بى ٍعضيهيٍم أى ػػػػميٍؤًمًنبْى بى ػػرى : أىفَّ ال ٍػػػوىاًضعى أيخى ػػػي مى ػػػنى ف ًػػكىبػىيَّ 
)سورة التػػوبة ٍعضو ػػػػاءي بى ػػػى ضيهيٍم أىٍكلًيػػ ٍٍؤًمنىاتي بىعػػكىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلمي (ٍوًلًو ػػػ, كىقى  )55)سػػورة الػػػمائدة(آمىنيوا
ٍوليوي ػػوى قى ػػٍم , كىىي ٍؤًمًنبْى ًمٍن أىنٍػفيًسه ًػػػػى اللَّّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىٍكلىى ًباٍلمي ػػَّ كىبػىبَّْى بُ مىوىاًضعى أيخىرى : أىفَّ نىًبيػَّنىا صىل)17(
ٍوًضعو آخىرى أىنَّوي ػػػي مى ػػ.كىبػىبَّْى ف ً)6) الأحزاب (كىأىٍزكىاجيوي أيمَّهى اتػيهيم ٍالنَّبيُّ أىٍكلىى ًباٍلميٍؤًمًنبْى ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم (تػىعىالىى 
ذىًلكى بأًىفَّ اللَّّى مىٍولىى الًَّذينى آمىنيوا كىأىفَّ اٍلكى اًفرًينى لاى (نى , كىىيوى قػىٍوليوي تػىعىالىى ٍولىى اٍلميٍؤًمًنبْى ديكفى اٍلكاًفرًيػػعىالىى مى ػػػتى 
ٍختىصَّةي ًباٍلميٍؤًمًنبْى ًىيى ًكلاى يىةيالثػَّوىاًب كىالنٍَّصًر كىالتػٍَّوًفيًق كىاٍلإًعىانىًة ػػًذًه اٍلًولاى يىةي اٍلمي ػػكىىى  )11) سورة محمد (ٍولىى ب٥ىيم ٍمى 
كىريدُّكا ًإلىى اللًَّّ مىٍولاى ىيمي اب٢ٍىقًٌ كىضىلَّ (فيوذو كىمىًشيئىةو كىقىٍوًلًو ػقػىٍهرو كىني كو كى ػ ٍ, فىلاى تػينىابُ أىنَّوي مىٍولىىاٍلكى اًفرًينى ًكلاى يىةى ميل
 ).03)سورة يونس (عىنػٍ هيٍم مىا كى انيوا يػىٍفتػىريكفى 
رىاًجعه ًلأىٍىًل السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرًض  )ىيٍم ًمٍن ديكنًًو ًمٍن كىليٌو مىاى (ٍوًلًو : ػػػي قى ػػػمى اًء : الضًَّمبّي ف ًػػػى ٍعضي اٍلعيلػػاؿى بى ػػكىقى  
رىاًجعه  )مىا ب٥ىيم ٍ(ٍوًلًو : ػػػي قى ػلى : الضًَّمبّي ف ًكىًقي )مىاكىاًت كىاٍلأىٍرًض ػػبي السَّ ػ ٍوي غىي(لى مىٍفهيومىٍبًْ ًمٍن قػىٍوًلًو تػىعىالىى :ال ٍ
كىعىلىى كيلًٌ حىاؿو فػىقىٍد دىلًَّت اٍلآياى تي لىٍيًو كىسىلَّمى ًمنى اٍلكيفَّاًر , ذىكىرىهي اٍلقيٍرطيبيُّ , ػػػلَّى اللَّّي عى ػػػػًلميعىاًصًرم النَّبيًٌ صى 
ٍوًفيقو كى ًإعىانىةو , كىًكلاى يىةى ميٍلكو ػهىا ًكلاى يىةى ثػىوىابو كىتى ػػلاى , كىأىفَّ ًمن ٍػػػلَّ كىعى ػػػخى اًلًقًهٍم جى ػػػجى ًميًع ل ًػػػقىدًٌ مىةي أىفَّ ًكلاى يىةى ال ٍػػػى اٍلميت




و ػػػس ىػػليىػػػو صػنيع أىػػػل الغػػلبة ك الأىػػػواء شرؾ بالله ك ػػػػػلة للػػػكسيعلى اب٤ساجد قبور ػػػػػػالػػػػػاء بنػػ  91
 ل الرشاد .ػنيع أىػص
)  أىٍمرًًىٍم لىنػىتًَّخذىفَّ عىلىٍيًهٍم مىٍسًجدن اقىاؿى الًَّذينى غىلىبيوا عىلىى فػػػي قػولو تعالى( :رحػػػمو الله 011ابن رجب ذكر
اتػخاذ الػػقبور عػػلى اب٤ساجد من فعل أىل الغلبة على الأمور , كذلك يشعر بأف ) 12( سورة الكهف
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  ٘ـ)  597ــ الإِبَ اٌؾبفظ أثٟ اٌفشط ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اؽّذ ثٓ ػجذاٌشؽّٓ ثٓ اٌؾغٓ ِؾّذ (اٌّزٛفٝ  011
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مستنده القهر كالغلبة كاتباع اب٥ول  , كأنػػو ليس من فعل أىل  العلم كالفضل اب٤تبعبْ ب٤ا أنزؿ الله على 
 111رسولو من اب٥دل.
 
ذه عقيدة أىل السنة ػلا كىػػػلا كعػػيق بو جػػػػا يلػػلا بٗػػػلا كعػػػصر لله جػػسمع كالبػػػػفبٍ الػػات صػػػإثبػػػ  02
 كاب١ماعة .
 )62سورة الكهف (.)أىٍبًصٍر ًبًو كىأىب٠ًٍ ٍع (قػىٍوليوي تػىعىالىى : 
لاى , كىمىا ذىكىرىهي بُ ىى ًذًه اٍلآيىًة اٍلكىًربٲىًة ًمًن اتًٌصىاًفًو جىلَّ كىعىلاى ًبالسٍَّمًع ػلَّ كىعى ػػمىعىوي جى ػػصىرىهي كىمىا أىس ٍػػا أىب ٍػػػأىٍم : مى 
 )11) سػورة الشػورل(ىيوى السًَّميعي اٍلبىًصبّي لىٍيسى كى ًمٍثًلًو شىٍيءه كى ( مىوىاًضعى أيخىرى , ى قػىٍوًلو ًكىاٍلبىصىًر ذىكىرىهي أىٍيضنا بُ 
اًدليكى بُ زىٍكًجهىا كىتىٍشتىًكي ًإلىى اللًَّّ كىاللَّّي يىٍسمىعي بٙىىاكيرىكيمىا ًإفَّ اللَّّى ب٠ًى يعه ػػى ي ب٘ي ػػٍوؿى الَّت ًػػػػعى اللَّّي قى ػػػ ًب٠ى  د ٍػػػقى ( ٍوًلو ًػػػػكىقى 
لان كىًمنى النَّاًس ًإفَّ اللَّّى ب٠ًى يعه بىًصبّه ػمىلاى ًئكى ًة ريسي ػػنى ال ٍػػطىًفي م ًػػاللَّّي يىص ٍ(ٍوًلًو تػىعىالىى ػػػ, كىقى ) 1) سػػػورة المجادلة(بىًصبّه 
., كىاٍلآياى تي ًبذىًلكى كىًثبّىةه ًجدِّا)57) سورة اب٢ج (
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كىلاى ييٍشًرؾي اللَّّي جىلَّ كىعىلاى أىحىدن ا بُ حيٍكًمًو , بىًل اٍب٢يٍكمي لىوي كىٍحدىهي جىلَّ كىعىلاى لاى ػػػ اب٢كم لله كحده   12
ك  ضىاهي أىٍلبػىتَّةى , فىاب٢ٍىلاى ؿي مىا أىحىلَّوي تػىعىالىى , كىاب٢ٍىرىا ـي مىا حىرَّمىوي , كىالدًٌ يني مىا شىرىعىوي , كىاٍلقىضىاءي مىا قى  حيٍكمى ًلغىٍبًّه ً
أنو تعالى ىو الذم لو اب٣لق كالأمر, الذم لا معقب ب٢كمو, كليس لو كزير كلا نصبّ كلا شريك كلا 
 مشبّ, تعالى كتقدس.
, كقاؿ:  )75( الأنعاـ)(سورة إف اب٢كم إلا لله (ىذه كقولو تعالى:  )ييٍشًرؾي بُ حيٍكًمًو أىحىدان  كىلا(قولو: 
), كاب٢كم كوني كشرعي, فاب٣لق 01)( الشورلسورة  كىمىا اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيًو ًمٍن شىٍيءو فىحيٍكميوي ًإلىى اللًَّّ )((
لا ييٍشًرؾي بُ حيٍكًمًو كى  (كامر كالنواىي حكم شرعي, كقولو: كالتدببّ حكم كوني, كاب٢كم ببْ الناس بالأ
يشمل النوعبْ. فلا أحد يشرؾ الله بُ حكمو لا الكوني كلا الشرعي, كفيو دليل على كجوب  )أىحىدا
الرجوع إلى حكم الله الشرعي, كأنو ليس لنا أف نيشىرًٌع بُ دين الله ما ليس منو, لا بُ العبادات كلا بُ 
ت, كأما من قاؿ: إف لنا أف نيشىرًٌع بُ اب٤عاملات ما يناسب الوقت, فهذا قوؿ باطل: لأنو على اب٤عاملا
قوب٥م لنا أف ب٪وز الربا كلنا أف ب٪وز اب٤يسر كأف ب٪وز كل ما فيو الكسب كلو كاف باطلا, فالشرع صالح 
وني لا أحد ييشرؾ الله فيو اب٢كم الك لأمة إلاَّ ما أصلح أكب٥ا بُ كل زماف كمكاف كلن ييصلحى آخر ىذه ا
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كلا أحد يدعي ىذا, ىل يستطيع أحد أف يػينػىزًٌؿ الغيث؟! كىل يستطيع أحد أف بٲيسك السموات 
 بعضهم أف ب٥م أف يشرعوا  كدعولتلاؼ البشر و ب٧ل اخػػػػػػكالأرض أف تزكلا؟! كلكن اب٢كم الشرعي ى
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 الثاني :اب٤بحث 
 الدركس الفقهية اب٤ستفادة من قصة أصحاب الكهف
ىنالك العديد من الفوائد متعلقة بالعبادات جعلها الله بُ بعض الآيات فجتهد أىل التفاسبّ فأخرجوا 
ما يسره الله ب٥م كتركوا لغبّىم الكثبّ مػػن الفػوائد اب٤تعلقة ببعض العبادات كىػػذه اب٤عاملات بُ حيػاة 
فوائد الفقهية ػػالبعض اب٤بحث أتناكؿ ػب التفاسبّ كىػػذا ي بطوف كتفرقة فػي متكمعاشهم كىلفة اب٤خت
طريق صحيح أك ثبت ػػنا كىي شرعه لنا إذا ثبت بػػاب٤تعلقة بقصة أصحاب الكهف كىي من شرع ما قبل
 أنو شرع ه لنا فيكوف حينئذو شرعه لنا.
 
أقواؿ العلماء إلا بنص من كتاب الله كسنة رسولو (صلى  لا يصلح فيو التقليد ك لا تقليد ػػ إف الدين 1
 الله عليو كسلم ) .
لىٍولا )51) سورة الكهف (ىىؤيلاى ًء قػىٍومينىا ابَّٚىذيكا ًمٍن ديكنًًو آًب٥ىةن لىٍولاى يأٍى تيوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلطىافو بػىبًٌْ و قاؿ تعالى (
ب٤ضاؼ ًبسيٍلطافو بػىبًٌْ و كىو تبكيت, لأٌف الإتياف يأٍى تيوفى عىلىٍيًهٍم ىلا يأتوف على عبادتهم, فحذؼ ا
بالسلطاف على عبادة الأكثاف ب٧اؿ, كىو دليل على فساد التقليد, كأنو لا بد بُ الدين من اب٢جة حبٌ 
 411.يصح كيثبت
 
بٯوز للجماعة من الناس خلط ماب٥م بٝيعا كالشراء كالأكل بٝيعا كإف كانوا يتفاكتوف بُ الأكل ػػػ  2
 توكيل من يشبَل ب٥م .كبٯوز 
 .)91سورة الكهف (تعالى: (فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيٍم ىًذًه ًإلىى اٍلمى ًدينىًة)  اؿق
يدؿ ذلك على جواز خلط دراىم اب١ماعة كالشراء بها, كالأكل من الطعاـ الذم بينهم بالشركة, كإف  
كاف فيهم من يأكل أكثر كمن يأكل أقل, كىو الذم يسميو الناس اب٤ناىدة, كيفعلونو بُ الأسفار كذلك 
 اؼ الورؽ إلى اب١ميع. أنو قاؿ: (فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيٍم ىًذًه ًإلىى اٍلمىًدينىًة) فأض
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ة دليل على جواز الوكالة كبُ الآي ).022سورة البقرة ( كمثلو قولو تعالى: (كى ًإٍف بٚي اًلطيوىيٍم فىًإٍخوانيكيٍم)
 511لأف الذم بعثوا بو كاف ككيلا. بالشراء
 
 خذه الله بٗا يقولو حاؿ نومو كلا ينبى على قولو أك فعلو حكم.اػػ النائم لا يؤ  3
 .(كىنػيقىلًٌبػيهيم)قولو تعالى 
فيو دليل على أف فعل النائم لا ينسب إليو, ككجو الدلالة أف الله أضاؼ تقلبهم إليو, فلو أٌف النائم قاؿ 
بُ نومو: "امرأبٌ طالق" أك "بُ ذمبٍ لفلاف ألف رياؿ" لم يثبت لأنو لا قصد لو كلا إرادة لو؛ لا بُ 
 611.القوؿ؛ كلا بُ الفعل
 
 كالقوؿ بٗا يظنو اب٤فبٍ بُ الغالب .ػػػ جواز الإجتهاد  4
جواب مببِ على غالب الظن كفيو دليل )91سورة الكهف ( )قىاليوا لىًبثٍػنىا يػىٍومنا أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو قاؿ تعالى (
 711.على جواز الاجتهاد كالقوؿ بالظن الغالب
 
 ػػ الأخػػذ بالأسبػػاب كحػػػمل الزاد فػػػي السفر كغبّه لا يقػػػدح فػػػػي الإبٲػػػػػاف كإب٭ا ىػػػػو رأم اب٤توكلبْ    5
.لتزكد رأم اب٤توكلبْنَكبٞلهم لو دليل على أ)فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيم ٍ(قاؿ تعالى 
 811
 
ما لم يصل حد الإسراؼ كالتبزير اب٤نهي عنو . قولو  بٯوز للإنساف الأكل من الطيبات كالتلذذ بهاــــ 6
واب٤طاعم جواز أكل الطيبات)91سورة الكهف( )فػىٍليػىٍنظيٍر أىيػُّهىا أىزٍكىى طىعىامنا فػىٍليىٍأًتكيٍم ًبًرٍزؽو ًمٍنوي تعالى (
 )فػىٍليىٍأًتكيٍم ًبًرٍزؽو ًمٍنوي  طىعىامنافػىٍليػىٍنظيٍر أىيػُّهىا أىزٍكىى (لى حد الإسراؼ اب٤نهي عنو لقولو اللذيذة, إذا لم بٚرج إ
كخصوصا إذا كاف الإنساف لا يلائمو إلا ذلك كلعل ىذا عمدة كثبّ من اب٤فسرين, القائلبْ بأف ىؤلاء 
 911.أكلاد ملوؾ لكونهم أمركه بأزكى الأطعمة, البٍ جرت عادة الأغنياء الكبار بتناكب٥ا
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لم إلى عاب٤و ػػػػػػو ب٘عػل الباحث شديد الورع كيرجع العػػػػػػػػػفيػػ ب العلم الشرعي كالتفقوػػ اب٢ػػث عػػلى طل 7
 فيما لا يعلمو .
 قىاليوا كىكىذىًلكى بػىعىثٍػنىاىيٍم لًيػىتىسىاءىليوا بػىيػٍ نػىهيٍم قىاؿى قىاًئله ًمنػٍ هيٍم كىٍم لىًبثٍػتيٍم قىاليوا لىًبثٍػنىا يػىٍومنا أىٍك بػىع ٍقاؿ تعالى(
ضى يػىٍوـو
 ككذالك ة فيو, لكوف الله بعثهم لأجل ذلكاب٢ث على العلم, كعلى اب٤باحث.فيه)بٗىا لىًبثٍػتيم ٍ رىبُّكيٍم أىٍعلىمي 
 021كمنها: الأدب فيمن اشتبو عليو العلم, أف يرده إلى عاب٤و, كأف يقف عند حده.
 
النيابة فيو ػػػ الوكالة ىي عقد نيابة أذف الله فيو للحاجة إليو , كقياـ اب٤صلحة بو كىي عقد جائز ب٘وز  8
كب٘وز توكيل ذم العذر ككذالك ب٘وز أف تكوف الوكالة خفية مع التقية إذا خاؼ اب٤وًكلي أك اب٤وىكىلي على 
 حق الشيء الذم ككلى فيو .نفسو إذا كاف يلحقو ضرر أك يل
بػىيػٍ نػىهيٍم قىاؿى قىاًئله ًمنػٍ هيٍم كى ٍم كى بػىعىثٍػنىاىيٍم لًيػىتىسىاءىليوا كىذى ل(ى قػىٍولو تػىعىالىى : بُ   121يقوؿ ابن العربي اب٤الكي
 قىاليوا رىبُّكيٍم أىٍعلىمي بٗىا لىًبثٍػتيٍم فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ب ً
وىرًًقكيٍم ىىًذًه إلىى اٍلمىًدينىًة لىًبثٍػتيٍم قىاليوا لىًبثٍػنىا يػىٍومنا أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو
ًرٍزؽو ًمٍنوي كىٍليػى تػىلىطٍَّف كىلاى ييٍشًعرىفَّ ًبكيٍم أىحىدن ا إنػَّهيٍم إٍف يىٍظهىريكا عىلىٍيكيٍم فػىٍليػىٍنظيٍر أىيػُّهىا أىزٍكىى طىعىامنا فػىٍليىٍأًتكيٍم ب ً
 ).91). سورة الكهف (لىٍن تػيٍفًلحيوا إذنا أىبىدن ايػىٍربٝييوكيٍم أىٍك ييًعيديككيٍم بُ ًملًَّتًهٍم كى 
ىىذى ا يىديؿُّ عىلىى ًصحًَّة اٍلوىكى الىًة , كىىيوى عىٍقدي نًيىابىةو  )مىًدينىة ًإلىى ال ٍ فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيٍم ىى ًذه ً(قػىٍولو تػىعىالىى :
, إلاَّ بٗىعيونىةو ًمٍن غىٍبًّه ًأىًذفى اللَّّي ًفيًو ًلٍلحىاجى ًة إلىٍيًو , كىًقيىاًـ اٍلمىٍصلىحى ًة ًبًو , إٍذ يػىٍعجىزي كيلُّ أىحىدو عىٍن تػىنىاكيًؿ أيميورًًه 
 اٍب٣ىًليقىًة , فَّوي فػىيىٍستىًنيبي مىٍن ييًربٰيوي , حىبٌَّ جىازى ذىًلكى بُ اٍلًعبىادىاًت ؛ ليٍطفنا ًمٍنوي سيٍبحى انىوي , كىرًفٍػقنا ًبضىعىفىة ًأىٍك يػىتػىرى 
ل آيىةو بُ اٍلغىرىًض , كىىيوى أىقٍػوى  ذىكىرىىىا اللَّّي كىمى ا تػىرىٍكفى , كىبػىيػَّنػىهى ا رىسيوؿي اللًَّّ صىلَّى اللَّّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىمىا تىٍسمىعيوفى 
 .
) 06)سورة التوبة (كىاٍلعىاًمًلبْى عىلىيػٍ هىا (ٍلقيٍرآًف بًقىٍوًلًو تػىعىالىى كىقىٍد تػىعىلَّقى بػىٍعضي عيلىمى ائًنىا بُ ًصحًَّة اٍلوىكى الىًة ًمٍن ا
. كىآيىةي اٍلقىًميًص  )39) سورة يوسف (يأٍى ًت بىًصبّنا ى كىٍجًو أىبي اٍذىىبيوا بًقىًميًصي ىىذى ا فىأىٍلقيوهي عىلى (كىبًقىٍوًلًو :
 ضىًعيفىةه , كىآيىةي اٍلعىاًمًلبْى حىسىنىةه .
                                                          
  .2ــ اٌّغٍذ  274ـ اٌّظذس اٌغبثك ــ ص  021
  ق). 345(اب٤توبَ  ي اب٤الكيالقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي اب٤عافرم الاشبيلــ  121
 95
 
رىسيوؿى اللًَّّ صىلَّى اللَّّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  أىرىٍدت اٍب٣يريكجى إلىى خى يػٍ بػىرى , فىأىتػىٍيت (ري ٍبني عىٍبًد اللًَّّ قىاؿى :كىقىٍد رىكىل جى اب ً 
فىًإٍف ابٍػتػىغىى  ًمٍنوي بٟىٍسىةى عىشىرى كىٍسقنا : إٌنيً أيرًيدي اٍب٣يريكجى إلىى خى يػٍ بػىرى , فػىقىاؿى : اٍئًت كىًكيًلي , فىخيٍذ  كىقػيٍلت لىوي 
.)ضىٍع يىدىؾ عىلىى تػىٍرقػيوىتًو ًًمٍنك آيىةن فى 
 221
.ٍندى النَّجىاًشي ًٌحى ًبيبىةى بًٍنًت أىبي سيٍفيىافى ع ًكىقىٍد كىكَّلى عيمىرى ٍبنى أيمىيَّةى الضٍَّمًرمَّ عىلىى عىٍقًد ًنكىاًح أيًـٌ 
 321
.نىةى كىكىكَّلى أىباى رىاًفعو عىلىى ًنكىاًح مىٍيميو  
 421
  كىكىكَّلى حىًكيمى ٍبني 
.ًحزىاـو عىلىى ًشرىاًء شىاةو
 521
 .ابىةي ًفيًو كىاٍلوىكىالىةي جى ائًزىةه بُ كيلًٌ حىقٌو ب٘ىيوزي النًٌيى 
 ثانيا:ً
 يًل ًذم اٍلعيٍذر ًمىٍسأىلىة تػىوٍك ً
أىحىده لىمَّا كى انيوا بٱىىافيوفى  بُ ىى ًذًه اٍلآيىًة نيٍكتىةه كىًىيى أىفَّ اٍلوىكى الىةى ًفيهىا إب٭َّىا كى انىٍت مىعى التًَّقيًَّة كىخىٍوًؼ أىٍف يىٍشعيرى ًبهًم ٍ
ًو , فىأىمَّا مىٍن لاى عيٍذرى لىوي فىأىٍكثػىري اٍلعيلىمى اًء عىلىى عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم ًمنػٍ هيٍم , كىجىوىازي تػىوًٍكيًل ًذم اٍلعيٍذًر ميتػَّفىقه عىلىي ٍ
 جىوىاًز تػىوًٍكيًلًو .
هىا , فىجىازىٍت اٍلوىكى الىةي كىالدَّ لًيلي عىلىى جىوىاًز النًٌيىابىًة بُ ذىًلكى قىائًمه ؛ ًلأىنَّوي حىقّّ ًمٍن اٍب٢يقيوًؽ الًَّبٍ ب٘ىيوزي النًٌيىابىةي ًفي
فػىريبَّٗىا أىضىرَّ  اٍلأىٍخلاى ًؽ يػىتػىفىاكىتيوفى كىالنَّاسي بُ  ى أىفَّ اٍب٢يقيوؽى بٚى ٍتىًلفي ليوي دىٍفعي الدَّ ٍيًن . كىميعىوًٌب٥ييٍم عىلى عىلىٍيًو ؛ أىص ٍ
 اٍلوىًكيلي ًباٍلآخىًر . 
 
 
خىٍصمىوي , كىىىذى ا ب٩َّا لاى يػىٍنضىًبطي , فػىرىجى ٍعنىا إلىى قػيٍلنىا : كىريبَّٗىا كىافى أىحىديبٮيىا ضىًعيفنا فػىيػىٍنظيري لًنػىٍفًسًو ًفيمى ٍن يػيقىاًكـي 
.اٍلأىٍصًل , كىىيوى جىوىازي النًٌيىابىًة بُ اٍلإً ٍطلاى ؽ ً
 621
                                                          
) ـ ص 1031. ٚضؼفٗ الأٌجبٟٔ فٟ ضؼ١ف اٌغبِغ ثشلُ (2ـ اٌّغٍذ  413)  ص 2363ــ عٕٓ أثٟ داٚد ـ ثبة فٟ اٌٛوبٌخ ــ ثشلُ( 221
  .4اٌّغٍذ   323
ص ػػ أبو الفضل أبٞد بن علي بن محمد بن أبٞد بن حجر العسقلاني ) ػػػػػ 3721ػػػػ باب الوكالة ػػ برقم ( التلخيص اب٢ببّ بُ بٚريج أحاديث الرافعي الكببّـ  321
 بٙقيق: حسن عباس قطبػػػػ  ـ5991 -ىػ 6141الطبعة الأكلى ػػ دار اب٤شكاة للبحث العلمي -مؤسسة قرطبة  ػػ الناشر : 3ػػ المجلد  111
  .3ــــ اٌّغٍذ  111) ــ ص 5721ــ اٌّظذس اٌغبثك ــ ثشلُ ( 421
  .3ــ اٌّغٍذ  652) ــ ص 6833ٟ داٚد ـــ ثبة فٟ اٌّضبسة ٠خبٌف ــ ثشلُ(ــ عٕٓ أث 521
راجع أصولو كخرج أحاديثو كعلَّق عليو: ػػػ القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي اب٤عافرم الاشبيلي اب٤الكيػػػػػػ تفسبّ سورة الكهف ػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػ  أحكاـ القرآفــ  621
 . ـ 3002 -ىػ  4241الطبعة: الثالثة, ػػػػ  لبناف –دار الكتب العلمية, ببّكت  الناشر:ػػ  3ػػػ المجلد  322ػػ  122ػػػ ص  طامحمد عبد القادر ع
 06
 
 اٍلوىًرؽ ًبْى بُ أىخىذى بػىٍعضي عيلىمى اًء اٍلمى اًلًكيًَّة ًمٍن ىى ًذًه اٍلآيىًة اٍلكىًربٲىًة جىوىازى الشَّرًكىًة ؛ ًلأىنػَّهيٍم كى انيوا ميٍشبَىًك ًػػػ  9
 721
 الًَّبٍ أىٍرسىليوىى ا لًيىٍشبَىًمى ب٥ىيٍم طىعىامنا ًبهىا.
 أىكَّلان : أىفَّ الشَّرًكىةى جى ائًزىةه بُ اٍب١يٍملىًة ًباٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة كى ًإٍبٝىاًع اٍلميٍسًلًمبْى.
فىًإٍف كى انيوا أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى فػىهيٍم ( كىقىٍوًلًو تػىعىالىى ٍملىًة,  أىمَّا اٍلًكتىابي فػىقىٍد دىلٍَّت عىلىى ذىًلكى ًمٍنوي آياى ته بُ اٍب١ي 
كى ًإفَّ كىًثبّنا ًمنى اٍب٣يلىطىاًء لىيػى ٍبًغي بػىٍعضيهيٍم عىلىى (, كىقػىٍوًلًو تػىعىالىى : )21)سورة النساء (شيرىكىاءي بُ الثػُّليث ً
كىاٍعلىميوا أىب٭َّىا غىًنٍمتيٍم ًمٍن (رىكىاءي, كىقػىٍوًلًو تػىعىالىى : , ًعٍندى مىٍن يػىقيوؿي : ًإفَّ اٍب٣يلىطىاءى: الشُّ )سورة ص 42)(بػىٍعضو 
 ).14) سورة الأنفاؿ(فىأىفَّ ًللًَّّ بٟييسىوي  شىٍيءو 
ًمٍن ذىًلكى مىا ًمنػٍ هىا, فى  كىأىمَّا السُّنَّةي فػىقىٍد دىلٍَّت عىلىى جىوىاًز الشَّرًكىًة أىحىاًديثي كىًثبّىةه سىنىٍذكيري ىينىا ًإٍف شىاءى اللَّّي طىرىفنا
: " مىٍن أىٍعتىقى ًشرٍكن ا أىٍخرىجىوي الشٍَّيخىاًف عىًن اٍبًن عيمىرى رىًضيى اللَّّي عىنػٍ هيمىا: أىفَّ النَّبيَّ صىلَّى اللَّّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى, قىاؿى 
كى ًإلاَّ فػىقىدى  أىٍعطىى شيرىكىاءىهي ًحصىصىهيم ًٍقيمىةى عىٍدؿو فى لىوي بُ عىٍبدو, كىكىافى لىوي مىاؿه يػىبػٍ ليغي بٜىىنى اٍلعىٍبًد قػيوًٌ ـى اٍلعىٍبدي عىلىٍيًو 
عىتىقى عىلىٍيًو مىا عىتىقى "
 821
رًيحي ًمٍنوي صىلَّى اللَّّي كىقىٍد ثػىبىتى ب٫ىٍويهي بُ الصًَّحيًح عىٍن أىبي ىيرىيٍػرىةى عىًن النَّبيًٌ صىلَّى اللَّّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى, كىًفيًو التَّص ٍ
كىأىبي ىيرىيٍػرىةى  كىسىلَّمى ًباًلاٍشًبَىاًؾ بُ الرًَّقيًق, كىقىٍد تػىٍرجىمى اٍلبيخىاًرمُّ رىًبٞىوي اللَّّي بُ صىًحيًحًو ًب٢ىًديًث اٍبًن عيمىرى  عىلىٍيو ً
 .الشَّرًكىًة بُ الرًَّقيًق) اٍلمىٍذكيورىٍيًن بًقىٍوًلًو: (باى بي 
 اللَّّي عىٍن أىبي اٍلًمنػٍ هىاًؿ, قىاؿى : رىًبٞىوي ٍخرىجىوي اٍلإً مىا ـي اٍلبيخىاًرمُّ مىا أى كمنها
اٍشتػىرىٍيتي أىنَى كىشىرًيكه لي شى يػٍ ئنا يىدن ا بًيىدو كىنىًسيئىةن 
, فىجىاءىنَى اٍلبػىرىاءي ٍبني عىاًزبو فىسىأىٍلنىاهي فػىقىاؿى : فػىعىٍلتي أىنَى 921
كىمىا   ا كىافى يىدن ا بًيىدو فىخيذيكهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىٍن ذىًلكى , فػىقىاؿى : " مى  كىشىرًيًكي زىٍيدي ٍبني أىٍرقىمى كىسىأىٍلنىا النَّبيَّ صىلَّى اللَّّي 
كىافى نىًسيئىةن فىذىريكهي "
 ٍينى عىلىى ذىًلكى اًلاٍشًبَىاؾ ً. كىًفيًو ًإقٍػرىاريهي صىلَّى اللَّّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اٍلبػىرىاءى كىزىٍيدن ا اٍلمىٍذكيورى 031
 رىًبٞىوي اللَّّي ًب٥ىذى ا اب٢ٍىًديًث بُ ًكتىاًب الشَّرًكى ًة ًبقىٍوًلًو: (باى بي اًلاٍشًبَىاًؾ بُ الذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة كىمىا كىتػىٍرجىمى اٍلبيخىاًرمُّ 
 .يىكيوفي ًفيًو الصٍَّرؼي )
                                                          
  .63ـ ٟ٘ اٌفضخ:  وبٔذ ِؼُٙ دساُ٘ ِٓ اٌفضخ ــ رفغ١ش عٛسح اٌىٙف ـ اثٓ ػض١ّ١ٓ ــ ص 721
  .3ــ اٌّغٍذ  981) ــ ص 2252ٚا٢٠بد ــ ثشلُ ( ـ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ــ ثبة ِب ٠غزؾت فٟ اٌؼزبلخ فٟ اٌىغٛف 821
  .4ء ػػػ اب١ز 491ػػ قالو ابن حجر بُ فتح البارم ػػػػ ص  أىم موخرة كىقىولو ًإب٭َّىا النسيء أىم التٍَّأًخبّ: نىًسيئىةن ـ  921
  .3ــ اٌّغٍذ  481ص) ــ 8942ــ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ــ ثبة االاشزشان فٟ اٌز٘ت ٚاٌفضخ ِٚب ٠ىْٛ ف١ٗ طشف ـــ ثشلُ( 031
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أىنٍػوىاًع الشَّرًكىاًت, كى ًإب٭َّىا اب٣ًٍلاى ؼي كىأىمَّا اٍلإً ٍبٝىاعي فػىقىٍد أىٍبٝىعى بًٝى يعي عيلىمى اًء اٍلميٍسًلًمبْى عىلىى جىوىاًز أىنٍػوىاعو ًمٍن 
.بػىيػٍ نػىهيٍم بُ بػىٍعًض أىنٍػوىاًعهى ا
 131
ػػ جواز ابٚاذ الكلب للصيد أك اب٤اشية أك زرع أما غبّ ذلك فإنو ينقص من أجر صاحبة.   كردبُ  01
ك ماشية نقص من أجره كل الصحيح عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قاؿ:( من اقتبُ كلبا ن إلا كلب صيد أ
 231يـو قبّاطاف) 
كركل بُ الصحيح عن أبي ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ الله (صلى الله عليه وسلم) (من ابٚذ كلبان إلا كلب ماشية أك صيد أك 
 331زرع انتقص من أجره كل يـو قبّاط).
 431من السراؽ. كلب اب٤اشية اب٤باح ابٚاذه عند مالك ىو الذم يسرح معها لا الذم بٰفظها بُ الدار
ػػ ليس كل من عرؼ شيئا من الدين يكوف أىلان للفتول كقد بٲنع الشخص عن شي كيستفبٌ عن  11
فىاٍسأىليوا شي آخر ,فسؤاؿ أىل العلم ييوضح ما أشكل على اب٤ستفبٍ فلذالك أمر الله تعالى بُ قولو (
 ).34) سورة النحل (أىٍىلى الذًٌٍكًر ًإٍف كينػٍ تيٍم لاى تػىٍعلىميوفى 
 ) .22()سورة الكهف كىلاى تىٍستػىٍفًت ًفيًهٍم ًمنػٍ هيٍم أىحىدن ايقوؿ تعالى (
ففيها دليل على اب٤نع من استفتاء من لا يصلح للفتول, إما لقصوره بُ الأمر اب٤ستفبٌ فيو, أك لكونو لا 
الفتول, من يبالي بٗا تكلم بو, كليس عنده كرع بٰجزه, كإذا نهي عن استفتاء ىذا اب١نس, فنهيو ىو عن 
 باب أكلى كأحرل.
كبُ الآية أيضا, دليل على أف الشخص, قد يكوف منهيا عن استفتائو بُ شيء, دكف آخر. فيستفبٌ 
فيما ىو أىل لو, بٖلاؼ غبّه, لأف الله لم ينو عن استفتائهم مطلقا, إب٭ا نهى عن استفتائهم بُ قصة 
 531.أصحاب الكهف, كما أشبهها
                                                          
  .3ــ اٌّغٍذ  432ــ  332ــ  232ـ أضٛاء اٌج١بْ ــ رفغ١ش عٛسح اٌىٙف ــ ص 131
ػػ  1021) ػػػ ص 4751ػػ ػػػػػػػػػػ برقم ( باب الأمر بقتل الكلاب كبياف نسخة كبياف بٙريم اقتنائها إلا لصيد أك زرع أك ماشية كب٫و ذلكــ طؾ١ؼ ِغٍُ ـــــــ  231
  .3المجلد 
 3021) ػػػػػػػػػػػػػػ ص 5751ػػ ػػػػػػػػػػ برقم ( باب الأمر بقتل الكلاب كبياف نسخة كبياف بٙريم اقتنائها إلا لصيد أك زرع أك ماشية كب٫و ذلكــ اٌّظذس اٌغبثك ــ  331
  .3ػػ المجلد 
ـ إٌبشش داس اٌؼم١ذح ٌٍزشاس ـ اٌغجؼخ  92. 82ــ لظض اٌمشآْ ػظبد ٚػجشــ لظخ أطؾبة اٌىٙف ـــــ دوزٛس عؼ١ذ ػجذ اٌؼظ١ُ ـ ص 431
  َ. 1002٘ـ ـ2241الأٌٚٝ 
  .1ـ اٌّغٍذ  374ــ ـ رفغ١ش اٌغؼذٞ ــ رفغ١ش عٛسح اٌىٙف ــ ص 531
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 ًإٌنيً فىاًعله ذىًلكى غىدان)كىلا تػىقيولىنَّ (ـ  21
إلاَّ قولان مقركنَن بٗشيئة الله, فقٍرفي ذلك )32سورة الكهف (ًلشىٍيءو
 بٗشيئة الله يستفيد منو الإنساف فائدتبْ عظيمتبْ:
 إحدابٮا: أف الله ييسر الأمر لو حيث فوضو إليو جلَّ كعلا.
( : الله عليو ك سلم قاؿ: عن النبي صلى  عن أبي ىريرةالدليل على ذلك كالثانية: إف لم يفعل لم بٰنث.
اتل بُ سبيل الله ػػػػهن تأبٌ بغلاـ يقػػػػػكل ة امر إ اؿ سليماف بن داكد نبي الله لأطوفن الليلة على سبعيناػػػػػػق
 كاحدة جاءت فلم تأت كاحدة من نسائو إلاو م يقل كنسيػفقاؿ لو صاحبو أك اب٤لك قل إف شاء الله فل
 631).ككاف دركا لو بُ حاجتو لم بٰنث( كلو قاؿ إف شاء الله فقاؿ رسوؿ الله (صلى الله عليه وسلم) ) بشق غلاـ
أنو لو قاؿ: سأفعل ىذا على سبيل اب٣بر لا على سبيل اب١ـز بوقوع  )ٌنيً فىاًعله (أ ًفيستفاد من قولو: 
الفعل, فإف ذلك لا يلزمو أف يأبٌ باب٤شيئة, يعبِ لو قاؿ لك صاحبك: "ىل بٛر عليَّ غدان؟" فقلت: 
"نعم" كلم تقل: إف شاء الله فلا بأس لأف ىذا خبر عما بُ نفسكى , كما كاف بُ نفسك فقد شاءه الله فلا 
ليقو باب٤شيئة, أما إف أردت أنو سيقع كلا بد فقل: إف شاء الله, كجو ذلك أف الأكؿ خبر عمَّا داعي لتع
بُ قلبك, كالذم بُ قلبك حاضر الآف, كأما أنك ستفعل بُ اب٤ستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن كلا 
اف بٱبر عمَّا بُ تدرم ىل يكوف أك لا يكوف, انتبهوا ب٥ذا الفرؽ؛ إذا قاؿ الإنساف: سأسافر غدان, فإف ك
قلبو فلا بٰتاج أف يقوؿ: إف شاء الله, ب٤اذا؟ لأنو خبر عن شيء كاقع, أما إذا كاف يريد بقولو: سأسافر, 
ًإٌنيً فىاًعله (أنبِ سأنشئ السفر كأسافر فعلان, فهنا لا بد أف يقوؿ: إف شاء الله, كب٥ذا كانت الآية الكربٲة:
, فلا تقل لشيء مستقبل إني فاعلو إلاَّ أف يكوف )ًإٌنيً فىاًعله  (قاؿ: كلم تكن إني سأفعل, بل  )ذىًلكى غىدان 
 مقركنَن بٗشيئة الله.
سيت أف تقوب٥ا, لأف ػػػوؿ: "إف شاء الله" إذا نػػػأف تقػػػر ربًٌك بػػػر أمػػبِ اذكػػػػ( كىاذٍكيٍر رىبَّكى ًإذىا نىًسيتى ) يع
سورة البقرة  رىبػَّنىا لا تػيؤىاًخٍذنَى ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنَى )(قاؿ الله تعالى: دػػػػكإذا نسي فق سىػػػد ينػػػػػاف قػػػػالإنس
  731).صلاة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىامن نَـ عن (كقاؿ النبي صلى الله عليه وسلم: ). 682(
بٲينو فهل فاب٤شيئة إذا نسيها الإنساف فإنو يقوب٥ا إذا ذكرىا, كلكن ىل تنفعو, بٗعبُ أنو لو حًنث بُ 
تسقط عنو الكفارة إذا كاف قاب٥ا متأخران؟ من العلماء من قاؿ: إنها تنفعو حبٌ لو لم يذكر الله إلاَّ بعد يـو 
                                                          
  .3ــ اٌّغٍذ  5721)ــ ص 4561ــ ثشلُ (باب الاستثناءــ طؾ١ؼ ِغٍُ ــ 631
مكتب اب٤طبوعات الإسلامية ػػ الناشر : 1ػػ المجلد  392ػػ ص  الربٞن النسائيأبٞد بن شعيب أبو عبد ـ عٕٓ إٌغبئٟ ــ ثبة ف١ّٓ ٔغٟ طلاح ــ  731
ىىا لاى  ًإذىا ذىكىرى عىٍن أىنىسو , عىًن النَّبيًٌ صلى الله عليه وسلم قىاؿى : مىٍن نىًسيى صىلاىةن فػىٍلييصىلًٌ ٚاٌجخبسٞ ثٍفظ(ـ ػػ بٙقيق عبدالفتاح أكغدة ػػػ6891 -ىػ 6041الطبعة الثانية , ػػػ  حلب –
 ). 795برقم (كىفَّارىةى ب٥ىىا ًإلاَّ ذىًلكى {كىأىًقًم الصَّلاىةى ًلذًٍكًرم}.
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, كمن العلماء من قاؿ: لا تنفعو إلاَّ )اذٍكيٍر رىبَّكى ًإذىا نىًسيتى كى (سنة أك سنتبْ, لأف الله أطلق:  أك يومبْ أك
الاستثناء على اب٤ستثبُ منو, كىذا الذم عليو بٝهور العلماء, فمثلان إذا ذكر بُ زمن قريب بٕيث ينببِ 
إذا قلت: كالله لأفعلن ىذا كنسيت أف تقوؿ: إف شاء الله, بٍ ذكرت بعد عشرة أياـ فقلت: إف شاء 
قاؿ: ينفعو لأف الله تعالى الله, بٍ لم تفعل بناء على أف من قاؿ: إف شاء الله لم بٰنىث, فمن العلماء من 
, كمنهم من قاؿ: لا ينفعو لأف الكلاـ لم ينًبن بعضو على بعض, إذان ما )اذٍكيٍر رىبَّكى ًإذىا نىًسيتى كى (ؿقا
كىلا تػىقيولىنَّ ًلشىٍيءو  (ىو ارتفاع الإبٍ, لأف الله قاؿ: الفائدة من أمر الله أف نذكره إذا نسينا؟ قاؿ: الفائدة 
لكن ىل تنفعك فلا بٙنث أـ  فإذا نسيت, فقلها إذا ذكرت )يىشىاءى اللَّّي ) ًإلاَّ أىٍف 32ًإٌنيً فىاًعله ذىًلكى غىدان(
 يرتفع عنك الإبٍ دكف حكم اليمبْ؟ 
أف يرتفع الإبٍ, كأما اب٢ٍنث فإنو بٰنىث لو خالف لأف الاستثناء بالنسبة للًحٍنث لا ينبغي  :الظاىر: الثاني
إلاَّ أف يكوف متصلان, بٍ الاتصاؿ ىل يقاؿ: إف الاتصاؿ معناه أف يكوف الكلاـ متواصلان بعضو مع 
 بعض أك أف الاتصاؿ ما داـ بالمجلس؟
المجلس فهو متصل, كإذا قاـ عن المجلس فقد انقطع, اب١واب: فيو خلاؼ, بعضهم يقوؿ: ما داـ بُ 
التفرؽ فاصلان, كمنهم من قاؿ: العبرة فجعل  831)البيًٌعاف باب٣يار ما لم يتفرقا(النبي صلى الله عليه وسلم قاؿ: قالوا: لأف
 باتصاؿ الكلاـ بعضو مع بعض, كالظاىر كالله أعلم أنو إذا كاف بُ ب٦لسو, كلم يذكر كلامان يقطع ما ببْ
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 كفيو ثلاث مباحث:
 اب٤بحث الأكؿ:
 الدركس البَبوية اب٤ستفادة من قصة أصحاب الكهف
 اب٤بحث الثاني:
 الفوائد اب٤تنوعة من قصة أصحاب الكهف
 كفيو ثلاث مطالب:
 اب٤طلب الأكؿ:
 أصحاب الكهف الفوائد اللغوية اب٤ستفادة من قصة
 اب٤طلب الثاني:
 الفوائد الطبية اب٤ستفادة من قصة أصحاب الكهف
 اب٤طلب الثالث:
 الفوائد الفلكية اب٤ستفادة من قصة أصحاب الكهف
 اب٤بحث الثالث:





 الدركس البَبوية اب٤ستفادة من قصة أصحاب الكهف
غويةي كالطبيةي كالدعويةي كغبّىا من الفوائد البٍ تدؿ لالالبَبوية ك فيها من الفوائد  قصص القرآنيال بُإف 
على أف ىذا القرآف من الله كىو كلامو كلم يفرط فيو من شي كمن تفهمو كتدبره يكوف نبراسان يضئ 
 الطريق.
 الشباب أىدل للاستقامة من غبّىم .ػػ 1
 )عىلىٍيكى نػىبىأىىيٍم ًباب٢ٍىقًٌ ًإنػَّهيٍم ًفتػٍ يىةه آمىنيوا ًبرىبهًًٌٍم كىًزٍدنَى ىيٍم ىيدنلني نػىقيصُّ قاؿ تعالى(ب٫ ٍ 
دىل لًلسًَّبيًل ًمنى الشُّييوًخ, الًَّذينى قىٍد عىتػىٍوا ػٍم أىقٍػبىلي ًلٍلحىقًٌ , كىأىى ٍػكىىي -ابي ػى مي الشَّبػػػكىىي –يىةه ػػفىذىكىرى تػىعىالىى أىنػَّهيٍم ًفت ٍ
 . ًديًن اٍلبىاًطًل؛ كىًب٥ىذى ا كىافى أىٍكثػىري اٍلميٍستىًجيًببْى ًللًَّّ كىًلرىسيوًلًو صىلَّى اللَّّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى شىبىابان كعىسىوا بُ 
 الىى ػػى رى تىعػى كىذى ا أىٍخبػلي. كىىى ػى ًديًنًهٍم, كىلمى  ٍييٍسًلٍم ًمنػٍ هيٍم ًإلاَّ اٍلقىًليػى قيوا عىلػػعىامَّتػيهيٍم بى ػػػرىٍيشو , فى ػػٍن قي ػػكىأىمَّا اٍلمىشىاًيخي م ً
 عىٍن أىٍصحى اًب اٍلكىٍهًف أىنػَّهيٍم كى انيوا ًفتػٍ يىةن شىبىابان .
ىيٍم دىىيٍم كىآتاى ػػمي اللَّّي ريش ٍػػق فىأىٍب٥ىمىهي ػػى ي: اب٢ىلػػًقرىطىةي يػىٍعن ًػػمي ال ٍػػػي آذىاًف بػىٍعٍضه ًػػافى ف ًػػػوي كى ػػاًىده: بػىلىغىًبِ أىنَّ ػػى اؿى ب٦ي ػػػػقى 
.تػىٍقوىاىيٍم. فىآمىنيوا ًبرىبهًًٌٍم, أىٍم: اٍعتػىرىفيوا لىوي ًباٍلوىٍحدى انًيًَّة, كىشىًهديكا أىنَّوي لاى ًإلىوى ًإلاَّ ىيوى 
 041
على اب٤ربي أف لا ييئس من الشباب كإف ارتكبوا بعض اب٤خالفات الظاىرة فإف ىؤلاء الفتية كاف بُ 
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 الدين لا يؤخذ الإ ببينة كاضحة كما لا دليل عليو فهو مردكد. ػػ 2
كفيو  ف ظاىر فإف الدين لا يؤخذ إلا بوىلا يأتوف. عىلىٍيًهٍم على عبادتهم. ًبسيٍلطافو بػىبًٌْ و ببرىا )لىٍولا يأٍى تيوفى (
 141.دليل على أف ما لا دليل عليو من الديانَت مردكد كأف التقليد فيو غبّ جائز
على معلم الناس اب٣بّ أف يبينوا للناس دينهم كربطهم بالكتاب كالسنة حبٌ لا يتعبد العبد بعبادة فتكوف 
 مردكدة علية كلا يقبلها الله كىذا سببو اخذ الدين بدكف دليل.
 على دينو من الفبً يشرع أف يفرى بدينو كيعتزؿ الناس بقدر اب٢اجة إلي ذلك  ػػ العبد الذم بٱاؼ  3
 ).61).سورة الكهف (كى ًإًذ اٍعتػىزىٍلتيميوىيٍم كىمىا يػىٍعبيديكفى ًإلاَّ اللَّّى فىٍأكيكا ًإلىى اٍلكىٍهف ً(
وًشكي (يي اب٢ٍىًديًث: ًمنػٍ هيٍم خى ٍوفنا عىلىى دينو, كما جاء فياٍلمىٍشريكعي ًعٍندى كيقيوًع اٍلًفبًىً بُ النَّاًس, أىٍف يىًفرَّ اٍلعىٍبدي 
فىًفي ىى ًذًه  )ًبًديًنًو ًمنى اٍلًفبًى ً أىٍف يىكيوفى خبّي مىاًؿ أىحىدًكيٍم غىنىمن ا يػىتػٍ بىعي ًبهىا شىغىفى اٍب١ًبىاًؿ كىمىوىاًقعى القىٍطر, يىًفرُّ 
.ٍشرىعي ًفيمىا عىدى اىىا, ًلمى ا يػىفيوتي ًبهىا ًمٍن تػىٍرًؾ اب١ٍىمى اعىاًت كىاٍب١يمىع ًاب٢ٍىاًؿ تيٍشرىعي اٍلعيٍزلىةي عىًن النَّاًس, كىلاى تي 
 241
 كيقوؿ القاب٠ي ربٞو الله:
د مشركعية العزلة كاستحبابها مطلقا. كىو خطأ. فإنها تشبّ إلى التأسي بأىل ػزعم قـو أف الآية تفي
الشركوأىل الكهف لم يعتزؿ بعضهم بعضا الكهف بُ الاعتزاؿ, إذا اضطهد اب٤رء بُ دينو كأريد على 
 341.كىم مؤمنوف. كإب٭ا اعتزلوا الكفار. أم كلا ريب بُ مشركعيتو فرارا من الفبً
اب٤ربي الناجح ىو الذم  ينجوا بنفسو من الفبً كبٰذرى غبّه قبل كقوعها كلا يعتزؿ قومو حبٌ لا تأخذىم 
بْ الناصحبْ لقومهم كإذا أدبرت حاب٤رببْ اب٤صل الفبً فإف الفتنة إذا اقبلت عرفها العلماء الربانيبْ
 عرفها كل الناس بعد أف ماجوا فيها موجان 
عقيدتو  أجل من كاف بُ ىمو كغمو كأكثر من الإبتهاؿ لله ك ابتعد عن مواطن الفبً كضحى منـ  4
 سيجعل الله فرجان من بٮو كضيقو كلو عاش بُ الكهف أك ببْ اب١باؿ .
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مع أنو قد سبق اب٢ديث عنهم بأنهم أصحاب الكهف  -أىكىل اٍلًفتػٍ يىةي.. بالإظهار: ًإٍذ -سبحانو -كقاؿ
لتحقيق ما كانوا عليو من فتوة, كللتنصيص على كصفهم الداؿ على قلتهم, كعلى أنهم شباب بُ مقتبل 
 أعمارىم, كمع ذلك ضحوا بكل شيء بُ سبيل عقيدتهم.
على الكهف. ألقوا رحاب٥م فيو كاستقركا بو استقرار من  كالتعببّ بالفعل أىكىل يشعر بأنهم بٗجرد عثورىم
 عثر على ضالتو, كآثركه على مساكنهم اب٤ربٰة, لأنو كاراىم عن أعبْ القـو الظاب٤بْ.
فىقاليوا رىبَّنا آتًنا ًمٍن لىديٍنكى رىٍبٞىةن.. يدؿ على أنهم بٗجرد استقرارىم بُ  -سبحانو -كالتعببّ بالفاء بُ قولو
 بهذا الدعاء اب١امع لكل خبّ. -تعالى -ا إلى اللهالكهف ابتهلو 
كالتنوين بُ قولو: رىٍبٞىةن: للتهويل كالتنويع. أل: آتنا يا ربنا من عندؾ كحدؾ لا من غبّؾ. ربٞة عظيمة 
 441.شاملة ب١ميع أحوالنا كشئوننا. فهي تشمل الأماف بُ اب٤نزؿ, كالسعة بُ الرزؽ كاب٤غفرة للذنب
تعماؿ الكتماف بُ ذلك ػدين, كاسػػػكالاستخفاء, كالبعد عن مواقع الفبً بُ ال اب٢ث على التحرز,ػػ  5
رص ػػن حػػنها. كأف مػػلمو الله مػػػمن فر بدينو من الفبً, سكأف .ي الدينػػػوانو فػػػاف كعلى إخػػػعلى الإنس
لو ػػيػػي سبػػل الذؿ فػػن بٙمػػكمداية لغبّه, ػػػػلو ىػػػعلى العافية عافاه الله كمن أكل إلى الله, آكاه الله, كجع
 541.كابتغاء مرضاتو, كاف آخر أمره كعاقبتو العز العظيم من حيث لا بٰتسب
ػػ إف فػػي قػػصص الغابػػػرين لعبرة ن ب٤ػن يعتبري بذلك كلفػػػت العقػػوؿ للإتعاظ بٗا حػل بهم من الإقتداء  6
  .بٗػػػن كػػػاف صاب٢ػػػػان كمدافعػػػان عػػػػػن دينو بكل ما يستطيع 
صىًص ًإلىى أىفَّ اٍلأىٍكلىى ب٥ىيمي اًلاتًٌعىاظي بٗىا ًفيهىا ًمنى ػػػاٍلقى جى اًئًب ػػغىاًؿ ًبعى ػػًن اًلاٍشت ًػػػوًؿ السَّائًًلبْى عى ػػػته ًلعيقي ػيًو لىف ٍػػكىف ً
ًإٍذ أىكىل اٍلًفتػٍ يىةي ًإلىى اٍلكىٍهًف فىقاليوا رىبَّنا آتًنا (اٍلًعبرىً كىاٍلأىٍسبىاًب كىآثاى رًىىا. كىًلذى ًلكى ابٍػتيًدئى ًذٍكري أىٍحوىاب٥ًًٍم بًقىٍوًلًو: 
اسى بًثػىبىاًت ًإبٲىاًنهًٍم ًباللًَّّ ػػلىمى النَّ ػػفىأىع ٍ )01(ف:ػػػاٍلكىه ٍ)(سػػػورة ًرنَ رىشىدان ػػػػ ٍٍن أىمػػػنا م ًػػةن كىىى يًٌٍئ لى ػػػػديٍنكى رىٍبٞى ػػٍن لى ػػم ً
  لىىػػدَّاؿًٌ عى ػاًت الػػ. اٍلآيى )31( فػػاٍلكىه ٍ)سػػورة ًإنػَّهيٍم ًفتػٍ يىةه آمىنيوا ًبرىبهًًٌٍم كىزًٍدنَىيٍم ىيدلن (كىرىجى ائًًهٍم ًفيًو, كىبًقىٍوًلًو:
                                                          
  .8ــ اٌّغٍذ  674ع١ذ عٕغبٚٞ ــ صــ اٌزفغ١ش اٌٛع١ظ ــ رفغ١ش عٛسح اٌىٙف ــ ِؾّذ  441
  .1ــ اٌّغٍذ 374ــ  274ــ رفغ١ش اٌغؼذٞ ــ رفغ١ش عٛسح اٌىٙف ــ ص  541
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أىنػَّهيٍم أىٍبطىليوا الشًٌ ٍرؾى كىسىفَّهيوا أىٍىلىوي تػىٍعرًيضنا بأًىفَّ حىقَّ السَّاًمًعبْى أىٍف يػىٍقتىديكا ًبهيدى اىيٍم.
 641
لو من إلي اقرب طريق يوصلو إليو كييسر من كاف بُ طريق سبّه إلي الله فإف الله يلطف بو كيقوده ـ 7
 .ادىم ربهم إبٲانَن كىدم حدث ى ب٥ؤلاء الفتية حبْ قاموا فز بّه كىذا ما بٱدمو كيعينو بُ س
 )31() سورة الكهفًبرىبهًًٌٍم كىزًٍدنَى ىيٍم ىيدنلًإنػَّهيٍم ًفتػٍ يىةه آمىنيوا ولو تعالى (ق
سبحانو كتعالى لى الطريق إليو, فاستقبلهم الله ػػدامهم عػػعوا أقػػػوا إلى الله, ككضػػػهم اب٘هػػػى أنػػارة إلػػإش
لامة.. كىذا يعبُ أنو مطلوب من الإنساف أف ػػػػرفأ الأمن كالسػػػع بهم إلى مػػػػلى الطريق, كدفػػػو عػػػػبألطاف
خبّ, كجد من الله سبحانو العوف ػلى طريق الػػركتو عػػانت حػػإف كػػا, فػػػبٍ يقصدىػػاية الػػػحو الغػػػرؾ نػػػيتح
 741.الضلاؿ كالفساد, تركو الله ب٥واه, كأسلمو لشيطانوكالسداد, كإف كاف على طريق 
كىكى ٍلبػيهيٍم باى ًسطه . قاؿ تعالى (من صحب الأخيار كلم يكن بُ درجتهم أصابتو بركتهم كاستفاد منهمػػػ  8
 عىلىى تًٍلكى كىشمىىلىٍت كى ٍلبػىهيٍم بػىرىكى تػيهيٍم, فىأىصىابىوي مىا أىصىابػىهيٍم ) 81) سورة الكهف (ًذرىاعىٍيًو ًباٍلوىًصيد ً
ًمنى النػٍَّوًـ
.اب٢ٍىاًؿ. كىىىذى ا فىائًدىةي صيٍحبىًة اٍلأىٍخيىاًر؛ فىًإنَّوي صىارى ًب٥ىذى ا اٍلكىٍلًب ًذٍكره كىخى بػىره كىشىٍأفه 
 841
أيًحبُّ اللَّّى  قىاؿى : ًإٌنيً  مى ًلمىن ٍػػى ًو كىسى ل ٌػػٍوليوي صىلَّى اللَّّي عىلىي ٍػػػى قى ػػى ذى ا اٍلمى ٍعنػػديؿُّ ًب٥ى ػػكىيى يقوؿ الشنقيطي ربٝو الله .
)ٍنتى مىعى مىٍن أىٍحبػىٍبتى (أى كىرىسيولىوي: 
 941
بُ » الصَّافَّات ً«ا بػىيػَّنىوي اللَّّي تػىعىالىى بُ سيورىًة ػػى يمه, كىمػػػػيهىا ضىرىره عىظ ًػػرىاًر ف ًػػػٍن ذىًلكى أىفَّ صيٍحبىةى اٍلأىش ٍػػػكىيػيٍفهىمي م ً
ةي رىبيًٌ لىكيٍنتي ًمنى ػٍدتى لىتػيٍرًديًن كىلىٍولاى نًٍعمى ػػاؿى تاى للًَّّ ًإٍف ك ًػػػقى ( ٍوًلو ًػػقى إلى)ًمنػٍ هيٍم ًإٌنيً كىافى لي قىرًينه قىاؿى قىاًئله (قػىٍوًلًو: 
). 75 إلي 15(  )سورة الصافات الأياتاٍلميٍحضىرًينى 
  051
  ػػ اب٣ركج من الواقع السيئ كالأخذ بالأسباب لا ينابُ التوكل على الله.  9
الأخػػذ بالأسبػػػاب للػػػخركج مػػن الواقع السيئ مػػطلوبه مػػػشركع كلا يػػنابُ التػػػوكل على الله , فإف النبي 
(صلى الله عليو كسػػػػلم) بُ ىػػػػجرتو مػػػن مػػكة إلي اب٤ػدينة , أعد الراحلتبْ كترؾ عليان ػػ رضي الله عػػنو ػػ 
                                                          
  . 51ــ اٌّغٍذ 952ــ اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕٛ٠ش ــ رفغ١ش عٛسح اٌىٙف ــ ص  641
  ػػػػ بدكف سنة الطبع. القاىرة –دار الفكر العربي  الناشر:ػػ 8ػػ المجلد  895ػػػ ص  عبد الكريم يونس اب٣طيبػػػ  التفسبّ القرآني للقرآفــ  741
  .5ــ اٌّغٍذ 441ــ رفغ١ش اثٓ وض١ش ــ رفغ١ش عٛسح اٌىٙف ــ ص  841
ػػػػ من حديث أنس  5ػػػػػػػػػػػ اب١زء  41) ص 8863م(ػػػػػػػػػػػػػػػػػ برقباب مىنىاًقبي عيمىرى ٍبًن اٍب٣ىطَّاًب أىبي حىٍفصو اٍلقيرىًشيًٌ اٍلعىدىًكمًٌ , رىًضيى اللَّّي عىٍنوي.ــ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ــ 941
 رىًضيى اللَّّي عىٍنوي.
  .3ــ اٌّغٍذ 622ــ أضٛاء اٌج١بْ ــ رفغ١ش عٛسح اٌىٙف ــ ص  051
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للتغرير باب٤شػػركبْ كاسػػػتأجر مػػاىران خببّان يدلو على الطريق , ككانت مػػػكانو كسلك الػػػطريق اب١نػػػوبي 
أب٠اء ػػ رضي الله عنػػػها ػػ تأتيهما بالطعػػػػػاـ كدخػػػل غار ثور ..... فعل ذلك كىو النبي (صػػػلى الله عليو 
) سػػػػورة اًجره ًإلىى رىبيًٌ ػًإٌنيً ميهى قػػػاؿ (كسلم)اب٤ػػػؤيد مػػن ربو فقد ىاجػػػر نبي الله إبراىيػػػػم عػػػػليو السػػػلاـ ك 
  ).62العنكبوت (
كخرج نبي الله موسى من أرض مصر إلى مدين خائفان يبَقب كذلك بعد قتلو للرجل الذم ىو من شيعة 
فػػرعوف كىػػػاجر الصحابة ػػ رضػػػواف الله عليهم ػػػ كدخػػل منهم البعض بُ جوار اب٤شركبْ , كامتنع عمر ػػ 
رضي الله عػنو ػػػ مػن دخوؿ الشاـ عاـ الطاعوف ,فاعبَضو أبوعبيدة ػػ رضي الله عنه ػػ كقاؿ لو : يا عمر أفراران من 
قدر الله , فقاؿ لو : نعم نًفري من قدر الله إلي قدر الله , كعمومان فعدـ الأخػذ بالأسباب قدحه بُ التشريع 
 كالإعتقاد بُ الأسباب قدحه بُ التوحيد .
بَ كتب التػػفسبّ أف أصػػحاب الكهف خرجوا من يـو عيد يلعبوف بالكرة , كىم يدحرجونها إلى  كركل
 151ب٫و طريقهم لئلا يشعر الناس بهم , كركبوا بَ بٝلة الناس حبٌ خلصوا بذلك إلى الكهف.
فينبغي للػػمؤمنبْ أف يسعوا ػػػػ ىنالك أسبػػػػاب مػػػػادية كمعػػػنوية تػػناؿ بها رعػػػاية الله كنصػػرتو كتػػوفيقو  01
ن الفبً ػػػد جيل و حبٌ يفوزكا بٗا يطلبونو كىذا كتكوف ب٥م حرزان مػػػػػلان بعػػػػفػػي بٙصلها كأف يتػػدارسونها جيػػ
 كالأسباب ىي :
ػػحرص عػػلى الػػػرفقة وحيد, كالػػػػػػػػػػاية الله كنصػره , الػتػػػػؤلاء الفػػػتية رعػػػي نػػاؿ بها ىػػالأسػػباب الت ػػػ مػػػن1
الصاب٢ػػػة ك الثػػػبات , كاب٥ػػػجرة كالإعتزاؿ , كحسن الػظن بالله , كالػدعاء, كالشورل , كاجتماع الكلمة 
 كالأخذ بالأسباب , كابٚاذ القرار العاقل.
بى النَّاسي ػأىحىس ًقو (ػػػ الفتػنة كالاختػبار مػػػن تبعات الإبٲػاف ,فمن ادعى الإبٲاف ابتػػػلاه الله ليتببْ صػػػػد 2
.كينبغي عػػلى اب٤سػػلم أف يأخػػذ بأسػباب )2( ) سػػورة العنكبوتٍم لاى يػيٍفتػىنيوفى وليوا آمىنَّا كىىي أىٍف يػيتػٍ رىكيوا أىٍف يػىقي 
 الثبات بُ الفبً.
                                                          
  . 41ــ  31ـ لظض اٌمشآْ ػظبد ٚػجش ــ لظخ أطؾبة اٌىٙف ــ دـ عؼ١ذ ػجذاٌؼظ١ُ  ــ ص 151
 07
 
زادىم الله إبٲانَ , لػػذا ػػػالصان ,فػػػػهم آمػػػنوا إبٲػػانَن خػػػػػػتية فػػػػي الفتنة أنػػػػػػػػ السبب الأسػػاسيي لثبات الفػ 3
  ).9سورة يونس ( )يػىٍهًديًهٍم رىبػُّهيٍم بإًًبٲىاًنهًم ٍعندما حضرتهم الفتنة ربط الله على قلوبهم بنور الإبٲاف (
ػػػػػ من الأسبػاب الثػػبات العلم الصحيح الثػػابت كالاعتصاـ بالكتاب كالسنة,كمن علمهم الراسخ ترؾ  4
  اب٤تشابهات كرد علمها إلى الله .اب٣وض بُ 
ػػػػ مػن الأسػػباب لزـك بٝاعة اب٢قى كلو كانت قػػػليلة مستضعفة :كاب٢ػػق لا يعرؼ بػػكثرة أك قػػلة , بل  5
 الكثرة أكثر ما ب٘يء بُ القرآف مذمومة .
الأدكية , كىػػػو عدك ػػػػ كمن الأسػػباب الثبات التػوجو إلى الله بالديعاء كطلب التثبيت : كىػو من أنفع  6
 البلاء يدفعو كيعاب١و , كبٲنع نزكلو كيرفعو أك بٱففو كىو سلاح اب٤ؤمن.
ػػػػ كمن الأسبػاب حسني تقديًر الأمػور كترتيبها: فخركج ىػذه العصبة سبقو الإعداد كالبَتيب ,فقد ذكر 7








                                                          
٘ــ  5341ــ إٌبشش عٍغٍخ إطذاساد د٠ٛاْ اٌّغٍُ ــ اٌغجؼخ اٌضبٔ١خ  66ــ  56ْ اٌؼّش ــ ص ــ رذثش عٛسح اٌىٙف ــ ٔبطش ثٓ عٍ١ّب 251
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 اب٤بحث الثاني :
 ستفادةه من قصة أصحاب الكهفاب٤ فوائد اب٤تنوعةال
 كفيو ثلاث مطالب:
اب كىذا اب٤بحث يشمل الفوائد اللغوية كالطبية كالفلكية كىذه الفوائد كلها موجوده بُ قصة أصح
 من لدف حكيم خببّ .الكهف فهذا إف دؿ يدؿ على أف القرآف 
 :غوية لالفوائد ال اب٤طلب الأكؿ:
 تضمنت الآيات الكربٲة كجوىان من البياف كالبديع نوجزىا فيما يلي:
ذىاتى اليمبْ. . (كببْ  )أىيٍػقىاظان. . كريقيوده (كببْ  )يػىٍهًد. . كييٍضًلل ٍ(كببْ  )يػيبىشًٌ رى . . كىيػيٍنًذرى (الطباؽ ببْ  - 1
 . )كىذىاتى الشماؿ
 لأف معبُ الأكؿ أب٭ناىم كالثاني أيقظناىم. )اًنهًٍم. . بٍيَّ بػىعىثٍػنىاىيم ٍفىضىرىبٍػنىا على آذى (الطباؽ اب٤عنوم ببْ  - 2
 . )وٍا. . كقىاليوا ٍقام(ى اب١ناس الناقص ببْ  - 3
)سورة لذين قىاليوٍا ابٚذ الله كىلىدان كىيػيٍنًذرى ا)(دالًٌيػيٍنًذرى بأٍى سان شىًدي(الإطناب بذكر اب٣اص بعد العاـ  - 4
مفعوؿ ػفصاحة حذؼ الػليل الػػػحذؼ كجػػػع الػن بديػػو مػػولد لله, كفيػػول العػػاعة دػػلشن)4الكهف (
لذين قىاليوٍا كىيػيٍنًذرى ا(فعوؿ الأكؿ كحذؼ الثاني بُ قولو بأسان شديدان, بٍ ذكر اب٤ الكافرين الأكؿ أم لينذر
كؿ اب٤نذرين لدلالة الثاني عذابان شديدان فحذؼ العذاب لدلالة الأكؿ عليو كحذؼ من الأ )ابٚذ الله كىلىدان 
 كىذا من ألطف الفصاحة. عليو
 ).62سورة الكهف(. )ًبًهٍم كىأىٍبًصر ٍأىب٠ًٍ ع ٍ(صيغة التعجب  - 5
ع ػيو السلاـ مػػػالو علػػشبَّو ح   )6الكهف ( سورة)لى آثاى رًًىم ٍػػػباى ًخعه نػٍَّفسىكى ع(عارة التمثيلية ػػػالاست – 6
 اب٤شركبْ بٕاؿ من فارقتو الأحباب فهمَّ بقتل نفسو أك كاد يهلك نفسو حزنَن ككجدان عليهم.
 27
 
لى الآذاف كما ػحجاب عػػشٌبهت الإنَمة الثقيلة بضرب ال )لى آذىاًنهًم ٍػػفىضىرىبٍػنىا ع(عارة التبعية ػػلاستا – 7
د ػو الشػربط ىػػلأف ال )وًبهًم ٍػػكىرىبىٍطنىا على قػيلي (ي ػتعارة فػػد اسػػكاف ككذلك يوجػػلى السػػػة عػػرب اب٣يمػػتض
 351.كاب٤راد شددنَ على قلوبهم كما نشد الأكعية بالأككية
ظة معبُ النهي كاب٥مزة البٍ للإنكار مع ملاح)بل(ىي اب٤نقطعة اب٤قدرة بػ ) أـ)(أى ٍـ حىًسٍبتى (كقولو: ػػ  8
كحدىا عند بعضهم, كالٌتقدير: بل أحسبت, أك بل حسبت, كمعناىا الانتقاؿ  )بل(كبػ عند اب١مهور فيها 
 451الأصل.بُ  )بل(ىو معبُ من حديث إلى حديث آخر, لا لإبطاؿ الأكؿ كالإضراب عنو كما
نوا بُ للتنصيص على كصفهم, كسنهم, فكا )أىكىل اٍلًفتػٍ يىةي  ًإذ ٍ(هار بُ مقاـ الإضمار بُ قولو: ػظالإػػ  9
.بعة, ككاف مقتضى الظاىر أف يقاؿ: إذ أككاأر سن الشباب مردنا, ككانوا 
 551
لىيػٍ هى ا قىرَّرى بُ فىنًٌ النٍَّحًو أىفَّ نػىٍعتى النًَّكرىًة ًإذىا تػىقىدَّ ـى عى ػٍد تى ػػػٍوًضًع اب٢ٍىاًؿ, كىقى ػػي مى ػػف ً )ٍن آياى تًنىاػػم ً(ٍوليوي: ػػػكىقى ػػ  01
.صىارى حىالان , كىأىٍصلي اٍلمىٍعبُى : كى انيوا عىجىبنا كى ائًننا ًمٍن آياى تًنىا, فػىلىمَّا قيدًٌ ـى النػٍَّعتي صىارى حىالان 
 651
م ػػػلأف اس)81)سورة الكهف (د ًػػًو ًباٍلوىًصيػػطه ًذراعىي ٍػباس ً كىكى ٍلبػيهيم ٍ(ية بُ قولو: ػػاؿ اب٤اضػػة اب٢ػػحكايػ  11
الو ػضية, كما قكاية اب٢اؿ اب٤اػلى إرادة حػب عػػو النصػػي ذراعيػػل فػػبٗعبُ اب٤اضي, كعماعل ىنا ػػػالف
ي حاؿ التكلم, كاب٤عبُ: يبسط ػأم: إنو تقٌدر اب٥يئة الواقعة بُ الزمن اب٤اضي, كاقعة ف ن تبعوػػالكسائيوم
اؿ ػػاؿ, كلذا قػكاك اب٢ )ٍلبػيهيم ٍك(ى ضارع موقعو بدليل أف الواك بُ ذراعيو, فيصح كقوع اب٤
.مضارع الداؿًٌ على اب٢اؿ, كلم يقل كقلبناىم باب٤اضيػبال )كىنػيقىلًٌبػيهيم ٍ(سبحانو:
 751
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؛ لأف التشبيو ىنا جاءت الأداة فيو فعلان من أفعاؿ الشك )كىبٙىٍسىبػيهيٍم أىٍيقاظنا(ولو: ػالتشبيو بُ ق ػػ  21
وده الغماـ, كبُ الآية: تشبيو أىل الكهف بُ ػجي ػػكاليقبْ, تقوؿ: حسبت زيدن ا بُ جرأتو الأسد,كعمرنا ف
 851.حاؿ نومهم بالأيقاظ بُ بعض صفاتهم, لأنو قيل: إٌنهم كانوا مفٌتحي العيوف بُ حاؿ نومهم
 كىًمٍن بُ قػىٍوًلًو: ًمٍن أىٍمًرنَى ًفيهىا كىٍجهى اًف:ػػػ  31
فىاٍلمىٍعبُى : اٍجعىٍل لىنىا أىٍمرىنَى رىشىدن ا كيلَّوي, كىمى ا تػىقيوؿي : لىًقيتي ًمٍن زىٍيدو أىسىدن ا. ا لًلتٍَّجرًيًد, كىعىلىٍيًو ػى ديبٮيىا أىنػَّهىا ىينػػأىحى 
 .كىًمٍن عىٍمروك بٕىٍرنا
 
ٍن ػػػيًو م ًػػني ف ًػػ ًٍذم ب٫ى ٍعضي الَّ ػػى وى اٍلبػػا بػىٍعضى أىٍمًرنَى ؛ أىٍم كىىي ػػعىٍل لىنى ػػٍعبُى : كىاج ٍػى ًو فىاٍلمػػ ٍكىالثَّاني أىنػَّهى ا لًلتػٍَّبًعيًض, كىعىلىي
.ميفىارىقىًة اٍلكىفَّاًر, رىشىدن ا, حىبٌَّ نىكيوفى ًبسىبىًبًو رىاًشًدينى ميٍهتىًدينى 
 951
 
 .)11(سورة الكهف.)فىضىرىبٍػنىا عىلىى آذىاًنهًٍم بُ اٍلكىٍهًف ًسًنبْى عىدىدنا(قػىٍوليوي تػىعىالىى : ػػػ  41
ب٧ىٍذيكؼه , أىٍم  )ضىرىبٍػنىا(نًًو أىنَى مىهيٍم, كىمىٍفعيوؿي ًذًه اٍلآيىًة ًكنىايىةه عىٍن كىو ٍػي ىى ػػػٍم ف ًػػػعىلىى آذىانه ًًلاى ػػػػلَّ كىعى ػػػػٍربيوي جى ػػكىضى 
نَى مىةن ثىًقيلىةن لاى نى السَّمىاًع فىلاى يىٍسمىعيوفى شىيػٍ ئنا ييوًقظيهيٍم, كىاٍلمىٍعبُى : أىب٭ى ٍنىاىيٍم إ ًػػعنا م ًػػػضىرىبٍػنىا عىلىى آذىاًنهًٍم ًحجىابان مىان ً
.تػينػىبًٌهيهيٍم ًفيهىا اٍلأىٍصوىاتي 
 061
 
كىتػىٍقًديمي اٍلميٍسنىًد ًإلىٍيًو عىلىى اٍلميٍسنىًد اٍلًفٍعًليًٌ )31سورة الكهف( )لىٍيكى نػىبىأىىيٍم ًباب٢ٍىق ًٌػني نػىقيصُّ عى ػػػب٫ى ٍػػ قػػولو ( 51
.اًلاٍخًتصىاصى , أىٍم ب٫ىٍني لاى غىيػٍ رينَى يػىقيصُّ ًقصىصىهيٍم ًباب٢ٍىق ًٌبُ بٝيٍلىًة ب٫ىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى ييًفيدي 
 161
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ًف كىعىدى ًـ كىالرٍَّبطي عىلىى اٍلقىٍلًب ميٍستػىعىاره ًإلىى تػىٍثًبيًت اٍلإً بٲىا)41(سورة الكهف )كىرىبىٍطنىا عىلىى قػيليوًبهًم ٍ(ػػػ قولو  61
 فىلىمَّا شىاعى ًإٍطلاى ؽي اٍلقىٍلًب عىلىى اًلاٍعًتقىاًد اٍستيًعبّى الرٍَّبطي عىلىٍيًو لًلتػٍَّثًبيًت عىلىى عىٍقًدًه. كىمىا قىاؿى التػَّرىدًُّد ًفيه ً
 . كىًمٍنوي قػىٍوب٥ييٍم: ىيوى رىاًبطي  )01ص (اٍلقىصى )سورة لىٍولا أىٍف رىبىٍطنا عىلى قػىٍلًبها لًتىكيوفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنبْى (تػىعىالىى : 
 اب١ٍىٍأًش.
. اٍستيًعبّى )01( اٍلأىٍحزىاب)سورة كىبػىلىغىًت اٍلقيليوبي اب٢ٍىناًجرى (كىبُ ًضدًٌ ًه يػيقىاؿي : اٍضطىرىبى قػىٍلبيوي, كىقىاؿى تػىعىالىى : 
 اًلاٍضًطرىابي كىب٫ىٍويهي لًلتػَّرىدًُّد كىالشَّكًٌ بُ حيصيوًؿ شىٍيءو.
اًلاٍسًتٍعلاى ًء لًٍلميبىالىغىًة بُ الشَّدًٌ ًلأىفَّ حىٍرؼى اًلاٍسًتٍعلاى ًء ميٍستػىعىاره ًلمىٍعبُى التَّمىكًُّن ًمنى كىتػىٍعًديىةي ًفٍعًل رىبىٍطنا بٕىٍرًؼ 
 اٍلًفٍعًل.
ميقىاًرنَن  ًبو ً كًإٍذ قاميوا ظىٍرؼه لًلرٍَّبًط, أىٍم كىافى الرٍَّبطي بُ كىٍقتو بُ ًقيىاًمًهٍم, أىٍم كىافى ذىًلكى اٍب٣ىاًطري الًَّذم قىاميوا
.كى اٍلعىمىًل كىذىًلكى اٍلقىٍوؿ ًلىرىٍبًط اللًَّّ عىلىى قػيليوًبهًٍم, أىٍم لىٍولاى ذىًلكى لىمى ا أىٍقدى ميوا عىلىى ًمٍثًل ذىل ً
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 )51سورة الكهف ( )لىٍولاى يأٍى تيوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلطىافو بػىبًٌْ و ػػػػ ( 71
اب٢ٍىثُّ عىلىى بٙىًٍصيًل مىٍدخيوًب٥ىا. كىلىمَّا كىافى اٍلإً تٍػيىافي ًبسيٍلطىافو عىلىى ثػيبيوًت (لىٍولاى ) حىٍرؼي بٙىًٍضيضو . حى ًقيقىتيوي: 
التٍَّحًضيضي ًإلىى التػٍَّبًكيًت  اٍلإً ب٥ى ًيًَّة ًلٍلأىٍصنىاًـ الًَّبٍ ابَّٚىذيكىى ا آًب٥ىةن ميتػىعىذًٌرنا ًبقىرًينىًة أىنػَّهيٍم أىٍنكىريكهي عىلىٍيًهمي اٍنصىرىؼى 
ٍم, ًبقىرًينىًة قػىٍوًلًو: ٍغًليًط, أىًم ابَّٚىذيكا آًب٥ىةن ًمٍن ديكًف اللًَّّ لاى بػيٍرىىافى عىلىى ًإب٥ى ًيًَّتًهٍم. كىمىٍعبُى عىلىٍيًهٍم عىلىى آًب٥ىًته ًكىالتػَّ 
.ابَّٚىذيكا ًمٍن ديكنًًو آًب٥ىةن 
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كيكا ًإلىى اٍلكىٍهًف يػىٍنشيٍر لىكيٍم رىبُّكيٍم ًمٍن رىٍبٞىًتًو كىيػيهى يًٌٍئ لىكيٍم ًمٍن كى ًإًذ اٍعتػىزىٍلتيميوىيٍم كىمىا يػىٍعبيديكفى ًإلاَّ اللَّّى فىأ ٍػػ ( 81
 .)61( ) سورة الكهفأىٍمرًكيٍم ًمٍرفػىقنا
 لًلظٍَّرًفيًَّة اٍلمىجىازًيًَّة بٗىٍعبُى التػٍَّعًليًل. )ًإذ ٍ(
 تػىرٍكيميخى الىطىًتًهٍم. كىمىٍعبُى اٍعًتزىاًؿ ػخى الىطىًة الشٍَّيًء, فىمى ػػٍن مي ػػادي عى ر ف ًػاعيدي كىاًلان ٍػػكىاًلاٍعًتزىاؿي : التػَّبى 
ٍعبُى اٍعًتزىاًؿ اٍلقىٍوًـ
 مىا يػىٍعبيديكفى:التػَّبىاعيدي عىٍن ًعبىادىًة اٍلأىٍصنىاًـ .
 ديهي اٍلقىٍوـي.كىاًلاٍسًتثٍػنىاءي بُ قػىٍوًلًو: ًإلاَّ اللَّّى مينػٍ قىًطعه ًلأىفَّ اللَّّى تػىعىالىى لمى ٍيىكيٍن يػىٍعبي 
فػىيػيقىدَّري  هيمي اٍعًتزىالان اٍعًتقىاًدياِّ كىاٍلفىاءي لًلتػٍَّفرًيًع عىلىى بٝيٍلىًة كى ًإًذ اٍعتػىزىٍلتيميوىيٍم ًباٍعًتبىاًر ًإفىادىًتهىا مىٍعبُى : اٍعتػىزىٍلتيٍم ًدينػى 
لىى اٍلكىٍهًف, أىٍك يػيقىدَّري: كى ًإًذ اٍعتػىزىٍلتيٍم ًدينػىهيٍم يػيعىذًٌ بيونىكيٍم بػىٍعدىىى ا بٝيٍلىةه ب٫ىٍوى : اٍعتىزًليوىيمي اٍعًتزىاؿى ميفىارىقىةو فىٍأكيكا إ ً
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الشٍَّرًط يػىتػىعىبَّْ ي  فىٍأكيكاًإلىى اٍلكىٍهًف. كىجىوَّزى اٍلفىرَّاءي أىٍف تيضىمَّنى (ًإٍذ) مىٍعبُى الشٍَّرًط كىيىكيوفي فىٍأكيكا جىوىابػىهىا. كىعىلىى
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 الفوائد الطبية: اب٤طلب الثاني:
رة على ػػونوا على اليمبْ كمػػيعبِ مرة يك)81(سورة الكهف هيٍم ذىاتى اٍليىًمًبْ كىذىاتى الشًٌ مىاًؿ) ( كىنػيقىلًٌبػػػ  1
 على اليمبْ كعلى الشماؿ ىو الأكمل.الشماؿ, كلم يذكر الله الظهر كلا البطن, لأف النـو 
جسد, فإذا كاف بُ جانب ػدـ يسبّ بُ الػػد لأف الػػدـ بُ اب١سػػن أجل توازف الػػكمة مػػ(كىنػيقىلًٌبػيهيم) اب٢
.كاحد أكشك أف ينحىرًـ منو اب١انب الأعلى, كلكن الله بٕكمتو جعلهم يتقلبوف
 561
 ) 81( سورة الكهف )كىبٙىٍسىبػيهيٍم أىيٍػقىاظنا كىىيٍم ريقيوده (ػػ 2
ذكر بعض أىل العلم أنهم ب٤ا ضرب الله على آذانهم بالنـو , لم تنطبق  أعينهم؛ لئلا يسرع إليها البلى, 
 661.فإذا بقيت ظاىرة للهواء كاف أبقى ب٥ا
 )71(سورة الكهف )كىتػىرىل الشٍَّمسى ًإذىا طىلىعىٍت تػىزىاكىري عىٍن كى ٍهًفًهم ٍػػػػ ( 3
م عصمهم أيضان من ػم كتيقًلق نومهػػن الأصوات البٍ تيزعجهػػم مػػلى آذانهم فعصمهػػبعد أٍف ضرب الله ع
همةن, فبها تهدأ ػػظُّلمة مػػلى النائم, كأف للػػة عػػػطر الأشعة خاصػػػاث خػػػد أثبتت الأبٕػػػضوء الشمس, كق
 761.الأعصاب كترتاحالأعضاء
 ) 81(سورة الكهف)نػيقىلًٌبػيهيٍم ذىاتى اٍليىًمًبْ كىذىاتى الشًٌ مىاؿ ًكىبٙىٍسىبػيهيٍم أىيٍػقىاظنا كىىيٍم ريقيوده كى (ػػػػ  4
 ماؿػػرل نَحية الشػػػػة اليمبْ, كأخػػػػحيرة نَػػػػػػػي نومهم مػػػن الإعجاز بأٍف ييقلًٌبهم فػػأظهر فيهم آية أخرل م
 تظٌل أجسامهم على حاب٥ا, كلا تأكلها الأرض.ل
أٍف يناـ فبَة طويلة على سرير اب٤رض ييصىاب بٗرض آخر ييسمُّونو قرحة  ـو أف الإنساف إذا قيدًٌ ر لوػػكمعل
ومو اب٤ستمر على جانب كاحد ػ عافانَ الله كإياكم ػ كقد جعل ب٥م ىذا التقليب ذات ػػػالفراش, نتيجة لن
 861.اليمبْ كذات الشماؿ على ىيئة الإيقاظ
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 . )81( الكهف) سورة كىبٙىٍسىبػيهيٍم أىيٍػقىاظنا كىىيٍم ريقيوده (ػػػ  5
 فيها إشارات علمية دقيقة جدان فقد ثبت طبيا :
ػػ أف العػبْ فػي حػػالة كونها مفتوحة على الدكاـ كلأسباب مرضية متػعددة تتعػرض للمؤثرات اب٣ارجية  1
كعتمتها فتػدخلها الػػجراثيم كالأجػػػساـ الغػػريبة ب٩ػػا يؤدم إلي حػػدكث تػػػقرحات الػػقرنية (مػقدمة العبْ) 
 كبالتالي فقداف حاسة البصر .
ػػ العبْ بُ حالة كونها منغلقة على الدكاـ يؤدم ذلك إلى ضمور العصب البصرم بعدـ تعرضو للضوء  2
الذم بٲنع العبْ من قيامها بوظيفتها حيث إف اب٤عركؼ بُ علم كظائف الأعضاء (علم الفسلجة) إف أم 
لضمور كاب٤وت التدربٯي إف لم تهيا لو الأسباب للقياـ عضو من أعضاء  الإنساف أك أجهزتو يصاب با
 بوظيفة كدليل ذلك أف اب٤سجونبْ لفبَات طويلة بُ الأماكن اب٤ظلمة يصابوف بالعمى.
ػػ أما بُ حالة الطبيعية (اليقظة) فإف أجفاف الإنساف ترمش كتتحرؾ بصورة دكرية لا إدارية على مقلة  3
تفرز السائل الدمعي النقي الذم يغسل العبْ كبٰافظ عليها من اب٤ؤثرات  العبْ تعينها الغدد الدمعية البٍ
اب٣ارجية الضارة , فهذه العملية اب٤ركبة بٙافظ على سلامة العبْ فالله سبحانو كتعالى الذم حافظ على 
أجسادىم كجلودىم من التلف بالتقلب اب٤ستمر مع التعرض اب٤ناسب لضوء الشمس ىو نفسو الذم 
) كلم كىبٙىٍسى بػيهيٍم أىيٍػقىاظنا كىىيٍم ريقيوده بهذه الطريقة العلمية من العمى حيث قاؿ ب٧كم كتابة (حفظ عيونهم 
(كبٙسبهم أمواتا كىم رقود) لاف إحدل علامات اليقظة ىي حركة رمش أجفانهم كقد يكوف بُ ىذا 
 أيضاء كالله اعلم السر بُ إلقاء الرىبة بُ منظرىم.
 
 كخلاصة القوؿ :
الى ىيىأ أسباب اب٢ماية الطبيعية كالطبية ,فقد جعل الشمس تدخل كهفهم بصورة متوازنة ككأنها إف الله تع
حانية عليهم ترعاىم بُ الصباح كاب٤ساء كقلب أجسامهم فحفظها من التلف كعطل حواسهم عػن التأثر 
 بالمحفزات الداخلية كاب٣ارجية كجعل أعينهم ترمش فحافظ عليها من العمى كجعل فوؽ 
 961هف فتحة لتغيبّ ىواء الكهف بصورة متواصلة.الك
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 ).91سورة الكهف ( )فػىٍليػىٍنظيٍر أىيػُّهىا أىزٍكىى طىعىامناػػػ ( 6
دٌؿ قولو تعالى عنهم فػىٍليػىٍنظيٍر أىيُّها أىزٍكى طىعامان على مشركعية استجادة الطعاـ كاستطابتو بأقصى ما 
فيو الشركط الصحية يفيد اب١سم كلا يتعبو كلا بٲكن, لصيغة التفضيل. فإف الغذاء الأزكى اب٤توفر 
 071.يكدره. كلذلك بٯب طٌبا الاعتناء بٔودتو كتزكيتو, كما فٌصل بُ قوانبْ الصحة
 ).81سورة الكهف ( )كىكى ٍلبػيهيٍم باى ًسطه ًذرىاعىٍيًو ًباٍلوىًصيد ًػػ ( 7
ة الشمس أثناء ىذا كعند البحث بُ اب٤راجع الطبية ب٪د أنو مطلوب عدـ تعرض البشر مباشرة لأشع
الرقود بينما ىو مطلوب ب١لد الكلب الذم يعدي مرتعان كمستودعان للبكبَيا كالبراغيث كالقراد كاب٢شرات 
الدقيقة , كيكفي يوميا ساعة كاحدة للتخلص من ىذه الأضرار ,كىذا ما توضحو الآيات أف الكلب  
كؿ الإقبَاب كحرماف الفتية من نومهم , كحيث ) لبث الرعب فيمن بٰاًباٍلوىًصيد ًكاف راقدان أماـ اب٤دخل (
أف رقوده عند اب٤دخل سوؼ تعرضو لأشعة الشمس أثناء توجو الشمس إلى الغركب كما تذكر الآيات 
,كىي فبَة كافية لتطهبّ جلد الكلب كجو الغرفة من أم آفات كبكبَيا , كتضع الآية أيضا آخر ببْ 
اد الفتية تتقلب ذات اليمبْ كذات الشماؿ مرة على الأقل الكلب كببْ الفتية , كىو أف الله جعل أجس
يوميا , كلكن تذكر الآيات أف الكلب كاف مستقرا على كضع كاحد لا يتقلب كقد كاف ىذا اب٤عبُ سببا 
بُ لإسلاـ أحد علماء الغرب , حيث ذكر أف الإنساف إذا استمر رقوده على جانب كاحد عدة أياـ 
 سمى قرحة الفراش تؤدم إلى تعفن اب١لد كتآكلو.تسبب شقوقا خطبّة بُ جلده ت
أما بنسبة للكلاب فإنها تنفرد بوجود غدد بٙت جلدىا تفرز مادة بٛنع تقرح اب١لد ما داـ بُ جسد 
الكلب حياة لو لم يتقلب , كلذلك لم تذكر الآيات أف كلبهم لم يتقلب مثلهم كلكنو كاف باسطاه ذراعيو 
للبشر لا بٙصل تقرحات الفراش إذا كانت الغرفة مهواة كتدخلها دكف حركة كما ذكر أنو بالنسبة 
مباشرة على اب١سم , كىذا مانصت عليو الآيات بُ دقة متناىية كي يتضح لنا  الشمس دكف أف تكوف
 171.أف كل بُ ىذا الكتاب جاء من لدف حليم عليم
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 الفوائد الفلكية: اب٤طلب الثالث:
مىاؿ ًكىتػىرىل الشٍَّمسى ًإذىا طىلىعى ػػ ( 1
)سورة ٍت تػىزىاكىري عىٍن كى ٍهًفًهٍم ذىاتى اٍليىًمًبْ كى ًإذىا غىرىبىٍت تػىٍقًرضيهيٍم ذىاتى الشًٌ
دليل على أف الشمس ىي البٍ  )كى ًإذىا غىرىبىٍت تػىٍقًرضيهيم)(ري ًإذىا طىلىعىٍت تػىزىاكى (بُ قولو تعالى: ) 71الكهف (
تتحرؾ كىي البٍ بتحركها يكوف الطلوع كالغركب خلافان ب٤ا يقولو الناس اليـو من أف الذم يدكر ىو 
الأرض, كأما الشمس فهي ثابتة, فنحن لدينا شيء من كلاـ الله, الواجب علينا أف ب٪ريو على ظاىره 
ذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أف اختلاؼ الليل كالنهار كألا نتزحزح عن ىذا الظاىر إلاَّ بدليل بػىبًٌْ , فإ
بسبب دكراف الأرض فحينئذ بٯب أف نؤكؿ الآيات إلى اب٤عبُ اب٤طابق للواقع, فنقوؿ: إذا طلعت بُ 
رأم العبْ كإذا غربت بُ رأم العبْ, تزاكر بُ رأم العبْ, تقرض بُ رأم العبْ, أما قبل أف يتببْ لنا 
مس ثابتة كالأرض ىي البٍ تدكر كبدكرانها بٱتلف الليل كالنهار فإننا لا نقبل ىذا بالدليل القاطع أف الش
أبدان, علينا أف نقوؿ: إفَّ الشمس ىي البٍ بدكرانها يكوف الليل كالنهار, لأف الله أضاؼ الأفعاؿ إليها 
لذَّىاب إليها, كب٫ن فأسند ا)271قاؿ لأبي ذر: "أتدرم أين تذىب؟ كالنبي صلى الله عليه وسلم حينما غربت الشمس
نعلم علم اليقبْ أف الله تعالى أعلم بٖلقو كلا نقبل حٍدسان كلا ظنان, كلكنلو تيقنا يقينان أف الشمس ثابتة بُ 
مكانها كأف الأرض تدكر حوب٥ا, كيكوف الليل كالنهار, فحينئذ تأكيل الآيات كاجب حبٌ لا بٱالف 
 371.القرآف الشيء اب٤قطوع بو
 
)سورة الشٍَّمسى ًإذىا طىلىعىٍت تػىزىاكىري عىٍن كى ٍهًفًهٍم ذىاتى اٍليىًمًبْ كى ًإذىا غىرىبىٍت تػىٍقًرضيهيٍم ذىاتى الشًٌ مىاؿ ًكىتػىرىل (ػػ 2
 ).71الكهف (
ذا دخلتو عند ىذا دليل على أف باب ىذا الكهف من ب٫و الشماؿ؛ لأنو تعالى أخبر أف الشمس إ
ن عباس, كسعيد بن جببّ, كقتادة: كما قاؿ ابأم: يتقلص الفيء بٲنة   )ذىاتى اٍليىًمبْ ً(طلوعها تزاكر عنو 
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أم: بٛيل؛ كذلك أنها كلما ارتفعت بُ الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حبٌ لا يبقى منو شيء  )تػىزىاكىري (
 .عند الزكاؿ بُ مثل ذلك اب٤كاف
ل إلى غارىم من شماؿ بابو, كىو من نَحية أم: تدخ )ذىاتى الشًٌ مىاؿ ًكى ًإذىا غىرىبىٍت تػىٍقًرضيهيم ٍ (قاؿ:  كب٥ذا 
لشمس كالقمر اب٤شرؽ, فدؿ على صحة ما قلناه,كىذا بٌبْ ب٤ن تأملو ككاف لو علم بٗعرفة اب٥يئة, كسبّ ا
ب٤ا دخل إليو منها شيء عند الغركب, كلو كاف  كاف باب الغار من نَحية الشرؽلو   كالكواكب, كبيانهأنو
 شمالا كلو  شيء عند الطلوع كلا عند الغركب, كلا تزاكر الفيءبٲيننا كلامن نَحية القبلة ب٤ا دخل منها 
ما ذكرنَه  لم تزؿ فيو إلى الغركب. فتعبْب٤ا دخلتو كقت الطلوع, بل بعد الزكاؿ ك  كاف من جهة الغرب
 471.كلله اب٢مد
 
 .)52(الكهفسورة )كىلىًبثيوا بُ كى ٍهًفًهٍم ثىلاى ثى ًمائىةو ًسًنبْى كىاٍزدىاديكا ًتٍسعنا(ػػ  3
كى ٍهًفًهٍم, ميٍنذي   ىىذى ا خبرى ًمنى اللًَّّ تػىعىالىى ًلرىسيولًًو صىلَّى اللَّّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى بًٍٗقدى اًر مىا لىًبثى أىٍصحىابي اٍلكىٍهًف بُ 
 (كىافى ًمٍقدى اريهي ثىلاى بٜى ًائىًة   أىٍرقىدىىيمي اللَّّي ًإلىى أىٍف بػىعىثػىهيٍم كىأىٍعثػىرى عىلىٍيًهٍم أىٍىلي ذىًلكى الزَّمىاًف, كىأىنَّوي 
كىًتٍسعى ًسًنبْى  )سىنىةو
لاى لًيًَّة, كىًىيى ثىلاى بٜي ًائىًة سىنىةو ًبالشٍَّمًسيًَّة, فىًإفَّ تػىفىاكيتى مىا بػىٍبًْ كيلًٌ ًمائىًة 
ًباٍلقىمىرًيًَّة ًإلىى الشٍَّمًسيًَّة ثىلاى ثي  )سىنىةو (ًباب٥ًٍ
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 اب٤بحث الثالث :
 .الدركس الدعوية اب٤ستنبطة من قصة أصحاب الكهف
 
الفوائد الدعوية بُ قصة أصحاب الكهف كثبّة, بٯب على الدعاة إلى الله ػػ بل على كل مسلم ػػ أف 
نبراسان لو بُ طريق دعوتو كبُ طريق سبّه إلي يعلمها فهي معبْ كزاد لو بُ حياتو الدعوية البٍ تكوف لو 
 الله فتضئ لو بُ حياتو كمن ىذه الفوائد:
 
أى ٍـ حىًسٍبتى أىفَّ أىٍصحىابى (ػػ أف السياؽ يبدأ بهذا الأسلوب الشيق , أسلوب الاستفهاـ التعجبي  1
.كإف كاف ىناؾ ما ىو أعجب منها ,فخلق السموات )9( ) سورةاٍلكىٍهًف كىالرًَّقيًم كى انيوا ًمٍن آياى تًنىا عىجىبنا
كالأرض كاختلاؼ الليل كالنهار كآيات الأنفس كالآفاؽ كعالم النبات كعالم البحار , فضلان عن عالم 
الغيب كما فيو من ًحكىم كأسرار كدقائق كأخبار ك غبّ ذلك من عجائب صنع الواحد القهار , كلها 
 لإعتبار. آيات عجيبة تستوجب التأمل فيها كا
ن ػػد يغفلوف عػػػػككم يغفل كثبّ ه من الناس عن النعم الظاىرة كالآيات الباىرة , لكونها مالوفة ب٥م , بل كق
 671شكر النعم الظاىرة كنعمة السماء كالأرض كالشمس , كالليل كالنهار.
انية الصحيحة قائمة وا الشباب فهم بٜرة اب٤ستقبل إف تلقوا تربية إبٲلػػػ  على الدعاة إلى الله ألا يهم 2
على الكتاب كالسنة على فهم السلف الصالح بعيدان عن اب٤ناىج اب٤نحرفة الباطلة فالشباب أقبل للحق 
 من الشيوخ كب٥م إبٲاف اندفاعي كببّ بَ اب١هر بالدعوة كالذكد عنها.
 يقوؿ الدكتور: عثماف قدرم مكانسي :
ًإنػَّهيٍم ًفتػٍ يىةه آمىنيوا فإبٲاف الشباب اندفاعي قوم ( للشباب الدكر الكببّ بُ نشر الدعوة كالذكد عنها 
) كيعلنوف دعوة ًإٍذ قىاميوا فػىقىاليوا رىبػُّنىا رىبُّ السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرض ً) كيصدعوف باب٢ق (ًبرىبهًًٌٍم كىزًٍدنَى ىيٍم ىيدنل
 ).شىطىطنالىٍن نىٍدعيوى ًمٍن ديكنًًو ًإب٥ىنا لىقىٍد قػيٍلنىا ًإذنا التوحيد بثبات (
إذا لابد من اب١هر بالدعوة ببْ الناس لتصل إليهم ,كتكوف حجة عليهم . كلنا بُ رسوؿ الله(صلى الله 
عليو كسلم)الأسوة الواضحة البينة , كلنا بهؤلاء الفتية الأطهار القدكة اب٢سنة , فحبْ سألوا الله القوة 
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وحيد ػػػػػدة التػػػػوا عقيػػػػػاب٢ق فقاموا يدعوف إليو سبحانو فأعلنفثبتهم على  )كىرىبىٍطنىا عىلىى قػيليوًبهًم ٍأمدىىم بها (
) فكانوا ًإٍذ قىاميوا فػىقىاليوا رىبػُّنىا رىبُّ السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرًضلىٍن نىٍدعيوى ًمٍن ديكنًًو ًإب٥ىناخالصة دكف لبس كلا خوؼ (
 771 يـو القيامة.قدكة للدعاة يأتسونهم قالوىا , فخلىدىم الله بُ كتابة الكريم إلى
ػػ  على الداعية إلى الله أف لا يغفل عن دعاء ربو بُ كل ب٢ظة لأف التوفيق كاب٣ذلاف بيده سبحانو  3
كتعالى كيسألو يثبتو عند القياـ بواجب الدعوة إليو كيثبتو عند الفبً لأف القلوب ببْ أصابع الربٞن 
 يقلبها كيف شاء سبحانو.
) سورة فػىقىاليوا رىبػَّنىا آتًنىا ًمٍن لىديٍنكى رىٍبٞىةن كىىى يًٌٍئ لىنىا ًمٍن أىٍمرنَى رىشىدن اقولو تعالى(يقوؿ الشيخ نَصر العمر عند 
 )01( الكهف
ػػ ىذا سؤاؿ الراسخبْ بُ العلم ,كالآية تدؿ على أف من كسائل الثبات سؤاؿ الله (عز كجل)الربٞة 
 كالرشاد.
الله الذم يبَبص بو الشانئوف ,يلهج بسؤاؿ الله اب٥داية إلى  ػػػ ينبغي على اب٤سلم كلا سيما الداعية إلي
 الرشاد بُ أمره كلو عسى الله أف يستجيب لو فيصلح من أمره.
ا كىرىبىٍطنىا عىلىى قػيليوًبهًٍم ًإٍذ قىاميوا فػىقىاليوا رىبػُّنىا رىبُّ السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرًض لىٍن نىٍدعيوى ًمٍن ديكنًًو ًإب٥ىن كبُ قولو تعالى (
 ) ىىؤيلاى ًء قػىٍومينىا ابَّٚىذيكا ًمٍن ديكنًًو آًب٥ىةن لىٍولاى يأٍى تيوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلطىافو بػىبًٌْ و فىمى ٍن أىٍظلىمي ب٩َّن ً41لىقىٍد قػيٍلنىا ًإذنا شىطىطنا (
 .)51( ) سورة الكهفافٍػتػىرىل عىلىى اللًَّّ كىًذبان 
التوحيد , فمع أنو لا تكاد بٚلو دكلة من اب٤نكرات إلا أنهم ػػ منهج الدعوة بٯب البدء فيو بالأىم , كىو 
 بدؤكا دعوتهم بالتوحيد كنبذ الشرؾ بٍ كانت اب٤فارقة لأجلو.
ػػ سر ىذا اب٤نهج ػػ البدء بالتوحيد ػػ أف الإصلاح بُ أحد جوانب اب٢ياة إذا لم يبدأ بالتوحيد فهو عسبّ 
 يوسف (عليو السلاـ) بُ السجن كدعوتو للتوحيد.أكلان , كغش للمدعوين ثانيان , كمن تأمل قصة 
ػػ فعلي الداعية أف يبدأ بٗا بٛس بو اب٢اجة لو, لا إلى ما يرتضيو اب٤دعوكف كيعجب بو اب٤ستمعوف كلو  
كلفو ذلك اب٤شقة أك العزلة كالرحيل ,كبعض اب١ماعات لا تهتم بالدعوة إلى بالتوحيد كقضايا العقيدة 
 ,فأم ربح بعد ذلك.خوفان من خسارة اب٤دعوين 
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ػػ البعض يتنازؿ عن شيء من الدين , أك بٰرؼ بعض الشرع لينزؿ إلى رغبات اب٤خالفبْ , لأجل 
اب٤صالح الدنيوية ,كاب٤كسبات الآنية ,البٍ بٰسب أنو ينصر بها الدعوة كتكثبّ بٝاعتو ,كىذا من أكبر 
كيقوؿ  )301( )سورة يوسفلىٍو حىرىٍصتى بٗيٍؤًمًنبْى كىمىا أىٍكثػىري النَّاًس كى مداخل الشيطاف ,كالله سبحانو يقوؿ(
 871.)04()سورة ىودكىمىا آمىنى مىعىوي ًإلاَّ قىًليله عن نوح (عليو السلاـ) (
يػىٍومنا أىٍك بػىٍعضى كىكىذى ًلكى بػىعىثٍػنىاىيٍم لًيػىتىسىاءىليوا بػىيػٍ نػىهيٍم قىاؿى قىاًئله ًمنػٍ هيٍم كى ٍم لىًبثٍػتيٍم قىاليوا لىًبثٍػنىا قولو تعالى (ػػػ كبُ  4
 قىاليوا رىبُّكيٍم أىٍعلىمي بٗىا لىًبثٍػتيٍم فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيٍم ىىًذًه ًإلىى اٍلمىًدينىًة فػىٍليػىٍنظير ٍ
أىيػُّهىا أىزٍكىى طىعىامنا فػىٍليىٍأًتكيٍم  يػىٍوـو
ًإنػَّهيٍم ًإٍف يىٍظهىريكا عىلىٍيكيٍم يػىٍربٝييوكيٍم أىٍك ييًعيديككيٍم بُ ًملًَّتًهٍم  )91ًبًرٍزؽو ًمٍنوي كىٍليػى تػىلىطٍَّف كىلاى ييٍشًعرىفَّ ًبكيٍم أىحىدن ا (
 ).02ػػػ  91(.سورة الكهف)كىلىٍن تػيٍفًلحيوا ًإذنا أىبىدن ا
 ):ٍليػىتػىلىطَّف ٍ(ى 
 ػػ دليل على ب٘نب العنف ما أمكن بُ الدعوة كىؤلاء الفتية كانوا شجعانَن اختاركا قرار الإبٲاف كصدعوا
 بو بُ كجو اب٤لك الطاغية , كلكنهم لم بٱتاركا اب٤واجهة لأنها اختيار غبّ حكيم بُ مثل حاب٥م.
ػػ كمن التلطف تعليل الأمر كىو من الآداب اب٤همة بُ التوجيو, كىكذا ينبغي أف يكوف الإخوة فيما 
م  كيدب٥م إليو ما كجد بينهم أف يكوف اب٤ربي أيضان ,فيعلل لتلامذتو كيببْ ب٥م كجو اب٤صلحة فيما يرشدى
 إلى ذالك سبيلان .
ػػ إذا كاف التلطف مع الأعداء مطلوبا ن لتحصيل منفعة دينية ,فهو مطلوب مع اب٤ؤمنبْ من باب أكلى  
 كمن التلطف أف يراعي اب٤ربي حاؿ من معو من طلاب أك أتباع.
أحد ,يدؿ قد انتهجوا نوعان ػػ الأصل بُ العمل لدين الله العلن ,لكن حرص الفتية على ألا يشعر بهم 
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 )02) سورة الكهف (فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيم ٍػػ ( 5
للعاملبْ بُ ب٦اؿ نلاحظ أنهم أرسلوا كاحدان منهم فقط , كىذا من التلطف , أيضان ,كبُ ىذا درس مهم 
الدعوة ,كىو تكليف العدد اب٤ناسب للمهمة , فإف الزيادة قد تفسد العمل ,كفيها إىدار لطاقات بٲكن 
 081توجيهها لعمل آخر مفيد.
 
 )12سورة الكهف( )ًإٍذ يػىتػىنىازىعيوفى بػىيػٍ نػىهيٍم أىٍمرىىيم ٍػػػ قولو تعالى ( 6
يزداد إف لم بٰسم اب٣لاؼ لتعود اللحمة كالألفة إلى إف التنازع ببْ أصحاب اب٤نهج الواحد شر كلو , 
 181اب١سد الواحد , كيزداد الشر كذلك إف بً حسمو بقهر الطرؼ الأقول للأضعف.
 
 )71سورة الكهف ( ( فػىلىٍن بً٘ى دى لىوي كىلًٌيان ميٍرًشدان)ػػػػ قولو تعالى  7
من الله, كأننا لا ب٪زع إذا رأينا من ىو ضاؿ لأف كبُ ىذا اب٣بر من الله تنبيو إلى أننا لا نسأؿي اب٥داية إلاَّ  
الإضلاؿ بيد الله, فنحن نؤمن بالقدر كلا نىسخطي الإضلاؿ الواقع من الله لكن بٯب علينا أف نيرشد 
ىؤلاء الضالبْ, فهنا شرع كقدىر, القدر بٯب عليك أف ترضى بو على كل حاؿ, كاب٤قدكر فيو تفصيل. 
كل حاؿ, فنحن نرضى أف الله جعل الناس على قسمبْ مهتد كضاؿ, كاب٤شركع بٯب أف ترضى بو على  
 281.كلكن بٯب علينا مع ذلك أف نسعى بُ ىداية اب٣لق
 )22سورة الكهف ( ( فىلا بٛيىاًر ًفيًهٍم ًإلاَّ ًمرىاءن ظىاًىران )ػػػ قولو تعالى  8
أم لا يصل إلى القلب لأنو إذا كصل اب١داؿ إلى القلب اشتد المجادؿ, كغضب كانتفخت أكداجو  
يعبِ إلاَّ  )ًفيًهٍم ًإلاَّ ًمرىاءن ظىاًىران فىلا بٛيىاًر (يهم كببّ فائدة قاؿ الله تعالى: كتأثر, لكن ب٤ا لم يكن للجداؿ ف
ا لا فائدة للجداؿ فيو لا ينبغي للإنساف أف مراءن على اللساف لا يصل إلى القلب, كيؤخذ من ىذا أف م
 .يتعب قلبو بُ اب١داؿ بو, كىذا يقع كثبّان؛ أحيانَن بٰتمي بعض الناس إذا جودؿ بُ شيء لا فائدة فيو
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فنقوؿ: "يا أخي لا تتعب, اجعل جدالك ظاىران على اللساف فقط لا يصل إلى القلب فتحتمي  
فلا ينبغي التعمق فيو, كىذا كثبّ, كأكثر ما يوجد بُ علم  كتغضب", كىذا يدؿ على أف ما لا خبّ فيو
الكلاـ, فإف علماء الكلاـ الذين خاضوا بُ التوحيد كبُ العقيدة يأتوف بأشياء لا فائدة منها, مثل 
قوب٥م: "تسلسل اب٢وادث بُ الأزؿ كبُ اب٤ستقبل" كما شابو ذلك من الكلاـ الفارغ الذم لا داعيى لو, 
ات بُ بٙرير ىذه اب٤سألة نفيان أك إثباتان مع أنو لا طائل بٙتها, فالشيء الذم ليس كىم يكتبوف الصفح
فيو فائدة لا تتعب نفسك فيو, كإذا رأيت من صاحبك المجادلة فقل لو: "تأمل اب٤وضوع" كسدَّ 
 381.الباب
نتائج دعوتو كىذا ػػ إذا علم الداعية إلى الله أف اب٥داية كالضلاؿ بيد الله إستمر بُ دعوتو كلا يتعجل  9
 يدفعو بُ سبّه كينشطو فيها.
 )71(سورة الكهف)مىٍن يػىٍهًد اللَّّي فػىهيوى اٍلميٍهتىًد كىمىٍن ييٍضًلٍل فػىلىٍن بً٘ى دى لىوي كىلًيِّا ميٍرًشدن اقولو تعالى (
الله,  تقرير أف اب٥داية بيد الله فاب٤هتدم من ىداه الله كالضاؿ من أضلو الله كلاـز ذلك طلب اب٥داية من
 481.كالتعوذ بو من الضلاؿ لأنو مالك ذلك
ػػ من أعظم الفوائد البٍ بٰرص عليها اب٤سلم كلا سيما الداعية إلي الله البعد عن أسباب الفبً   01
كىؤلاء الشباب أكصوا موفدىم بأف يتلطف ب٨افة أف ييعثرى عليو فيدؿ عليهم فييفتنوا بُ دينهم ,كىذا 
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اب٢مد لله أكلان كأخران على توفيقو لي بُ ىذه البحث فأسالو بٗنو كفضلو أف بٯعلو خالصان صوابا كأف ينفع 
 العاب٤بْ.بو الكاتب أكلان كغبّة ثانيا كأخر دعوانَ أف اب٢مد لله رب 
 
 أىم النتائج:
 ػػ القرآف الكريم شامل لإحكاـ اب٤عاد كاب٤عاش. 1
ػػ امتاز القرآف اب٤كي ببَسيخ العقيدة بُ القلوب ,كب٧اربة الشرؾ كذلك بإقامة اب٢جج كالبراىبْ كذكر  2
 قصص السابقبْ كما حل بهم من الدمار كاب٥لاؾ.
لة اب٤كي ببياف العقيدة الصحيحة كب٧اربة الشرؾ كاب٤قو  اشتملت سورة الكهف كىي من القرآفػػ  3
 بٚاذ الله الولد تعالى الله عما يقوؿ الظاب٤وف علوان كببّان.الشنيعة البٍ إفبَاىا اب٤كذبوف با
 ػػػ إف بُ قصص الغابرين العظة كالعبرة ب٤ن اعتبر تدبرا. 4
 ت كىذا ظاىره بُ قصة أصحاب الكهف.ػػ أف الله يكـر من يشاء من عباده اب٤ؤمنبْ بٖوارؽ العادا 5
ػػ القصة القرآنية ىي الأسلوب الفٌعاؿ بُ تربية الإنساف كربط حاضره بٗاضيو,كتعمل على تنقية  6
 العقيدة الإسلامية كترسيخها بُ نفس اب٤ؤمن ,لأنها ربانية اب٤صدر.







لمسلمبْ أف يرجعوا إلى كتاب ربهم اعتقادان كبٙكيمان كعملان فهو صماـ  أمافو ب٥ا من ػػ الوصية ل 1
 الضلاؿ ك الفبً البٍ بٛوج موج البحر.
ػػ على العلماء الربانيبْ ربط اب٤سلمبْ بالكتاب كالسنة على فهم سلف الأمة لأنو ىو سبيل القويم  2
 القرآف فهمان صحيحان بعيدان من الأىواء كالمحدثات. الذم إلى فهم
 أف يبينوا للأمة دينها كلا سيما العقيدة الصحيحة.إلي الله الدعاة  ػػ أكصي 3
 ػػ على الطلاب العلم أف يشمركا كبٯتهدكا بُ بٙصيل العلم النافع فإف الأمة بُ أشد اب٢وجة إليهم . 4
ت على عاتقها جهدان كببّان تدريس علـو الدين كأف تهيء لمؤسسات العلمية البٍ بٞلػػ الوصية ل 5
لطلاب العلم اب٤كاف اب٤ناسب كاب١و اب٤ناسب كتوفبّ الأجهزة كالتقنيات اب٢ديثة البٍ من خلاب٥ا بٱرجوف 
 الدرر من الوحيبْ.
ع كينتفع بهم يكونوا بٜرةن صاب٢ةن بُ المجتمػػ على لكل كالدو ككالدةو بذؿ المجهود بُ  تربية الأبناء حبٌ  6
 بعد موتهم.
 



























  البقرة سورة  يةرقم الآ رقم الصفحة
 كى ًإٍف بٚيىاًلطيوىيٍم فىًإٍخوىانيكيم ٍ 022 75
 اللَّّي كىليُّ الًَّذينى آمىنيوا بٱيٍرًجيهيٍم ًمنى الظُّليمى اًت ًإلىى النُّور ً 752 25
 رىبػَّنىا لاى تػيؤىاًخٍذنَى ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنَى  682 36
  آؿ عمراف سورة
 عٛسح إٌغبء
 ًإٍف يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو ًإلاَّ ًإنَى ثان كى ًإٍف يىٍدعيوفى ًإلاَّ شىٍيطىانَن  711 45
 فىًإٍف كى انيوا أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى فػىهيٍم شيرىكىاءي بُ الثػُّليث ً 21 06
 عٛسح اٌّبئذح
  ًفتػٍ نػىتىوي فػىلىٍن بٛى ًٍلكى لىوي ًمنى اللًَّّ شىيػٍ ئناكىمىٍن ييرًًد اللَّّي  14  94ــ  84
  اًإب٭َّىا كىلًيُّكيمي اللَّّي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيو  55 25
 أىفىحيٍكمى اب١ٍىاًىًليًَّة يػىبػٍ غيوفى  05 45
 كىمىٍن لمى ٍبٰىٍكيٍم بٗىا أىنٍػزىؿى اللَّّي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى اًفريكفى  44 65
  الأٔؼبَعٛسح 
 فىمى ٍن ييرًًد اللَّّي أىٍف يػىٍهًديىوي يىٍشرىٍح صىٍدرىهي ًلٍلإًٍسلاى  ًـ 521  94ــ 84
  أىبٍػتىًغي حىكىمن ا اٍلًكتىابى أىفػىغىيػٍ رى اللَّّ ً 411 45
 كىلاى تأىٍكيليوا ب٩َّا لمى ٍييٍذكى ًر اٍسمي اللًَّّ عىلىٍيو ً 121 45
  ًمنى اٍلميٍشرًًكبْى قػىٍتلى أىٍكلاى ًدًىم ٍكىكىذىًلكى زىيَّنى ًلكىًثبّو  731 55
 عٛسح الأػشاف
  فػىهيوى اٍلميٍهتىًدم اللَّّي مىٍن يػىٍهد ً 871  94ــ  84
 





 ياى أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف تػىتػَّقيوا اللَّّى بٯىٍعىٍل لىكيٍم فػيٍرقىانَن  92  44ــ  34
 فىأىفَّ ًللًَّّ بٟييسىوي كىاٍعلىميوا أىب٭َّىا غىًنٍمتيٍم  14 06
  ًمٍن شىٍيءو
 عٛسح اٌزٛثخ
 ابَّٚىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍرباى بان ًمٍن ديكًف اللَّّ ً 13 55
 كىاٍلعىاًمًلبْى عىلىيػٍ هى ا 06  06ــ  95
 كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو  17 25
  الًَّذينى آمىنيوا فػىزىادىتٍػهيٍم ًإبٲىانَن كىىيٍم يىٍستػىٍبًشريكفى فىأىمَّا  421 54
 عٛسح ٠ٛٔظ
 كىريدُّكا ًإلىى اللًَّّ مىٍولاى ىيمي اب٢ٍىقًٌ  03 25
 قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم مىا أىنٍػزىؿى اللَّّي لىكيٍم ًمٍن ًرٍزؽو  95 65
  كىلاى ىيٍم بٰىٍزىنيوفى أىلاى ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اللًَّّ لاى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم  26 25
 عٛسح ٘ٛد
 آمىنى كىمىا آمىنى مىعىوي ًإلاَّ قىًليله  04  48ـ  38ـ  28
 عٛسح ٠ٛعف 
 ب٫ىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىًص  3 74
 ًإًف اٍب٢يٍكمي ًإلاَّ ًللًَّّ أىمىرى أىلاَّ تػىٍعبيديكا ًإلاَّ ًإياَّ هي  04 45
  ًإلاَّ ًللًَّّ عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي ًإًف اٍب٢يٍكمي  76 45
 اٍذىىبيوا بًقىًميًصي ىىذى ا فىأىٍلقيوهي عىلىى كىٍجًو أىبي يأٍى ًت بىًصبّنا 39 06
 كىمىا أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى بٗيٍؤًمًنبْى  301  48ـ  38ـ  28
 عٛسح إٌؾً
  اللَّّى لاى يػىٍهًدم مىٍن ييًضلُّ ًإٍف بٙىًٍرٍص عىلىى ىيدى اىيٍم فىًإفَّ  73  94ــ  84
 فىاٍسأىليوا أىٍىلى الذًٌٍكًر ًإٍف كينػٍ تيٍم لاى تػىٍعلىميوفى  34 26
 ًإلاَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى ًئنّّ ًباٍلإً بٲىاف ً 601 15
 19
 
 كىلاى تػىقيوليوا ًلمىا تىًصفي أىٍلًسنػىتيكيمي اٍلكىًذبى  611 65
 عٛسح الإعشاء
  ىىذى ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم لًلًَّبٍ ًىيى أىقٍػوى ـي ًإفَّ  9 65
 كىيىٍسأىليونىكى عىًن الرُّكًح قيًل الرُّكحي ًمٍن أىٍمًر رىبيًٌ  58 51
 كىمىٍن يػىٍهًد اللَّّي فػىهيوى اٍلميٍهتىًد  79  94ــ  84
 عٛسح اٌىٙف
 اب٢ٍىٍمدي ًللًَّّ الًَّذم أىنٍػزىؿى عىلىى عىٍبًدًه اٍلًكتىابى  1  83ــ  33ــ  92
 مىاًكًثبْى ًفيًو أىبىدن ا 3 83
 24ـ 14ـ  43ـ  62ـ 52
  27ـ  25ـ  5ـ  05ـ  44
فػىلىعىلَّكى باى ًخعه نػىٍفسىكى عىلىى آثاى رًًىٍم ًإٍف لمى  ٍيػيٍؤًمنيوا ًبهىذى ا  6
 اب٢ٍىًديًث أىسىفنا
 ًإنََّ جىعىٍلنىا مىا عىلىى اٍلأىٍرًض زًينىةن ب٥ىىا  7 83
 كى ًإنََّ ب١ىىاًعليوفى مىا عىلىيػٍ هىا صىًعيدن ا جيريزنا 8 83
 24ـ 14ـ  43ـ  62ـ 52
  28ـ 05ــ 25ـ 44ـ 34
أى ٍـ حىًسٍبتى أىفَّ أىٍصحىابى اٍلكى ٍهًف كىالرًَّقيًم كى انيوا ًمٍن آياى تًنىا  9
 عىجى بنا
 ًإٍذ أىكىل اٍلًفتػٍ يىةي ًإلىى اٍلكىٍهًف  01  86ــ  44
 بٍيَّ بػىعىثٍػنىاىيٍم لًنػىٍعلىمى أىمُّ اب٢ًٍٍزبػىٍبًْ أىٍحصىى ًلمى ا لىًبثيوا أىمىدن ا 21  64ــ  24
 
 84ـــ  74ـــ  64ـــ  44
  47ـ  66 
ًبرىبهًًٌٍم ب٫ىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى نػىبىأىىيٍم ًباب٢ٍىقًٌ ًإنػَّهيٍم ًفتػٍ يىةه آمىنيوا  31
 كىزًٍدنَى ىيٍم ىيدنل
 ًإٍذ قىاميوا فػىقىاليوا رىبػُّنىا رىبُّ السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرًض  41  38ـ 28ـ  57ـ  05ـ 92
 ىىؤيلاى ًء قػىٍومينىا ابَّٚىذيكا ًمٍن ديكنًًو آًب٥ىةن  51 75
  اللَّّى فىٍأكيكا ًإلىى اٍلكىٍهف ًكى ًإًذ اٍعتػىزىٍلتيميوىيٍم كىمىا يػىٍعبيديكفى ًإلاَّ  61  57ـ  76ـ  93
مىٍن يػىٍهًد اللَّّي فػىهيوى اٍلميٍهتىًد كىمىٍن ييٍضًلٍل فػىلىٍن بً٘ى دى لىوي كىلًيِّا  71  68ـ  58ـ  94
 ميٍرًشدن ا
 كىبٙىٍسىبػيهيٍم أىيٍػقىاظنا كىىيٍم ريقيوده  81  87ــ  77
 29
 
 كىنػيقىلًٌبػيهيٍم ذىاتى اٍليىًمًبْ كىذىاتى الشًٌ مىاؿ ً 81 77
 كىكى ٍلبػيهيٍم باى ًسطه ًذرىاعىٍيًو ًباٍلوىًصيد ً 81 37
 
 كىكىذىًلكى بػىعىثٍػنىاىيٍم لًيػىتىسىاءىليوا بػىيػٍ نػىهيم ٍ 91 94
 قىاليوا رىبُّكيٍم أىٍعلىمي بٗىا لىًبثٍػتيم ٍ 91  48ـ  95ـ  85
 قىاليوا لىًبثٍػنىا يػىٍومنا أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو
  أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيٍم ىى ًذًه ًإلىى اٍلمىًدينىة ًفىابٍػعىثيوا  91  58ـ  85ـ  75
 فػىٍليػىٍنظيٍر أىيػُّهىا أىزٍكىى طىعىامنا فػىٍليىٍأًتكيٍم ًبًرٍزؽو ًمٍنوي  91  97ـ  85
  ٍم ًإنػَّهيٍم ًإٍف يىٍظهىريكا عىلىٍيكيٍم يػىٍربٝييوكي  02 05
 كىكىذىًلكى أىٍعثػىٍرنَى عىلىٍيًهٍم لًيػىٍعلىميوا أىفَّ كىٍعدى اللًَّّ حىقّّ  12  05ــ  34ـ  14
 ًإٍذ يػىتػىنىازىعيوفى بػىيػٍ نػىهيٍم أىٍمرىىيم ٍ 12 58
 فىلاى بٛيىاًر ًفيًهٍم ًإلاَّ ًمرىاءن ظىاًىرنا 22 58
 
 كىلاى تىٍستػىٍفًت ًفيًهٍم ًمنػٍ هيٍم أىحىدن ا 22 26
 ًإٌنيً فىاًعله ذىًلكى غىدن اكىلاى  32  58ـ  26ـ  92
  تػىقيولىنَّ ًلشىٍيءو
 كىلىًبثيوا بُ كى ٍهًفًهٍم ثىلاى ثى ًمائىةو ًسًنبْى كىاٍزدىاديكا ًتٍسعنا 52 18
 أىٍبًصٍر بًًو كىأىب٠ًٍ ع ٍ 62 27
 مىا ب٥ىيٍم ًمٍن ديكنًًو ًمٍن كىليٌو كىلاى ييٍشًرؾي بُ حيٍكًمًو أىحىدن ا 62  45ـ  35ـ  25
 كىتػىرىل الشٍَّمسى ًإذىا طىلىعىٍت تػىزىاكىري عىٍن كى ٍهًفًهٍم  71  08ـ  77ـ  93
 كى بػيرىٍت كى ًلمىةن بٚىٍريجي ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍم ًإٍف يػىقيوليوفى ًإلاَّ كىًذبان  5 83
 
 قىاؿى الًَّذينى غىلىبيوا عىلىى أىٍمرًًىٍم لىنػىتًَّخذىفَّ عىلىٍيًهٍم مىٍسًجدن ا 12 35
 كىاٍصًبرٍ نػىٍفسىكى مىعى الًَّذينى يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم ًباٍلغىدى اًة كىاٍلعىًشيًٌ  82 72
 كىيػىقيوؿي ياى لىيػٍ تىًبِ لمى ٍأيٍشًرٍؾ ًبرىبيًٌ أىحىدن ا 24 53
 كىاٍضًرٍب ب٥ىيٍم مىثىلى اب٢ٍىيىاًة الدُّنٍػيىا كىمىاءو أىنٍػزىٍلنىاهي ًمنى السَّمىاء ً 54  93ـ  03
 كىيػىٍوـى نيسىبًٌّ ي اٍب١ًبىاؿى كىتػىرىل اٍلأىٍرضى باى ًرزىةن كىحىشىٍرنَى ىيٍم  84  13ـ  92
 39
 
 كىيػىقيوليوفى ياى كىيٍػلىتػىنىا مىاًؿ ىىذى ا اٍلًكتىاًب لاى يػيغىاًدري صىًغبّىةن  94 53
 كى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىلاى ًئكى ًة اٍسجيديكا ًلآدى ـى فىسىجىديكا ًإلاَّ ًإبًٍليسى  05  03ـ  92
 كىمىا نػيٍرًسلي اٍلميٍرسىًلبْى ًإلاَّ ميبىشًٌ رًينى كىميٍنًذرًينى  65 62
 
 كىيىٍسأىليونىكى عىٍن ًذم اٍلقىٍرنػىٍبًْ قيٍل سىأىتٍػليو عىلىٍيكيٍم ًمٍنوي ًذٍكرنا 38  62ـ 52
 كىنيًفخى بُ الصُّوًر فىجىمى ٍعنىاىيٍم بٝىٍعنا 99 13
  دىكَّاءى كىكىافى كىٍعدي رىبيًٌ حىقِّافىًإذىا جىاءى كىٍعدي رىبيًٌ جىعىلىوي  89 32
 قيٍل لىٍو كىافى اٍلبىٍحري ًمدى ادنا ًلكى ًلمى اًت رىبيًٌ  901 32
 قيٍل ًإب٭َّىا أىنَى بىشىره ًمثٍػليكيٍم ييوحىى ًإليىَّ  011 33
 فىمىٍن كىافى يػىٍرجيو ًلقىاءى رىبًًٌو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىلان صىاًب٢نا 011  63ــ  03
 عٛسح ِش٠ُ
 أىنََّّ يىكيوفي لي غيلاى ـه  8 62
 كىقىٍد خى لىٍقتيكى ًمٍن قػىٍبلي كىلمى ٍتىكي شىيػٍ ئنا 9 72
 ياى أىبىًت لاى تػىٍعبيًد الشٍَّيطىافى  44 45
 كىمىا كىافى رىبُّكى نىًسيِّا 46 51
 عٛسح اٌؾظ
 اللَّّي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىلاى ًئكى ًة ريسيلان كىًمنى النَّاًس  57 35
  إٌٛسعٛسح 
 قيٍل ًلٍلميٍؤًمًنبْى يػىغيضُّوا ًمٍن أىٍبصىارًًىم ٍ 03 22
 عٛسح اٌمظض
 لىٍولاى أىٍف رىبىٍطنىا عىلىى قػىٍلًبهى ا لًتىكيوفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنبْى  01 57
 ًإنَّكى لاى تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى كىلىًكنَّ اللَّّى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي  65  94ـ  84
  رىًة كىلىوي اٍب٢يٍكمي اب٢ٍىٍمدي بُ اٍلأيكلىى كىاٍلآخ ًلىوي  07 45





 أىحىًسبى النَّاسي أىٍف يػيتػٍ رىكيوا أىٍف يػىقيوليوا آمىنَّا  2 07
  ًإلىى رىبيًٌ كىقىاؿى ًإٌنيً ميهىاًجره  62  96ـ  86
 كىالًَّذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم سيبػيلىنىا 96  44ــ  34
 عٛسح الأؽضاة
 النَّبيُّ أىٍكلىى ًباٍلميٍؤًمًنبْى ًمٍن أىنٍػفيًسًهم ٍ 6 25
 كىبػىلىغىًت اٍلقيليوبي اب٢ٍىنىاًجرى  01 57
 عٛسح ٠ظ
  أىٍف لاى تػىٍعبيديكا الشٍَّيطىافى أىلمى ٍأىٍعهىٍد ًإلىٍيكيٍم ياى بىًبِ آدى ـى  06 45
 عٛسح اٌظبفبد
 قىاؿى قىاًئله ًمنػٍ هيٍم ًإٌنيً كىافى لي قىرًينه  15  96ـ  86
 عٛسح ص
 كى ًإفَّ كىًثبّنا ًمنى اٍب٣يلىطىاًء لىيػىٍبًغي بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو  42 16
 عٛسح غبفش
  كىفىٍربًي ٍذىًلكيٍم بأًىنَّوي ًإذىا ديًعيى اللَّّي كىٍحدى هي   21 45
 عٛسح اٌشٛسٜ
 كىمىا اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيًو ًمٍن شىٍيءو فىحيٍكميوي ًإلىى اللًَّّ  01 35
 لىٍيسى كى ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصبّي  11 45
  ٍـ ب٥ىيٍم شيرىكىاءي شىرىعيوا ب٥ىيٍم ًمنى الدًٌ يًن مىا لمى ٍيأٍى ذىٍف بًًو اللَّّي أ 62 65
 عٛسح ِؾّذ
 كىالًَّذينى اٍىتىدى ٍكا زىادىىيٍم ىيدنل كىآتاى ىيٍم تػىٍقوىاىيم ٍ 71  44ـ  34
 كىلىنػىبػٍ ليوىنَّكيٍم حىبٌَّ نػىٍعلىمى اٍلميجى اًىًدينى ًمٍنكيٍم كىالصَّاًبرًينى  13  44ــ  34




  أىنٍػزىؿى السًَّكينىةى بُ قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنبْى ىيوى الًَّذم  4  44ـ  34
 عٛسح اٌزاس٠بد
 فىًفرُّكا ًإلىى اللَّّ ً 05 52
 عٛسح اٌؾذ٠ذ
 ياى أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّّى كىآًمنيوا ًبرىسيوًلو ً 82  44ـ  34
 عٛسح اٌّغبدٌخ
  بُ زىٍكًجهى اقىٍد ب٠ًى عى اللَّّي قػىٍوؿى الًَّبٍ ب٘يىاًدليكى  1 35
 عٛسح اٌؾشش
 كىمىثىًل الشٍَّيطىاًف ًإٍذ قىاؿى ًلٍلإًٍنسى اًف اٍكفير ٍ 61  53ــ  43
 عٛسح اٌٍّه
 تػىبىارىؾى الًَّذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره  1  83ـ  73ـ  63
 عٛسح إٌظش












 النبوية: الأحاديثفهرس 
 الرقم طرؼ اب٢ديث الصفحة
 1 من حفظ عشر آيات من أكؿ الكهف  71ـ  61ـ  31
 2 من قرأ ثلاث آيات  31
 3 كاف رجل ه يقرأ سورة الكهف  71ـ  31
 4 ػٓ اثٓ ػجبط (سضٟ الله ػٕٗ) ثؼضذ لش٠ش  41
 5 ث١ّٕب سع ًٌ ٠مشأ عٛسح اٌىٙف  71
 6  أٔضٌذِٓ لشأ عٛسح اٌىٙف وّب  71
 7 ِٓ لشأ عٛسح اٌىٙف ٠َٛ اٌغّؼخ 81
 
 8 ِٓ لشأ ػشش آ٠بد ِٓ عٛسح اٌىٙف 81
 9 ِٓ لشأ ػشش آ٠بد ِٓ آخش اٌىٙف 91
 01 ِٓ لشأ ػشش آ٠بد ِٓ آخش اٌىٙف ٌُ ٠خف 91
 11 ِٓ لشأ صلاس آ٠بد ِٓ أٚي اٌىٙف 91
 21 روش سعٛي الله (طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ)اٌذعبي اٌغذاح 91
 31 لبي إْ ٠خشط ٚأٔب ف١ىُ 02
 41 ِٓ لشأ عٛسح اٌىٙف وّب أٔضٌذ صُ أدسن 02
 51 ِٓ لشأ خبرّخ عٛسح اٌىٙف 02
 
 61 أسدد اٌخشٚط إٌٝ خ١جش 06
 71 ٚوً سعٛي الله (طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ) ػّشٚ ثٓ أِ١خ  06
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